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TALOGO 
DE LOS LIBROS, 
ÍJUE SE H A L E A N W E N A L E S 
E N LA CALLE D E T O L E D O , 
FRENTE D E LA PORTERIA 
D E L A CONCEPCION G E R O N I M A , 
Q U A R T O SEGUNDO. 
E N MADRIg'-. Año de M - B C C r n T " ^ 

T 
ADVERTENCIA; 
OS Libros de que confia efié 
Catalogo > fon de la Librería,; 
que fue del IluílrifsicAo Señor D . An-: 
drés González de Barcia, del Confc-* 
jo , y Cámara de fu Mageftad ^ y aun-
que ya fe dio otro Catalogo impreífo,; 
eñe ya es inút i l , refpedode haverfe 
vendido muchos libros de é l , y mas 
fervia ya de confufion, que de luz, 
por cuyo motivo fe ha formado eftc 
nuevo , poniéndole en mejor método,1 
pues aunque no es el mas ajuftaclo, no 
eña tan confufo como el primero, y, 
evita mucha moleftia á los Le d o res, 
por eftár por el orden del Abecedario. 
Si algunos exemplarcs llegaífen á ma-
nos de algunos eruditos, que vivan 
fuera de cfta Corte , y quifieren pedir 
algunos Libros, y no tuvieren perfo-
na a quien encargar fu compra , po-
drán eferivir a Francifco Manuel de 
Mena, Mercader de Libros en laca-
He de las Carretas, quien les facilitará 
fu conducción. 
Los precios de cada L ib ro , o jue-
go , van pueños al margen ,( de los 
que fe baxará la quatta parte) y al con-
tramargen el numero de los tomos de 
que confta cada juego. Y fe previene 
que en eftc Catalogo hay muchos l i -
bros , que no eftan en el primero* 
P a g . * ^ 
CONCORDANCIAS, 
CGNCÍLIOS, 
S A N T O S P A D R E S, 
E X P O S I T O R E S , 
ÍTHEOLOGIA S C O L A S T I G 
D O G M A T I C A , M O R A L , 
Á S C E T Í C A , &c. 
L I B R O S E N F O L I O . 
J ^ A Bul5nfis ( Toftatí; opera om-
f \ nía, Colonia 1613.C 5. 
í . Adrlcomü Delphi Theatrum Terra " 
Sanax » Colonice 1722. o é ¿ 
í i . iEgidii ( Beat. ) Dcfenforium Operum 
D. Thom. Córduba i j 6 i , c.12. 1 g . 
ii. Ejufdem , in Mag. Sententiarum , Cor-
a^rf, 16^. c.12. ,4 , 
S.Agre-
2 
^. Agreda (M. María de ) MyílicaCludadi 
áeDioSiMadríd 1668. c.2. 8oj 
| i . Aguado,de Summo Sacramento, c í a . 12. 
¡I. »• ' Exortaciones Morales, c.12. if* 
1. Alava, de Conciliis univerfalibus.G^-
nata 1552. c.2, l8» 
[i. Aliaga, ia D.Thom3e,^/^wí/V<e lyap» 
C . 2 . l8o.; 
1. Albiz, de ScIencíaDel,Compluti i(íj2, 
C . 2 . 15. 
2. Alberni, ( Gulllelml) opera oinnla,l.o»-
¿¿¿wi 1^74. c.i;4, 80.' 
1. Alvairez , Luftro primero del Pulpito, 
Salamanca 1692, c.2. - ^o, 
1. Alapíde ín Pentateuchum , Varijis 
1637,c.8. 40' 
2. * in Prophetas Majo res, Parijis 
1622.c.8. 75, 
¡1. * in Epiílol. Pauli Parijis 1618. 
c. 8, 3^. 
¡I. ~ — In Aéla 'Apoftolorum , Lugduni 
. 1627. c.8. 24. 
2. Alterlus ( Marius} de Cenfuris , Rom. 
1618. c.p. £0. 
1. Albelda, in D. Thom. Compluti 1621. 
C , t 2 . ; l8. 
1. Almonacid, el Abulenfe i luñrado,^-
i.-—pif-
J1 
fI#... , i i.- Difcurfos Predicables, Madrid 
1674. fS'i 
I , Albornoz, de Contrac3:Ibus , Valencia, 
1573. c.62. 12¿ 
I . Alva , Armamentariuifi Seraphlcum, 
Matríii 1649. c.(5o. 3 ^ 
^. Alcalá , Luminar Mayor, y Menor, 
, Cordova 1706. c í o , 66¿ 
3. AmbrorH(DIvi)Opera,P4r//. 15 84.C. 15. 100. 
3. — — - Idem , Parijis 163 2> c. <í. 15o»; 
I . Amandi, Polanl, Syntagma Theolog. 
Chrift. Franc. 165 5. c. 14. 40^ 
3. Antonini (Divi) Opera, Lugduni 15 87. 
c. 3. IGOJ 
I . Anaftafio ( á Sando) Archlmides Chrlf-
tianus , F/V í^e 1655. c.z. 3 ,^; 
1. Antonio (Fr. Marco áI)Ívo)Incendíum 
Charitatis , A í ^ ^ i 1734. c.2. 18^  
2. Arcones ( And. Luc.) In Ifaiam, Lugdu-
ni 1642, c.3. poj, 
9. Arriaga , Curfus Philpíbphic. & Théo-
logicus, Lugduni idip. c.13. 360. 
I . Arbiol, Speculum Viri Sapientias , Ce-
farauguji, 1711. c.3. 60, 
1» Areopagita ( Dionyíii) Hlcrarchia Ec-
cleíiaft. 1 515. c.6|. 12, 
1. Aragón in 2. i . D. Thomas, Salmantic, 
15^0. c.62. i S, 
A 2 2. Arru-
4 
>. Arrubal In D. Thom, Matritt 1^49, 
C . 5 2 . : a d . 
¡i» Athanafii ( Divi) Opera, Parijís 1520. 
c. 12. ^ 
5. — Id. cum Notis Bened. Cong. S. 
Mauri, Parifís 169%. en pafta, c.5. y00. 
lo. Auguftini (Divi) Opera omnuBaJt-
1542.C.15. 240; 
10. Id. Opera cum Notis Bened. 
Congr.S.Mauri, Antuerpia 1700. c.5. 66o¿ 
10, 1 . I d . Opera cum Notis Bened, 
Cong, S. Mauri, Venetiis, 17 2 p. en paf-
ta,c,^. 1100 
IIÍ — Id. Opera cum Notis Bened. 
Cong. S.Mauri, Parifís^ en paftajC^S. 1 
[2. — Index Openun , & Vita , Pari-
fís 1700. en pafta, c¿ 1. ÍI009 
— de CivkateDei cum NotisLud. 
Vivis ¡Bafílce 1542. c.5, 
1. Avila,de Cenfuris, Lugduni 1616.0.63, 12, 
[3, Azor, Summ, Moralis, Lugámi 16IQ, 
c'9T ' • 90, 
LIBROS E N QUARTO. 
1. A Damus Saosbot, in Ifaiam , Lo~ 
l \ vani 7. ¿t 
1. Aguado , Moral Moralizado , Madrid 
1642. c. 13. 20.; 
) [l.Ala^ 
1 
i , Alamin , Puerta de la Salvación , Ma-
drid 1724. c.52. IJV 
I . Alano, D i a l o g i , ^ ^ ^ 155^.c.52. 18. 
\J. Alrredi(Divi)Opera, Venetits 1570. 
c. 5^. i8w 
[1. Ameyngo, Retorica Sagrada, Madrid 
1673. c.(?i. 18.; 
[ i . Angeles (Fr. Juan de los ) fobre los 
Cánticos Lat. y E f p a ñ o l , ^ i ^ 1507. 
c. 7. 124 
[I. Angeles (Fr.PetrI) Speculum Privile-
giorum , Matriti 166$, c.61, 8.; 
¡I. Avila ( P. Juan de ) fu Vida , y Obras, 
Madrid 1618. c.6l. 26; 
I . Auguftini (DIvi) advcrfus Pelagianos, 
Rom. tó1)!. €,13. io. 
I I , — — - I d . Opera omnia Venetits 
1570. c,5j, 150.: 
L I B R O S E N O C T A V O . 
1. Gidius , Hortulus Animse Ulyjí-
pone 1615.c.74. f'í 
5. Ameíii,Opera Theologica, Amfíele. 
dami 1658. c.74. 24^ 
l . Angeles , Flores Theologicarum, Tau-
15 81, c.74. 7' 
1. Andrade , el Soldado Catholico , Mar 
1^42, c.74. 4-í 
A i , J . Apq-i 
3 
fl. Apolinar , Manual Moral , Madrid 
I6<?J.C.74. y¿ 
[ i . Arias , Myfterios del Rofario, Madrid 
[1. Arias Montano , Lección Chriíliana, 
Madrid ij^p, c . j l , 
5. Avila, Figura: Bibliorum , Antequera 
L I B R O S E N F O L I O , 
[t. T ) AfiHi Magni (Divi) Opera, Antuer-
J t ) pi* 1569. c.4. 3^, 
fj, — Id. Opera cum Notis Bened. 
Gong. S. Mauri, Parifis i j n , c.<5. 450. 
54. Barradas in Evangellá, Lugduni ití 13. 
<. 4. 180. 
: l . Barón , Luz de la fenda dé la virtud, 
Madrid 1734^.2. 24» 
[11. Baeza in Evangelia , & de Chrifto fi-
gurato , Lugduni 1649, c. 65. 180.' 
[1. Baucío , Seleda Cafuum Confcientig, 
Neapoli 1652. c.65. 20» 
!3. Bdlarminii, Controverf. Ghrift. fidci, 
Lugduni 1589. c í o . po. 
7. — * Id.Opera omniá, Venetiis 1721. 
C. d"» 600. 
i .Bel-
ÍJ. Beltrán (S . Luis) fus OSras, y Sermo-
nes, F^/^w^ i6po.c.a. 3^; 
[ i , Becani, Opufcula Theologica, Pari/ts 
16$$. c.14. 40. 
ii .Bergomo(PetrI)Tabiila Aurea D.Thotru 
Bononi* 147J. c.8. 24. 
[i* Bérnal, de íncarnatlone, & Sacrament. 
Lugduni 15 51. c. 1 o. 3 5. 
[i, Benitez de Lugo , Goncurfus Dei prg-
vius , & efficax. 17 3 o. c. 1 o. 50» 
¡1, —Id. Vera ChriíH gratia , Rom, 
1733.0.10. , 30. 
1. Bernardi ( Divi) Opera , Parijis 1^66, 
c. 10. 16, 
3. Id. Opera cum Notis Bened. 
Gong. S.Mauri, F ^ t ó r 1738,c.5. 180. 
^. BerchorüOpera, Colonia 1730. c u . 300. 
1* Bellegardo, Sententiarum , Lugduni 
1559. c.47. 20, 
1. Bellofillo , Advertenc. Theolog. Com~ 
^to" 1585. C.62. 18. 
1. Biblia Sacra, Lugduni 1$$9, c.6$. 30. 
1, - Sacra , Lugduni 155T. c.3. 40. 
i i Sacra , Lugduni 1557. c.45. 30, 
1. — — Sacra cum ñ^iú^Venetiis 1^03. 
c. 5. 50. 
2. — — Sacra cum Notis Duhamel, Ve~ 
netiis i - j j i . c z , 120. 
A 4 a.—«tSa-. 
mm MI-IIÍI Sácra eum Notis Vítré , cúitn 
giiris, Antuerpia i735. en paila, ^J&l 
•2. Blblia Franc. Batabli, ^ almmtiea í 5 84^  
.C,2. 7.5, 
[2. Biblia Latina Variar, transi íkidio por-
.tunati Sencníis , Venetiis 1609, c.a. í 20,; 
45. Biblia C^mpIutenfiaXinieni Card.Po^-
Jiglota, Compluti 1515.0.^. ijoo' 
y.Biblia Regia Poliglota iludió Arix Mon-
tan i , Antuerpia 1569. c.t. 1500 
I30. Bibliotheca Máxima Veterum Patrum, 
hugduni 1677. 4000 
[1. Bloíio , fus Obras Efpirituales , Ma-
drid 1605. c. 15. 3^ »; 
'4. Bonacina , Opera Moralla , M$dkUni 
1728. c. 68. . I20, 
[1. Bonaventura ( Emman.) Propugnac. 
Probabilifsimi, Pampilona 1725. c.a. 12^ 
2.. Bonaventurae (Sancli; Opufcula yVene-
tiis 1564. c.p. ^o. 
|x. Bonuci , Ephemerides Euchariftie», 
^ow. 1700. c, 10. 24» 
[i. Bona( Cardia.) Operaomnia, Antu,er~ 
pice 1739. c.46. ^0* 
¡I. Bruni (Conradi)de H^réticis, Magun-
fia I 549 c.2. 18. 
^.BrígítíE (Sanaíe) Revelationes cum No-
Ps Turrecremac^^ ü m , 16 2 2. c. 14. ^P* 
^4. Buüai-
•14, Bullarlum Magnurrí Komin* Luxem* 
^^¿174 .2 .0 .21 . ' 7316^  
1 1 B R 0 S E N Q J J A R T O . 
T ) Aeza, inEvangelía, Lugdum lózy. 
c. 7* S8w 
1, < de Chfifto íígurato , Lugduni 
1^37. c. 7. 2o. 
i t Baeza, Sermones de nueftra Señora,^-
llado lid 1647, 8« 
I . Bellarroino, in Pfalmos, Antuerpia 
1624. c.7. 12 ¿ 
.2. Beato , Queílioncs Morales , Roma 
1663, c .5 l . v 1^ .' 
5. Bernárdez, Nueva Horefta, en Portu-
gués t Lisboa 1705. loo.; 
3. BignoniContíones, Colonia I^ZLCÓI. 60* 
1. Bleda » Defenfio Fidel, Valencia i5io. 
c. 7. i«; 
1, Buftamante, de Oficio Divino, Madrid 
1694. c.61. 24* 
L I B R O S E N O C T A V O , 
1 * " D ^r^0^a > Concilium eum Declará-
i ) tionibus, L«^«»¿ 1521.C.73. »^ 
,8. Beilarmini, de Controverf. Chrift. F i -
del , Lugdmi 1610. 0.72, ÉP» 
10 
1. — de Oficio VtmclfiSyRoma l é i p , 
Ct'J 7t% 
i . — de' Poteftate Summi Pontific. 
Colonia 1611. c.72. <?, 
i . — Las fíete palabras de Chrifto en 
la Cruz 16so. 0.72» ^ . 
4* Benee, Manuale in Eplft. & Evang.Ltfg-
duni iyúo. c.72. ' 36, 
1. Bencii, quinqué Martyres, Roma 1592. 
c.72. 6, 
1. Helando , Vida bien ordenada, Valen-
cía 1730.C.7?. 9 5; 
i . Becano , Anales Veter. ac Novi Teftá-
menti, Antuerpia ,0.73. 12» 
I , Beuter , in S. Scripturam , Valentía 
1547.0,73. 60 
1. Benavides, Horas fuccefsivas, Lugdu-
ni 1(564. C .7J. 6¿ 
[1. Belluga, DodrinaChriftiana, Zarago-
za > 1742» c.74. / 5. 
1. Bivario , SS. Parres vindicad , Lugdu-
ni 166$, €.73. " 8» 
8. Biblia Sacra, Colonia 1666. c.75. 7o. 
5. Blanco , ExpUc. de la Regla de S. Be* 
nlto , c.74. 3Q«i 
i.Bofquiero, Ara Cali , Duad 1606, 
c.75. 8v 
4. Bofuct, Meditaciones Cobre los Evan-
6 o, 
gel.énFranch, F a r h i ^ i . en pafta. 
4. Borduale , Adviento, y Qaarcfma,^-
drid 1726. c.7 5. . 45 
[1. Bruni, Medkatlones, tugdmi 1607. 
4. c. 74. 
[j. Bufembaam, Medula Theolog. Mora-
lis , Lugduni 1699* c.72. ^* 
— Id. P4í^/7 1737. c.75. ^. 
[1. Bufaeo., Viridarium Chriftianum , tug~ 
duni IÓILCJI* 6* 
L I B R O S E N F O L I O . 
f i . /^Abafut i i , Notitia Conciliorum, 
\ _ j Lugduni 1702, c. 5. 5o' 
1. Caílro ín Ifaiam, Salmmtica 1570. c.3. 24. 
1. Caniíio , de Berbi Dei, Lugduni 1584. 
c. 3. 
1. Caftel, de Libero Arbitrio , Complutt 
1707.c.3. 
! , _ de Lcge, & Gratia, c. 2. 1 o • 
1. Carraf. Comment. de Germania Sacra, 
Averfa 167,0. c.2. 
a. Caramuel, Theolog. Rationalis, Fran-
cof, 1^54. c.p. i2c>. 
30. 
75-
t i y i f ... 
2. CatbalanI, Theolog. Moralls, Veneiiis 
1745. c í o . PO» 
( i . Caftro in Ifaiam,Salmantie<e 1570.C.48. 24. 
'3. Cantero , Directorio Cathequiftico, 
Madrid 1727. en paila, €.481 105; 
r. Cárdenas, Crifis Theolog. tom,^. Hif~ 
' /J^// 16^0. 12*; 
i.Cabrancs , Abito de Santiago , y Ar-
madura Efpiritual, I 515. C.<52. 15»! 
1» Celada, Benediclione Patriarcharum, : 
Lugduni 1641. c.4. 40* 
1. ——— in Judith. Lugduni 1 ^ 4 » 40. 
1 . ^— inTobiam , Lugduni K544.C.4. 40» 
1. Cerda (Melchor) in Tertuliani, Parijis 
1624. c.p. ¡ o ; 
1. Cerda (Jofeph) 10 Judith, J f ^ / ^ 
I6'4í. C.dO. 2,0, 
5. Cherubino , Bullarium Magnum, Lug~ 
duni 1692, c . i . 180. 
5. Chrifodomi ( D . Joannis) Opera om-
nia , Parifis 1588. fc.47. - 240. 
1 5 . — — Id, cum Notis Bened.Cong, 
S.Mauri, Parijis 1718.0.^. 1200 
'3. Concilia Gallia, per Jacobum Sermón-
di , Parijis 1629*0.3, • 300. 
37.ConcÍliomm Generalium ColleAioRe-
gi i , Parijis 1(544. en paila, c . i . 4000 
i .Xonci lu Hifpana cum Notis Gar-
• ( clx 
13 
de Lóayfa ; Matriti 1543. c. j . 90a 
1 .Concilii TtiátnúmiCotnpluti t 554.0.8, 12, 
,8. Combefis, Bibliotheca Contionatoria, 
Varifis 1662* c.q. 600, 
•a.ConcordantlaeBibliorum per Gafp.de 
Zamora, Romíe 162 j , c ,$ , 1 2 0 . 
[il i d , Editio Rob. StephanI 1555. 
c. 10. 60. 
1. - — - — I d . Editio Jo. Frobeni 1528. 
C-?V 18. 
'i.Coninchjde SacramentIs ,L»^«^¿ 1621, 
c -1^ . . 24. 
1. . i . 1 -. de Fide , Spe , & C h á n t a t e , An-
tuerpia 162^,0,9, 20. 
[1. Cotón (Jefuita) Ginebra Plegaria, en 
Francés, P^ri/^j 1618. c . i j . 
J, Cruz ( S. Juan de la ) Obras Eípiritua-
lesr, con Laminas , Sevilla 1703. c.4. • ÓQ, 
I* Cruz (Fr. Francifco j Defengaños para 
vivir , y moíir bien , en Italiano, Na. 
poks 169J. c.3. 50, 
i . Cur ie l , in ü . T h o m . Duaci 1^18.0.8. 
1. Cypriani ( D i v i ) Opera , Parifís 15^4, 
c. 10. 
1, — Id cum Notis Bened. Cong. S. 
M a u r i , Panjis 1727. c.5. 
i i . Cynl í ( D i v i ) de Adoratione , Roma 
,1,588. C , I 2 , j g 
12.. 
30.. 
I 20a 
34 
L I B R O S E N Q U A R T O . 
i . j f " ^Alde ron , de Coiiceptione, Matri-
\ _ i ti 1650. c.52, 10» 
' 1. Caftro, in Sapientiam Salomonis, Lug~ 
duni 161 3. c , i ^ . ') 
1. Cañones Concilii Colonieníis Verong 
1543.C. 13, I 2 ' 
1. Cajetanus , de VIt is SS. I f idor í , Ilde-
p h o n í i , & Gregorii, Roma 1606, c.y. I 0 , 
í» Carrion , Sermones Varios , Madrid / 
1^59. c.52. 
1. Cartuíiani (D . Dionyf i i ) Opera, Vene~ 
tiis 15<5p. c.52. 18. 
1. Capelo, Paftoralis D . Gregor i i , Ma-
triti 1730. c.52. i o , 
1. Cavanes , Efpejo de A m o r , Barcelona 
. J é t í j . c.52. s 6* 
1. Celadei, de Refta .Dodrina rnorum, 
Lugduni 1670. c. 13. 24. 
1. Comitoli , Refponfa Moral ia , Lugduni 
1609* c.7. 15. 
1. Concepción (Fr. Pedro) Sermones Va-
rios , Madrid 1717. c.52. S. 
L I B R O S E N O C T A V O . 
CÁÍiani , CollationesPatrum , 1 » ^ -duni lóoó .cqt ' l%* 
1. Cafraanno, NucleusMyfteriorum Na-
tura; , Amburgi 15o 5. c.7 3. S• 
1, Car-
i 5 1 
f i . Carranza ^ Summa Concll ibrum, Z ^ -
¿¿«wi 15^5. c.74. ^ 
[1. Cajetani, Suramula, Salmant, 1551. 
c.74» ^ . 
i . Catherino, Annotat. i n Coment. Ca-; 
jetani , Lugduni 1541. c.75. ¿J, 
!• Cafallchio , Tuta Confckntía , Pampi-
lonciji'j, c.7 5. 8. 
1. Cseremoniale FraAIs M i n d r u m , ParU 
fts 1669. c.75* 8. 
2. Chiefa , el Rclíglofo en Soledad , ^ f ^ -
1742. c.73. 12. 
í . Cifneris , Exerclt. Monañic . Salmanti-
%* Concelori, de Canonlzatlone Sando-
rum , Lugduni KÍ34. c.74. 8¿ 
1. Gordo va, Suma Moral , ¿^iígo^¿i 158 j , 
. ' c.74., • • ' 5. 
1. Combefis, Chrlfti Mar ty rum, Farifis 
1658. c.74. $• 
1. CorolianI, de Cafibus Refervat is, Lug~ 
duni 3. c.74. 7* 
8. Contenfon , Theolog. Mentís , & Ctír-
dis t Lugduni 1681. c.72. 120, 
1. Contrcras , el Mayor Fifeal contra Ju-
díos , Madrid 1736. C.73. 4e 
1. Cordova , Dídafcalía M ultipj.ex , ¿ « g -
1615.C.73. ^ 
ÍI. Con-
[ i . Concilium EpHeíínum , Vmjts 1669* 
c.73, 6¿ 
lz.—1 Colomenfe , Lugduni 1544. 
c. 74. • . . . 7^  
•1.—— Trldentlni cum Notis Chifletií, 
Lugduni 1744. c.75. IOV 
[1. Cruz (Juan} Sumíiu Moralis , Duact 
1632. c.73. 8* 
5, Cruz (Franc.) las cinco Palabras de San 
Pablo, Ñapóles i(58o. c.74»; 30*. 
1 1^^^  
L I B R O S JEN F O L I O * 
[ i , TTTV'Amafceni ( D . Joannis ) de Or-
l ^ ^ l thodoxaFide,Farijts 15ip.c. 14. 18; 
fio. Diana coordlnatus, Lugduni i6%o* 
c. 14. 3^0* 
rjr.Dredonis, Theolog. Dogmática , 
1550. c.6o. 20* 
Dubál , fobre la Regla de San Aguílin, 
Vallado lid 1663, c.62, iS¿ 
i . Durandus in Mag. Sentent. Venetiis 
1571.C.B, 3°* 
L I B R O S 
LIBROS E N QUARTO. ' 
DE Acitores, Theolog. Syrnbolíca Saímantica i s p j . c . ó i . 
Diana, Summa M.ovúh^Lugduni 1^44, 
c. I J . 8. 
[10. Diaz (Pheí ípe ) Contienes Salmanti-
c* 15PÍ .C . 53 . . po; 
1. Boiz de Trlní ta te , Valentía 1^4. 
c. 7. 8. 
[r, — — • de Pcenltentla, Valentía 1704. 
[ i . D r u í i , Comment. In Jofue , Judkum, 
& Samuelem 15i8. c.5 2. 12; 
! • ' in Eccleíiafticum 1596. 12.; 
¡í, » _ ¡n Pentatheucum 1617. 12* 
~ — in Novurn Teftamentum, 2. 20. 
I , — • — - in Haímonitorura, 1600. 8, 
L I B R O S E N OCTAVO. 
1. T T ^ E Vi ta , &Honeftate Clericorum, 
JL>f c. 72. ^ 
2. De la necefsidad de la Fe en Jefu-Chrlf-
to , en Francés , Faris 1701. 073. 20,; 
1. Delrio , Vindicis Areopagiticx , An-
tuerpia 16070 C.72. <Jr; 
[1, Oradeurn , Loci cpmraunes , Parijis 
g 1 ^'Dlo-j 
i 8 
i . DIotalcví, Entretenimientos Efpiritua-
les , Madrid lyjS . c.75, 1 é j 
i.DruCio'm Rut. 1586. c.73. 4» 
1. Dubo i s , Epitome Bei iarmini , Varifis 
1651.0.72. 8. 
1. D o r a n t i , de Ritibus Ecclefix , Lugdu-
ni i<f»o8, c.72. 6* 
1. Durandi , Rationale Divinorum , An~ 
tuerpa , 1 j y o . c ^ j . '304 
1 .ni 
I J M O . y B U FOLIO: 
[ i .TpDero , Economía Bibliorum , Co¿ 
li.Efren (DivijOpera, tovñ.i.Rotna 158^. 
c. p. i8¿ 
[ i . -— Id. Opera, tom. 1.Moma 1732. 
| i , Efpencaeí, Opera omniaf P^'Z/w i^ip . 
c. 5. 3(?. 
^. EÜella , In Luca.mtAntuerpia 1584.c.2. 18» 
[i.» Vanidad del Mundo , Madrid 
i6<58. c.12. 30. 
2. Eftius ¡n 4. Hbrnm Sententiarum , 
<" "- -J. fe* 
7 ^ 
24» 
20 ¿ 
'id 
3-Ex'peaaeion ( Fr. Antonio de la) la £f-
trdlade Al va, en Por tugués , . Usboa 
173 5. -er tpaíb^c^. . ,8o; 
2, Efparza , Curíus Theologlcus s l u r d u -
i . Efplrt , Confulta varia f Cefaramufí^ 
1669. c.48. J * J 
I . Eufebio C e f a r í e n í i s O p e r a ^ / / ^ I5$p,f 
c. 
LIBROS' E N Q U 4 R T 0 , 
1' TH St;ltera Catholicae Pletatis, Cí/owV 
1580.6.7. 
1. Ev'efárdo , Exa^leo Tl1eoíodcom,AÍ^• 
^ / • l ^ 5 . c ^ : 2 • . * 
L/fíi^Oó' £ ^ OCTAVO, , ^ 
l i . Ü M i l i a n I , la Vígliancia ChrlftíanaV 
; Rom* 1653 5 . c . 7 5 g ' í 
1. Erafmi , in Novum T d l a m e n t ü m \ c . 7 ^ £ 
1. .—1 m Macth.Ca;^//^/ i 62 5. ^7 j 8 ¡ 
1. « ' i n J o a n r í e m , i ? ^ 1568.0.73,. ^ 
F 
I /BROS iJiV FOLIO. 
2' " f7í l l íc ío » QB^fí- Moralium-
1 p ia 162%. c.14. ^ 
i i . Flores sin1 EccleíiaíHcum Antuerpia 
4W1.C.4. ^ 
R 2 1. Fro-
2 Ó 
i .Fromondus, in Sac. Scripturam , Parz-
JÍS 1679. en palb, c u 15o-
Fuente , Bureado , Theolog. Refoniu-
t a , Hi/pal i r ó b p . c . i 2. .244 
Z J ^ O S £A7 QUARTO. 
1. T7 l l c fac í , Seleda Theolog. 
J P 1611. c.-j. 
f i . Floravanti, de T r i n í t a t e , Parifís 1624. 
c. 13. 
LIBROS E N OCTAFO. 
16 
[ i , T T E r c h i , Epitome Theolog. Scotí , 
r c.75. ^ i xT » 
[1. Fernandez , Examen Theolog. Mora-
lis , l u g i u n i 1620. c.74. 8» 
[X, Fernandez, de Antíquo E c c l e í i a í l i c . ^ -
1 diolani 10130 c.74. • 5* 
[i .Figucyro in Jeremix , lugduni 159^. 
c.73. ^ 
[1. Filguera, Theforo Catholico , Madrid 
1704. c.7'4. ,5* 
[1. Flores Biblia:, lugduni 15 57. 0.56. 8» 
[ j , Fumi , Summa Aurea , Armilia , Lug-
duni 1583. c.73. 6* 
^L. Fuentelapeña , Efcuela de la. Verdad, 
•. Madr id i j o u c . ^h 
2 I1 
| , • « Rétra to Div ino , Madr id 1685. 
9 75.» 8.: 
LIBROS E N FOLIO: 
Dr. á T ^ Agmeyo , i n Evangelia, Farijis 
V j 1552. C.2. 2ÓV 
I . Galalano , Contilationis Ecclefiae Ar-
inenx cum Romana , Rom, 1650» c.2. 
[ i . Cacica , de Adventu Mefiae , M a t r i t i 
1548. c.6o. JJ^, 
[5. Gerfonis (Joan nis) Opera omnia , í fo-
geco mitam 17 2 8. c. ó 7. . ?-
[ i .Goar , Rkuale Gríecorum , Venetiis 
1730. c.5. . 
[5. GonetjClypeus Theolog. P¿2r//$V 1^79. 
c. 11. 
34. Govat , OperaMoraiia, Venetiis i - j i ó , 
c. 10. 
ia. Gregorii Magni ( D I v i ) Opera, 
• 1542.0.5. 75, 
4* — — I d . Opera cum Notis Bened. 
Cong. S. Mauri , P^^V/J 1705, en paila, 
L r>. • T-. o O O ; 
!í. Oracian ( Fr. Gerónimo } ObrasEfplri-
íuales j Madrid i 6 i 6 . c a t 4o¿ 
B 3 Li. Gra-
100^ 
2 4o¿ 
'21. 
[i. Granada (Fr . Luis de ) Obras Efpir i -
tuales , Barcelona 1701.0,12. 
!x. Granada (Fr. T h o m á s ) Tyara Symbo- „ 
lica de San P ío V . Salam. 1715. c. 49. 1 
12, Gutiérrez de la Sal, de Fide, Spe. & de 
Incarnatione , Matri t i 1792.c.2. ' 
[1 .Guevara In Habacac,/t-í^nt. 1595 j . 12. 
LIBROS E N QUARTO, 
[1. Alefindo , Martyrplogimn Roma^ 
V _ X num , Venetiis 1578, c.7. 24' 
¡1. Gallemart, Con c 11 i i cura Dcclaratio-
nibus ,Colonia 1727. c .61. 2o» 
ja. Gavanto , in Rubricas ? Antuerpia * 
i£>34,c.dí. 3 o' 
[1. Gislandijppus Aureuni ,^^7f /1695. , • 3^» 
'¡5, Ginther ,Opera Augufta 1735. c . 6 i . .1 <ío. 
^ . Gran,ada ( Leandro) Compend. de Re-
velaciones , yalladoUd i ó o - j . c , j . l0* 
[ i .Grangel , Chronplog. Sac. Script. Va-
lentitf 1731. c.52, ?• 
•2. Greferp , de Cruce , Ingloftadi 1600. 
20i 
\ LIBROS E N OCTAVO, 
[ I , / ^ Arneri In S. Scripturam , Parif ís 
\ J i ¿ o 8 . c 7 j . I2» 
[ i . Gazzo, Palatium Mifericordis ? ^ í ^ -
1^18.0.74. . J.' 
^ ' ' ' ' • Í . G a ^ 
2g 
fr, Gavánto , ManualeEpifcoporum , Pa~ 
rifis i 6 j 5 . c . 71. 6. 
( i . Genebrardo , io Pfalmos? Partfis c j ^ , ^ . 
2. - — — Lugduni 1592..C.75. I 
1. Godincz,, Theologia Myíllca , Lisboa 
1741. C75. 10; 
Gonc t , ManualeTíiomiñarum , 
1680. c.74. . 
27. Granada (Fr.LnIs),Obras Efpírituales, 
Madrid 1711.C.72. 200. 
' 1. Guzard, adverfus Metamorphofes, P 4 -
16JO. 
L I B R O S E N F O L I O ; 
|1J Errera > de Angelis , Sahmnticdt 
J T l ,I5PI. C. 60. 12,. 
1. Herice in 1. p. D . Thomaj, Pampilone 
lé,7-^.,c*'6o, i2'¿ 
5. Hieronym. (Divi)Opera, Parifis 154^. 
1 1S0. 
4 » — — I d . P^-v/JV í ^ o p . C(I j , 150. 
5. — - — I d . cutn Notis Bened. Gong. S. 
Mauri , Partjis 1705. c . i . en paila. 750. 
i . H i l a r i i ( D i v i ) Opera, Pari /s 1577. 
c^7' 20. 
B 4 i . H o t 
%4 
f i . Hoz , Examén Thomlí l icum, 'c.8. r i6 : 
Hugo Card. Opera omnia , Lugduni 
Jd45. en pafta, c.4. . # 6OQ¿ 
[I. Hurtado de Sacramentis, & Cenfuris, 
Antuerpia 1633, c 8. 30«i v 
LIBROS E N QUARTO, > 
f l . T j A b e r t í (Ifac ) in Epift. Pau i i , P^-
X T r.y/j 16^. c.y. 20-
Isp. H o u d r i , Bibliothcca de Predicado-
•, res, en Francés , León 1724. c.y. 45 o* 
L I B R O S E N O C T A V O . 
\U O Ofii (D.Stanislai) Opera, Lugdu-
J T J «i 1564.^72. 
iS. Horas Francefas, León 1732. £.74» ^5 
1 J 
L I B R O S E N F O L I O * 
[r . TAnfcníus in Pfalmos, & In Proverb. 
, J Lugduni 15 8 6. c. 1 o. • 3 <*« 
JL. — in Proverb.& in E c c k í í a í l . i ^ -
¿¿^/z 15^7. cao . ' ^4' 
1.— in 
f i . — i n Evangelia , Lugdmi 1577. 
c. 10. 
1. Januario, Refolut. Morales , Neapolz 
1645. c. 49. I0* 
[1. Jefus María ( Franc.) in Apocalypfira, 
Lugduní 1^ 3 j , i 0 , 
[ i . Jefas María (Fr . Juan ) Myfterio de la 
Sandísima Trinidad , ¡ramplona 1714. 
c. 49. 20» 
[1. Yermo, Defenfio Cathed. S. P e t r i , ^ -
t r i t i i j i p , c.2. , - . í^* 
a. Incógnito in Píalmos , Lugduni 1581. 
c. 3. ' ^ 
'4.Incarnatione ( Fr. Emman.) Matthseus 
explanatus , Vlijipone 1695. c. 3. 300» 
2. Jofephi (Flavii) Opera, Grsec. Lat. cum 
Notis var. Amfieloáaml 1726» c.5. 300» 
3. Jofeph ( Fr.Andrés de S. ) Criíol Theo-
log. Moral. Madrid 169$' c . i . 2oo» 
i í . Joverium, Sandiones Eccleíiailicf, Pa-
rifis 1 55 5. c.4¿?. 28. 
[ i , Juenin, de Sacramcnús,Lugduni 1717. 
en paita, c.5. . 5 o» 
LIBROS E N QUARTO. • 
i l . Janfcni in Píalmos , Lovani 1574»' 
26 
LIBROS E N OCTAVO; 
i . T A c q m n o t í i , Hcrmes Chriftlanus, 
• \ j Lugdmi 1619» c.74., ^ 
1. Incíirnato Scrutinium Sacerdotale, 
Lugduni i5 ' r i . -C .73 . ^ 
1. Irin.TÍ 'Divi) Opera, Parijis \ 6 6 i * c>j$P 6» 
7. Jueninjnftitut. Thedlog» Parijis 1702, 
c. 72. 90; 
Kempís , de Imítatione Chriíli 9 Grsc. 
Lat. Áuguftds, 16i 5. c.74. 10* 
L 
3. T Aftra , QusíHones Morales, Sah 
2. Lacroix , Theolog. Moral is , Venetiis 
.1720. c.9« 
4. Lemos, Panoplia Gratis , Leodi l ó j é . 
c. 14. 
1. - — — - in Threnos Jeremiae, M a t r i t i 
i<?49. c .2 . 24* 
I . León , in Ecclefiañicum , Antuerpia 
1640. c.3. 5^ * 
1 o.Leandro,Opera Mor alia var.edit iop» 
^5. 
180. 
27 
i , Ley tan:, Clypeus Pontlf. Dlgnltat. Ro ~ 
ma i<595. cao . í^' 
4. Lehoner , Bibllotheca Contlonato-
ría , Vemtiis 1758. c.48. 120. 
4. Lorino , in Pfalmos ¡V.enetiis 1737. jen 
•pafta , c.^. . jo.-
4. López , Epitome Sanétorum Patrum, 
Antuerpia 1 (514. J 00* 
. .1. Loíada , Dlícofio Thcologlca pro Con-
ce p c i o n, Matrlti 17 5 3. c. 2 . ^ í j » 
7. Lugo ( Card. 4e) Opera Moralla, Lug~ 
duni \6ás6,zAAr .240. 
12. Lupl (Chrift lani) Opera omnla , Ve~ 
netiis 1724. en pafta, c . j . 45P* 
a. Luna,.de Conceptionej Bmxeias 1552, 
C.2. 15. 
I /5 jR05 jBiV QUARTO, 
1. T Efsii, de Gratla efíicaci, Antuer-
M^J p t f lÓl .O, C . J . J O . 
í . Lepeti t , de Spiritibus creatis , Pari* 
Jis 1641. ex 12. 
1. Lorino In Sapientiam , Lugduni 1607. 
c.7.. 12. 
1. Lumbier, Fragmentos Morales , Za~ 
ragoza i<58o. c.7. 7. 
i . — . Sobre las 7 5 .Propoíiciones con-
denadas , Zaragoza i6pz* , §. 
L I B R O S E N O C T A V O ; 
TI, T A M I , Apparatus Bíblicos, Venetiis 
I i 1722, en pafta c.73. 36; 
1. Lcdcíma, Conceptos Eípiricualcs c.72. 5» 
2. Le Long. Bibliotheca Sacra , Parifa 
1709. en pafta, c£73. 30. 
1. Lcmos , la Torre de D a v i d , Safaman-
• ca 1578. c.74. 8. 
¡i. Leonis Magni ( D i v i ) Opera , Antuer^ 
l y L i n d á n i , Pfalterlum Davidicum. C0-
lonice 1 ^ jó* €*j3. • 5. 
1. LobetiI,Opus MovakyAntuerpi* 1^39. 
c.73. 8¿ 
1. Lombardo , Mag. Sententiarum , Z . ^ -
155)4. c. 73. 24; 
M 
L I B R O S E N F O L I O . 
i . " ^ /íAcedo, Eva , y Ave , Madrid 
I V l 1711^.^1. • iB^, 
! . — de ClavibusPetri, Í R o ^ 1^0. 
c. 10. 4S» 
1. Maldonatusjin EvangeUa,F^(AJ I ^ 2 1 , 
' c. 3. '45^ 
. \., l i .Majr i 
29 
*l. Mari Mercatoris, Opérá NotlsGarnerl, 
' Pari/f's 167j. en pafta, c 6. 90» 
S. Manfi , Bibliothec. Moralis Contionat. 
Moguntiíe l ó j ^ . c . ^ , . 320. 
5. María (F r . Angelum á S. ) Breviarü 
Moralis Cannelitani, Ulifípone 1734. 
C. 2. 200, 
[1. María (Fr. Gabriel de S.) el Predicador 
Apoftolico, c.<5o. _ 1 5. 
(I, Marchantio , Tribunal Sacrament. An~ 
• tuerpite 16$2» c.g, 30. 
1. Marchinus , de Sacramento Ordinis, 
, Lzígdimi 1538. c.10. 1 24; 
2. Marraci , Confutado in Textum unl-
verfum Alcorán i , Patavi 1698. c í o . 18o» 
1 .Mafcarel de LibQrt¿tetSalma-atlc£ 1619. 
C.54. ; 12. 
I . Manrique , Efpejo de la Conciencia, 
• Medina 1552. c(52. 24.; 
1. Matre De i ( M a t l i k á) deContradibus, 
Matr i t i i j z p , C62 . . i & ; 
2. Menochius , in Sac. Scripturam, Vene-
tiis 1743. c.4. ¿ o ; 
4. Mendoza, in l ib , Regum , & Virída-
rium Sac.Prophan. Lugduni 16i9^ C 4 , , 200. 
2. Medina in D. Thom, ¿almantica 1578, 
9. ,., 34, 
i l ^ i í í l ^ ^ ^ a n u í n , / l ^ ^ > 1 d<58.c.4. j o , 
3° 
I . — . I d . Antuerpia 1683. c.2. 40, 
1. Micfiaclls (íldefonfi; in D . T h o m . Com-
phiti 16 5 8. c.6o. 18» 
l . M o n t o y a , Sentido Metafórico de la 
Efcrltura , Madrid 161%. c.2. 24, 
1 . Mora , Pensil Eucarlílico^L/V^t 1732. 
c. ra . 
1, Molina in I . p. D . Thomac, Lugduni 
1622,c,q6. 24. 
;ig Monchiaceno , Iníl i t . Chrlft. Religio-
nls , Parifís 1562, € ^ 4 . 20. 
[1 ,Mol ina , Eplftolas de San Gerónimo,. 
Valencia 1520 .^4 . 12. 
.1. Moneada, Pradica de la Comunión, 
Madr id 1695. c.63* 15r 
LIBROS E N QUARTO. 
Atthf i , Summa Conftitut, S.Pon-' 
tificum , Lugduni 158B. c. 13. l8, 
7. Maní ! , TErarium Evangelic. & Prompt. 
Morale , Colonia; 1688. c.y. 100* 
[1. Matos, Sermones varios, en Por tugués , 
Lisboa 1694. c. 5 2, 7* 
[i. Márquez , íbbre los Pfalmos ,. Medina 
1^03. c.52. io¿ 
íi . Medina , in Ifaiam Roma 1599. c.7. 8. 
3. Moya , Sele<% Quaefliones , M a t r i t i 
,1695.0.13. ¿o^ 
¿. Mon-
3 i 
i . Montoya, Concordia Sacrárum Edicio-
num , M a t r i t i 1596. c.52. 8, 
1. Moncefrlo , Metodus Didafcalia, H//1 
L I B R O S E N O C T A V O , 
Agneííum , Apolog. pro Scoto; 
Parifts 1623. c . y j . fe 
(1. Magdalena, Eftudiosde los Chrlflia-
nos, Zaragoza 1729. c. 74. 4, 
i i .Maeftro , Caminos de Dios y Madr id 
1712.0.7%. 4. 
1. María ( Fr. Gabriel de Sanca) las fíete 
MiíTas de San Jofeph,C<«fe 1693,0.74, ^ 
| i . Molano,MiiItiaSucta.,Antuerpia 1592. 
c-7i- 7. 
i i . Mofcofo , Exerclcios de San Vicente, 
Madr id ¡735.0.74.- . 4^ 
.1. Moure , Comp. M o r a l , Oporto i 6z¿ . 
c' 74» 4. 
¿ / B R O S £ i V F O L I O . 
a. V | Acario in 1, part. D.Thom. BÉ»»^ -
J.Nacianceni (D.Gregoni) Opera, JB^/-
lili J ííít 
32 
I# — _ I d . Opera ex Tnterprét. M o -
r e l l i , Antuerpia 1612, c.47. 45» 
1. Oratlones , Parifis 15^2, c.9. 12» 
2, Navarrcte , in D . Thom. ValUfokti 
i i . Navarro , de Trinitate , Sahmntica 
I 7 0 7 . C , i 2 » I ? » 
1. — de Fide , 0,47. 12. 
! . de Angells , 12-
,1. N ie rémberg i , Stromata Sacr. Script* 
Lugduni 16IÍ('2.»C,'y, 30» 
3, —Obras Efpirituales,to///^ i6%6, 
c.17. # 15o-
í . Norris , V i n d i c ó Auguílinianae, Sal-
mantkee 1698* c í o , 3o; 
¡ i .Novarinus , Aquae Nuptialis , Lugdmi 
1640. c. 8. 4o-
[1. Adagia SS. Patrum , Lugduni 
i¿>35.c.8. 45» 
[I. — — - Eleda Sacra , Lugduni 1629» 
c. 8. 4o* 
(2.NovatI , Euchariílici A m o r i s , Vitforia, 
,1724. C .2. S0*» 
L I B R O S E N Q U A R T O , 
SX, Ajera , Efpcjo MyíUco , Madrid 
I672 . C.V2. 
3 .Navarra,de Reiutut ion.T ' í? /^ 1585.07. .1 ^ 
33 
f , Navarro , contra Quéíhel , Madr id 
1719. c . ^ j . $, 
! i . Nuñez , EmpreíTas Sacras , Valencia 
,1685. c . í j . 24; 
LIBROS E N OCTAVO. 
« . TVfAcíanceni (D.Gregor i l ) Opufcula 
i ^ * F ^ / / i 1575.0.72. 
2. Navarro , Refp. ad objedlon. Manfuc-
tarurn , y l to r / í i 17^2. 0,74. Io¿ 
[1. Navarra Alpizcueta , Manual Moral , 
Lugduni 15B0. c.73. ^ 
| j . Compendio del Manual , Alcalá 
1580. c.74. ^ 
iS.Nieremberg , Cartas Efpirituales, M a -
drid 1714. c.75. , • [12^  
o 
LIBROS E M FOLIO, 
* ' /^\ChagavIa,de Saerament i s , ^ /^^ 
K j tice I 6 Í P . c.12. 
íi. OEcumeni, Expoficion de Var, SSJPP, 
r en Griego , Veronf 1532. c.45. 4 ^ 
^ . Ol iva , in S. Scripturam, Colonig 1744. 
2 ^ 
200^ 
34 
j . Ort íz , CaducéusTheologicus , c. 15. 24* 
I . Ort íz Lucio , Lugares comunes , Alca-
lá 1589. c.62. ^ 5* 
1. Orlo , in Ter tu l ian l , M a t r i t í 1544. a . 
LIBROS E M Q U A U r o . 
1. Ortiz Lucio , Suma: Moral y Madrid-
1610. e.52. ^ 
¿ i S i ^ O ^ B H OCTAVO, 
Ctásrar fe í lorum, M a t r i t í 1630* 1. 
i , Opmeer Officium Míífe,- Antuerpia 
• 1570.C.71. ^ ^ 
j i . Orozco (Padre) Confe(siones, i t o W 
1750.0.74.' 4^ 
S. Ortigas , Arte de biert m o r i r , Zarago-* 
, 1659; c.75. 4" 
[1. OíTorio Contionés ^ tugdmp 1601* 
c. 74. 
8. T ) Akfox , fus Obras, faíta el tomo 7; 
X Madr id varios a ñ o s , c. 67; 
(1. Palanco, de ConfcientI% Eumana y iW'^-
t r i t i c.^4, 
35 
5. Paulas, Theoíog. Salmantíc. Mainti 
c*15' I c o . 
2. Parra , de Incarnatione, & Sacramen-
tis , Matriíi 1600. c.9. • , 2o 
1. Pererius In Genefim , Moguntig 161 a, 
c. d. 
3* Petavü , de Ü o a r i n a T e m p o n i m , A n -
tuerpia 1- 705. C.(5. 240J 
Theolog. Dogmática , Antuer^ 
p t f i j o o . c.6, ¿70e! 
3. Pérez , Tradatus Bibllcus Salmantíc, * 
> 1708. C.2. 
2. Peña in Eccíefiaftíciim, Lugduni i ó g ó , 
tom . 4 .&5.c , i5 . 
1, Pérez ( Ant. S. J.) in D.Thomae, ^ ' 
1556. l 6 . 
2. Pérez (Fr. Ant.) in Senfentiarum Sco« 
t i y GeJaráuguft? i j o o . c.óy. 
2. Pérez López , Theolog. Scotí, Barcino, 
4. P i l e , Encyclopadia Moiralis ^ Lugduni 
I . Pinto Ramírez In Apocalypfim ,. Lujr-
duni 1652.0.4^ ^ 
1. PInti ( Heaoris ) m Ezechlelem , SaU 
manticce 1568. c.2. j g . 
2. Pineda, Comenc. in ^oh^HíJpali 1 4 ^ 
Í 6 
1. Pizárro , fobre los Cenfos , M e d i m 
1551 .C .53. I2f4 
' 5 .Po l i , Synopfis Critieorura , Franco/, 
3:712. c. 5. 400; 
¡I. Ponce ( Baíllil) de Matrimonio, Lugdu-
ni 1(540. cao . 45*Í 
[1. PoíTeviai , Mofcovla , & alia Opera 
Dogm. 1587. c.6o. 244 
2. — Appararns Sac r i jKw^m i5o5 . 
c,(5o. 24Í 
1. Prado, de Euchariília , Complutl 1662 , 
(i, , Theolog. Moralis , Compluti 
1(554. C . Ó j . .24»> 
LIBROS E N QUARTO. 
[I. "pjAez , ín Cantieum Moyfis , Antuer-
X 161^. c. 7. 104 
[1. » in Epiílol. S. Jacobi , Lugduni 
1(520. 0.53. 12» 
[1. Quarefma, en Por tugués , Lif~ 
boa 16^1, es i , 9' 
[I.Pedro (Domingo de San ) Palma vj¿lo-
riofa , Salamanca 1741.C. 52. 9» 
[I, Planes, Examen de Revelacioacs , Va~ 
¡encia 1 ^ 3 4. c. 5 a. I a'i 
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m u m s EN OCTAVO, 
%, T j Axarcs, Ramillete T h e o l o g i c o , ^ -
, dr id i j $ o . c.73. 6* 
' I . Pauluski, Locución de D i o s , Lisboa 
17^6.0.73. 6, 
[1. Perpezatio , Apolog. pro Societ. Jefu, 
Lugduni 16 í 1.0*73. 5¿ 
' i . Phl lopatr i , Refponf. ad Edidura A t i -
g\\x , 1595.0.73. 6¿ 
j . Pitonoj de Mztnmomo^Venetiis 17157^  
3 . • Decifiones Regulares , VemSiis 
I i Concurfum. 10. 
I . • Decifiones ad Parochos. i o , 
1. Decifiones ad ConfcíTarios. 
J i . Petri Venerabilis, Miraculorum , Dua~ 
ci 1595.0.74. ^ 
' i . P l a t i , de Boni Status Religioíi, Lugdu* 
n i i ó o ó . c . j p 8¿ 
i .Po íTov in i , Defenfio veritatis , Lugduni 
LIBROS E N FOLIO. 
4* ( ~ \ Uadros , Pakftra Bíblica, M a t r i t í f 
o. 68. f 001 
C j t*—~ de 
•58 
! i . - — — detncarnatione» M a t r i t t c . i . 24, 
[ i .Qnadra t i , ín Amos Propheta , P a r í -
Jis 158 7. c. 74. en 8.. »^ 
R 
L/Í5R05 B U F O L I O , 
^ 0 . O Aynaudi (Theophyli) Opera om-
Jt\ -nía , 16(55, í^oo 
[I. Remigio , Suma Moral 3 Madr id i 6 6 j . 
C . 2 . I0« 
3^. Reginaldi , Praxis Moralis , Colonia 
1022. 9* 5o» 
^ . Renaudou , LIturgiarum Prientalium, 
Parifís i j 16. í30* 
12. Rodríguez ( Manuel) Obras Morales, 
Madrzd IÓQI. £ . 6 $ . ?4* 
t i . Rodríguez (Alonfo) Exercícips , Barce-
lona 1704.^.^3. 
•s. R o c a b e r t í , de Auftoritate Rom. Pon-
tíficis, Valentía 1691, c . i 5o» 
l l .Roxasm Appc^lypfim , H / / ] 7 ^ 1732.» 
' jLIBROS E N QJJARtO. 
Í ? ? X ? ípa lda , {i\p. Magift. Sentenp. . t ó -
1. Ro-
^39 ' , 
i , Uoxas (Fr. Juan) Compás de Perfectos, 
Madrid 1683.0,52. •/ I!>' 
1. Roxas , el Governador Eclefiaftíco, 
Cuenca 1627.0.7. 7, 
2. R.oxo, Theralieo Qlympíco , Sevilla 
I733..C.7. 
LIBROS EJSl OCTAVO, 
j , " O Aytiaudo, Indiculus S. Lugdunen-
J L V fitim^ L « ^ ^ ¿ 1Ó29,. 0*73. 8. 
1, — T r i ní cas P atri archarwm, Lugdu -
n i 1645. c.73. 8, 
j . . j n Vi ta Juda , Lugduni 1634. 
1. Raulin , Itincrarium Paradyíi , 15 ip. 
c.74. ^ 
•í.jRefpuefta á la Apología en .defenfa de la 
Thcologia Efcolaftka dé Ale t ino , eri 
Italiano i<íp9. 0,74. 6, 
l .Richclme , Ventas proínodeí l ia , Nea~ 
poli 1585.c.73. ¿. 
1. Ripalda , fuper Mag. Sententiarum, 
Lugduni 1676, c.72. 12, 
i .Rivera , in P r o p h e t a S j S ^ / ^ w í i ^ 1598. 
c.74. (5. 
1. RofonfetKontra LnterOyColonig 15^4. 
c.7?- ^ 6. 
1. Ro í igno l i , verdades etern as , Sevilla 
.1715. c.74. -8. 
C 4 Ef-
LIBROS E N FOLIO; 
$ . Q A n d e r i , Chrographía Sacra, Hage-
O * com. 1726. c. 5. 
[1. Salazar , in: Proverbia, C(5w^feíí 1618, 3 5* 
•s* Salinas s in Jonara Pfophetam , Lvgdu* 
ni 1652. c.8. j o* 
ÍS^SayrOjTheolog» Moralis, Venetüs 1610, 
c. 12. - 3^* 
[1. Sánchez ( Gafparis) in Ezechielem , & 
Danielem , Lugduni 1629, c. 48, 4°* 
[ i . in Ifaiam, Lugduni 161$, c.48. 
j i . Salas, in D.Thom.Barcimnc 1607.C.9, 
[ I . Sausbot rn Ifaiam , & Epiílol. Pauli, 
Colonice 1 5(5 Ba c. 9. 240» 
[ i . Salazar , de Conceptionc , Compluti 
I<5Í 8. c.54. , 20.; 
| j .Sandio peleéis: DIfp u tát.Matriti 1624, 
c.5o. 1 $• 
[1. Scarlatini, Homo Symbolicus, Augufta, 
169%. c.4. ^o, 
| I . Schedogi, in Cántica Cantic. Lugduni 
[ i . Serrarlo , Jadkes, & Ruth explanad, 
- Mogunt 'u i ^ o p . c . j . , ;30» 
1. Se-
4 1 ' 
| | . Sev l l íe 'de Libero A r b i t r i o , Mogunti^ 
' 1652. C .2. , : , 
(1. Seyxas,, Corona de • Efpinas , Madrid 
16^6. c. 18» 
(1. Segovia, Allegationes pro Conceptlonc 
. B. M . V . Bruxelas 1664. c.6o. J^» 
^ i . Sgambuto , Arcliivomm Veteris Tefta-
mcnri , Neapoli 1703. c-2. <?o.: 
2. Simón , el Gran Diccionario de la B i -
blia j .efi írances ,León ryo^. c.5. 2oo» 
1. S i r i , Divus Anconinus Redivivas, Bo~ 
nonia 1726. c.4. . 40. 
4» Sjuri,Tradatas Evangelicns, & de No-
vifsimis 3 CorduhiS 1723. c.p. 240» 
[I. Sixto Senení i , Bibliotheca Sáne l a , / : ^ -
I 575. C.4. JO. 
[1. Selva, Sermones varios, Madrid l ó p j . 
c.62» ' 15. 
2. — Exortaciones Morales , Sala-
manca 1699, 0.62. . . j o . 
l.Soufa, Scala Theologica, M a t r i t i 1706. 
c. 12,. í p 
4. Sporer , Theolog. Moralis , Salisburgi 
1711.C.15. Í 50» 
,1. Srheuchus s in Pfalmos, Luoduni 1549. 
c.s?. 20. 
:1. Suarez, de Deo Uno , T r i n o , Lug~ 
duni 1 6 i j , c.46. . 40» 
20. 
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2.. de Religione i . & i . tugduni 
i 6 $ o . £,¿{6. 
2. — ^ — • Metaphyfie. Colonia^,¿{6, ¿ o , 
5, in 3. part. D .Thoms , Lugáuni 
161$. 180. 
1.. de A n gclis, Lugtiunt IÓIJ» 45» 
1. ÍÍVÜ». Opufcuia var. M á t r i t i 1599, 
c. 45. 
LIBROS E N QÜARTO. 
1. ^ Anchez , Contiones Dominio, 
O 1597< c.61. 1 ^. 
I . Scortk de Sacrificio MiíTae, Lugduní 
1616.C/7. j j , 
I . Serrerius i n T.hoblam, Judip, Efther, ^ 
Machab. c.7. l ^ , 
1. Selezar , Afedos del Eofario , ,én Por»-
tugues, Lisboa 1735. c. 5 2. g, 
i.Sevelle , Contionum Mifcelaneorum, 
Amftelodami l ó ^ á f . d i . 24. 
1. Soto , de Natura , 8¿ Gra t ia , Saímanti-
C£, C.52. ^ I0, 
1. — Sobre los Pfalmos,^t/^/i 1^17. x 
c, 52- 8.' 
1. Suma Sylveítrina, Lttgduni i ^ ^ . c . ó i , 12, 
i.Suarez, Opufcuia, L ^ ^ w i idoo.c.52. 20. 
1. Sylva, Plario Métrico de la Concep-
ción , Liiboa 1717. c . j 2. 12. 
12, 
8, 
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LIBROS E N OCTAVO, 
i . O Ales , Vida devota , .Pari/ts 1713. 
O c.73. 
I . Salazar , Prorapt. ,Moral , Barcelona 
i .Sandxi, Épi^olaad AmiGum, Herfrl-. 
poli l 6 \ r ; . C ] ! * 
i.Sanderus , María, Luna Myftlca ,C<?/Í7-
nia 16^4, c.74, % 
1. Sá , Aphorifmi ConfeíTanorpm , Romee 
1^24.0*74. 
a. Scribani» Politícus Chriílianus, dntuer* 
I . —r«sw Superior Religiofus, Lugdunt 
1620. c.74. ^ 
X.Seneníis(Sixto)Ars Interpretandi Script. 
, Colonia 1578.c.74, ^ 
1. Soto , Inftitut, Sacerdotum , Lugduni 
1587. c.7?. .s* 
1, Somnlo j Demonft. Rcligionis, 
»/ 1564. c.7^. 10, 
1. Stalenus , Peregrinas orthodoxus, Co-
lonia 16^9, c.75. ^ 
ié Stheuchi in Pfalmos , Lugdmi 1531. 
8. 
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LIBRQS E N FOLIO, 
2. ^TpAmburlno , Opera Moralia, Ltíg- \ i 
X áimi 1669. c.4. . 
2 . — ^ ^ - l í l . X a g i » » / 1 5 5 9 . c,8.,' ^ o . 
1. Tarnbaco 5 de Confolation-e Théolog. 
1500. c.i 5. 3o* 
I . Taneredi, de Matrimonio , Fam.rmi 
I648 .C .2 . i 2^» 
1. Tapia , CathenaMoralIs , tom. 1. Hif-
pali 1(554. c.12. 2©» 
1. Tena, in Epiílol. Pauli, Toleti 1611. 
c .2 . 30^  
2. Tertulian! Opera cum Pameli, Parijis 
1598. -r 4©.1 
i p . Thoma: Aquinatis (Divi ) Opera om-
nia , Ayítuerptá 1612. c.3. , 1800 
I , — - — Cathena Auxca,Antuerpia 1570. 
c . j . 40^ 
1. — in Epiílol Pauli, Parijis 1553. 
€,65. 18. 
I . -—— - Opuícula, Venetiis 1498. c.4^. . 12, 
I . S ü m . m a contra /Gentiles , An-
\ • tuerpia 1 578. c.^f. 24.1 
j . Thomafino , Diíciplina Ecleíiaft. Lug-
du ni 1706. en paíta^c.4. 18o» 
• "v ' •6i.Theo-J 
45 
I . Theodoretl íri Epiñ. Paul. Floremiá 
*\ 1552. c.61. 18. 
1. Titelman in Pfalmos, Parijis % 5 5 2 ,c. 8. 15, 
1. Toletus , in EvangeUa , Roma 1 ó8 8, 
c- 3- 24. 
1. Torres , Excelencias de San Jofeph,6V-
vilía 1710. c.12. 40. 
2. Torrecilla, Suma Moral, Madrid 1 
c. 67, (55. v 
[i; Examen de Obifpos, Madrid 
1 . Propoficiones condenadas 1684. 20. 
3* - — — Confultas Morales 1702. ,60, 
LIBROS E N QUARTO. 
1 , f T p O l e t i , Summa Moralis, Compluti 
JL 1610. c.13. 7* 
i i , Thomaí i , Códices Sacramentorum, Ro-
1680. c.7. ^ • 
,1. Traclatus dé Libértate Eccleíiae GaiU-
• cans, Lé1^/ i68¿>. c.7. • 
£ N OCTAVO. 
2, ^T^Er tu l ian i Opera , Rar i j i i 1566. 
•X x c.72. 
^5. Terán , Afsiftenciaá la Iglefia, Af^-
• ^ i 7 3 ^ ? en- páñaA c.7^. ' , • 3 00, 
24^ 
4^ 
i . Theophylo, fus Obras en Francés, Ro-
ven 1629, c.74. 4* 
1. Theodoreti, in Epiílol. Pauli , Floren-
tía 1552. c .yj . 10. 
1. Terefa ( Anaílafió de S . ) Cenfura Myf-
tica , J f»^ 173I.C.73. 4. 
1. Toleti' , Summs Moralis ^ Rotomagi 
1619.0.73. 10. 
1. Torrefen , Confefsío Áuguíliniana, Pa-
rijis 1570»c»7#* ^ 
v 
LIBROS E N FOLIO, 
Q . T tValcmburch , de Controvérfiis 
\ J Fidei , Colonia 16jo» 0,47. 
4. Valentía ( Gregorii) in D . Thouu Fe~ 
netiis 1608. C r i o * 7o» 
1. Valeriani Pierii , Hieroglyphica , Lug* 
duni 1579. c.p. • ( ZÓ* 
7, Vázquez , Opera Theologica, Complu--
t i 1609. CAO, [ 7 o* 
14, Opera , Lugdunt 1620. c.8. 200. 
i l . Velazquez, in Pfalmos , Salmantic. 
j . . de Optimo Príncipe , Compluti 
1656. c.i2. 2 ^ 
^ 1.Villa, 
4 7 
i . Villanova (S,Thomse) Contiones,C¿w-
¡>luti 1572. C . 2 , 36, 
1. Ugalhú de Cenfuris, Bononla 1594. 
c. 62, 15. 
1. Viana j el Abrulenfe lluílrado , tom. 3 * 
Madrid 1670, c.5 5* 18. 
1. Vieyra > Sermones del Rofarlo , Zara-
goza. 1689, c.65. 35. 
í i .V ignení Theologis , P^ r/yS'.f 15^3. 
c. ^5. 24. 
2, Tino , Sermones Quadragefsi males 
íi .Uvigandt , Tribunal ConfeíTarlorura, 
M a t r i t i 17 jp?, c* 12. 35. 
[i. Uvolfango' , Theatrum Terrs Sandia:, 
c. 2. go. 
LIBROS m QUARTO. 
12. 
1. T TAlentIa?9 fuperPfalmos, Lugduni 
V 1514.^.7. 
i» Vega, Devoción á Maria Santifsima, 
Valentía 1666, c,%2K 42, 
[I* Venavídes s in Sac. Scripturam , Com-
plutti6¿tf,c.J. 8. 
1. Venega^ , Agonía de k muerte, AlcaU 
15^8. c.52. S. 
ÍJ. Viegas, in ^pocaly pfim, Colonia 16 i j , 
18. 
i . V e r -
4 g 
i . Verveíü , Difput. adverfus Luterana 
Dogmata, Antuerpia 1545. e. í 3. 10 
íi . Viva , Thefes damnatae, Francof . ij i 1. 
¡LIBROS EN OCTAVO. 
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L I B R O S EN F O L I O , 
28. 
ir . T T A L , Comp. Bonacinx 1(593. 
V c.75. Í 5 í 
I I . Vlilarroele , Euchinadum Naumachia, 
Neapoli 1614. c.74. ^» 
i i . V i r a i l , Píaltérium Davidicum , ¿ ^ - ; 
duni i d y j . c j ^ . fe 
Amora , Monarquía Myft ica, Ma¿ 
_ j drid 1617. c.52. ' ri'^ 
[ l . Z e y t a , Sermones vanos ^ Valhdolld 
- $626. c.52. . 
L E Y E S , 4' 
Y C A N O N E S . 
A 
L I B R O S E N F O L I O . 
i , A Güila , Add ia . ad Roxas, Ultfípo-
J L \ ne 1688. c. 90. j g , 
4. Alpizcueca Navarro , Opera, Colonia 
1. Alcavalas , y Tercias del Partido dé 
Ronda , c.94, IO> 
P. Alexandri Tar tagui , Opera JurisjC.yy. 90. 
$. Alciati,Opera J u r i s , ^ / / ^ 1 582. c.88. 80. 
2. Amigant , Decifiones Cathalonise, Bar-
cinone 1 6 9 1 . €,9%, ^ 
1. Amidenio , de Stilo Dataria;, Venetiis i 
1654. c.5?4. ' 24; 
1. Amicangelo, Quaeftiones Feudales,AT^-
p o t i 1653.C>92, 10» 
2. Autunez de Donationibus, UHfípone 
1675.c.85. 5Cí 
2. Ancherano , in Decretales, Bononia 
1581. c.77. /' 40. 
D 1.—Con-
^0 
i , ~~ Confilia Réfponfa Jurls, Ve-
netiis 1568. c.82. 8. 
[1. Antonii Auguü in i , Veteris Juris Pon-
t i f i c i , Tarracona 1 587. c.77. 1 15» 
1. Anguiano , de Legibus, Grmatas 1620» 
c 95. > 2o' 
1. Ancllo» DecífioneSjAT^o// 1531.0.90. l8« 
,1. Argentre , Comment. inConft. Bri ta-
9 n k , Parif is 1661, c.88. - 3o' 
2. Argclo , de Acquirenda poíTeí'sione , & 
de Legk, Contradid. Colonia 1652. 
c. 83. 2 ^ 
i i . Armendaflz , Leyes de Navarra, Pam-
plona 1(514. c.95. 15» 
2, Ar i fmmi , Sentent. Juris Canonic. Tan-
- r i n i 1613.€.91. 
i . Aro í logu l , ConcordiaPaftoralis, Com~ 
p lu t i 17H' c ^ 5 ' 24# 
11. A Solé ,PrGpoíit ionum Juris , Venetiis 
1596.C.82. , 10» 
; i . Aísicnto de Millones , Tercias , y A l -
cávalas de Sevilla, c.93. x 1 0 * 
I . Avendaño , de Exequendis mandatis, 
Salmantica 1564, c.90. I 0 , 
1. Refponfa Juris , Salmant.i $69* \ 
c. 90. 108 
2. Avendaño , Thcfaurus Indicos, A n -
tuerpia 166%, c.93. 8o' 
•: i . A v i -
51 : 
i . Aviles , In Capite Prastorum , Salman-
tica 1571, c.P5. IOÍ 
i . Ayeca , Criíbl de la Verdad,concra Pa-
la fox^c.^ j . 22. 
6» Accvcdo , in Recopilation. Compluti 
1594-0,48. po* 
I . Azonis , Summa Juris , Venetiis 1 jp t f . 
c P4. 12. 
^ LIBROS E N QU4RTO. 
1 • A Uguílini (Caroli j DIfputat. Juris, 
i* Ageta , Fori Feudalis , JSLeapoli 1 6 j o , 
1. A Iban I , de Poteftate Papg , Venetiis 
1561. c.56. . 
1. Alcamirani, in Scevol2e,C^f^jn£ 1735?, 
c.8p. 8. 
1. A ni aya , Obfervat. Juris , Salmmtic* 
162%, c.89. , g.-
1. Angulo de yíc]OT2.s,Matriti r 592,0.Bp. 6» 
1. Anconii ( Marc i i ) de Tcftamencis , Pa. 
p i * 1574. C.yP. ^. 
1 . ' - • Praxis Archicpifcopalis , Roma 
I . Angelis( Fr. Pctri á ) Speculum Pr iv i -
legiorum , M a t r i t i 1665. c.95. S, 
1. Aretini , de Malefíciis , Venetiis 1598. 
c-i4« ^ 10. 
D a 1. Arias x 
52\ 
i . Arias , Refponfiones Jur ls , Antuerpia 
1539. c.75. 6. 
1. AÍs in i , Opera Juris, Ofia 1638.C.85?. 6» 
L I B R O S E N O C T A V O , 
1. A Curfi , in Inftltutam , Lugduni 
, í \ 1607.0,97. 12. 
l .An i t i s , Decifiones, Lugduni 15 52.c.97. d. 
i . A l p h i n i , Colieélanea Juris , Lugduni 
1572. c.97. 8. 
1. Altufi , Opera , Herborna 162%. c.98. 8, 
1. Alcamirano , de Viíicatione , Hifpal i 
1581, c.75. 
B 
L I B R O S E N F O L I O . 
1. T f J A i t e i l i , de Ultima Volúntate , Ge-
. O nova i 6 $ j . c,js>, 28, 
1. Balzarano , in Con Hit. Sicilia Meapoli 
1620, c.8o. 18, 
4. Ba ld i , Uvaidi Coníii'ía , Venetiis 1609, 
c. 94» 4^. 
6. Barbofa (Petri) Opera var. edít .c .87. 130. 
20. Barbóla ( Auguft.) Opera omnmMlg~ 
áuni 1641. c.94, 500. 
;:. . .. i Cl i ,Bar - ' . . *: 
i.Barbofa , & Taboris , Thefaurus Jurif-
prudentia?, Lipji . t 1690, c.79. 75. 
1. Barbati, Confília, Venetiis 1581. c.pr. 10. 
2. Bas , Theatnmi Jurifprudentiae, Valen-
ti£ l j ¿ 2 . c .9j. ^ 75. 
1. Baíilico , Decifiones Criminales i^<5p, 
C. 9 J . 22. 
1. Bafio , Difput. Juris C iv i i i s , Bajile* 
1600, C.^ j . izA 
5. Berlichi, Concluíionum praclicabilium, 
Lipjt.t 1651. c.85. _ do. 
7. Beilemerain Decretales,La^^w/ 1^49. 
c- 77- ' . So*;, 
x. — Decifiones Canonic. Venetiis 
1609, c.94. ^ 12. 
1. Boerio , Decifiones, Lugduni 1551. 
c.91. 18. 
2. Bovadilla , Política , Amberes 1704. en 
paita , c 80. 200. 
2. —Id, A4edina del Campo i5o8.c.9|. 160, 
1. Bofsio, Traclatus vari i , Lugduni 1566. 
c-84. ' jo.... 
2. Borello , Decifiones, Colonice idi8. 
c.B8. 55. 
2. Bichi, Decifiones S, R o t ^ 1671, 
c-85. ; 60, 
I . Brunemanvn C o d i c e m , L ^ ^ w i 1669, 
c.85.. ; j o . 
D i i . B r u . 
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i . B r u ñ í , de Legationibus 1548. c.8o. 15» 
; x. Burgos de Paz , Confilia, C..94. 6, 
íj;* Bucafíri , Refponfiones Juris, Bomnla 
1 66-j. C.80. 1 ^, 
[ i . Budad, in Pandedas,P^i//i 1535.C.77. 12. 
LIBROS E N QUARTO. 
[3 . T J E U i s , de Feudis , Lugduni 1645.c. 
JD 8?. , 12. 
¡ j .B t r t i ch in i , Rcpertorium Juris , Vene-
tiis 1570. c.96. 60. 
[1. Boerium , in Confuet. Vi tu r ium, Par¿~ 
Jis 1547, c.56. , . 80 
(1, Bonacofe, Quaeft. Criminalis , Venetiis 
1582. c .7^ ÍO* 
[i,Borchontel,in Inftltutam, Geneve 1640. 
[1. Bocatis,de Cenfibus, Z?ow2^  1 <51 o.c-76. ^ . 
[1. Bollo , Economía Canónica , Lugduni 
3 570. c.<? .^ 1 S» 
[i. Borrelli In Pragmat. Reg. Aragone,^-
netiis j 574. c.95. 
[1. B'aíio /de Poteftate Ecclefix , Barcino-
ña 1566, c.8p. • 
[i.Blancucio , Obfervationum Mifcella-
nae , J^ Í^ 1 598. c.89, 6' 
1. Brocus in ínftitucam , c.76. 6* 
¿ I r 
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L I B R O S E N O C T A V O . 
i . T j A r b o f e ( SImonis) deOrlginé^Dig-
f 3 nitate , Lugdtmi 160S.C.75, «^ 
1. Beníncafe jde Vah^WAtc^Pe rujia 1562. 
c py. 5« 
1. B o c r i , de Electionibus , Colonie 1574, 
q.75. 5. 
1. Bo?/io« deTcmporali Eccleíias Montare. 
& Jurift. Colonia. 1602, €,.7.5, 8» 
1. Brant, Expofitio Ticulorum , Lugduni 
' 1.608. c.py. ^» 
c 
L I B R O S E N F O L I O . 
i .Ga lv in i» Lexicón Jurls I^ Í o. c.^7. 30. 
1. Carena de Oíiclp S. Inquificionis , Lug~ 
duni 1649.C.H7. 3 5. 
1. — Reíblut . Juris , Lugduni 1661, 
c.83. j o . 
2é Carmona , Senatus Confuir, Hifpaniae, 
Vallifoleti 1729. c.85. 15. 
1, Carranza , de Monedas, Madrid 1.629, 
c. 85. 12. 
1. CavalleriOjdeTeilamentis^Rí?^ 1659, 
C 85, 12, 
D 4 2. Cafte-
5* 
2. Caílejon , Alphabetum Juris ¿ M a t r i t i 
1678,0.84. 80. 
2. Canceri, Vari. Refolut. Lugduni 1635. 
c 79. 6©. 
5, Cafa-Regis , de Comercio , Florentia 
1719. c.79. 150. 
1. ~~——• Elucubrationes , & Refolut. 
Gene va 1677, c.79. 30. 
1. Carrillo de Acuña ,Deci{iones S. Rotae, 
L u g d u n i i ó ó ^ . c . i g . 28. 
10. Capónii ( Julii ) Opera omnia , Vene. 
t ü s , & Colonia 1-732. c . j g , joo» 
1. Cafaneo, in Confuetudine Burgundiar, 
Lvgduni í 582. c. 80. 20. 
'1, Calderón, de Privilegiis, M a t r i t i 1627. 
c-Bo. 12. 
2 .Campano,de Jure Keky' i^eapoli 1630. • 
C. 80. 12. 
11. Caftillo,Opera Juridica,Co/<?»^ ¡727. 
C . 8 K 350. 
7. Caldas , Opera Jurídica, Coionif 1745. 
c 8 u 180. 
I . Cathalano, Traélatus Criminalis, AV<Í-
pGii JÓ04- C.82. 15. 
1. Caftro , de Poteftate Leg. Pcenalis,^^/-
mantica 1551. c.82. 15, 
i i . Advcrfus Hserefes , Lugduni 
1595. 1 JIPI» C.82. 12. 
i . Ca- -
12. 
57 
i . Cavallino, de ComercioyVenetiis 1576. 
c. 82. 
1. Capicío Galeota , Refponfa Fiícalia, 
Neapoli 1543. c.82. 12» 
I . Camerari, Repetit. Feudales , Neapoli 
16^9. C.82. 12* 
1. Caldera , de Erroribus Pramat. Matr iz 
t i 16x2. c.95. l2* 
1, Cavallcrio , Decifion. S. Rotae Venetiis 
1629. c.94. 10. 
1. CarpiOjde Executoribus^C/r/^o^i 1542. 
c, 93. 3^; 
2. Carpan!, in Statut. Mediolanenfis, Me-
diolanl 1609, c«91. 24» 
1. Ca the l ían i , Var. Leét. Juris , B afile a 
vl545.c.9i. 10. 
1. Caftíllo , in Leg. T a u r i , Salmanticce 
1556'^  c<90. 6» 
1. Carrafco , in Recopilat. Hifpali 1610, 
c. 90. 30.; 
2. Camarata, Refponfa Deci í iva , Panor. 
mi 1661, c.90. 24; 
1. Cavalli , Refolut. Criminales , Venetiis 
1644,0,80. 3^. 
2. Cencii, de Ceníibus , Lugduni 1676. 
c .79. ' 55. 
I . Cenedo , Collcdanea Juris 5 Cefaratt-
gufi* 1592. c .95. xo. 
r . Cer-
58 
i . Cervantes , ln Legés T a u r i , M a t r i t i 
1594. 10. 
I . Cevallos , perviam violentiam , Tolett 
1199* c.90. 24, 
1. Chavarri , Didafcalía multiplex , Nea-
pol i l6%2, 30, 
i .Chacherani , Coní í l ia , & Declfiones, 
T ^ r w 1588. c.92. 32, 
1. C l r o n i , in Decretallum, Tolofa 1545. 
c.84. 30, 
1. Cíari ( J u l i i ) Opera , Lugduni 1578. 
c. 92. 12. 
1. Corpus Juris Civills ( Dígeftum ) Pa r i -
Jis 1628. c.88. 66. 
Corpus Juris Canonici, Lugduni 1606, 
c 77^ 150. 
Conoli ín Pandedas, Venetiis 1^61, 
c 84, 12 
Cordelro , Reíblut . Juris , LTiJipone 
1718.c. 84. 24, 
Covarrubias , Opera , cura Faria, An~ 
tuerpia Ct%^ % 150. 
Conftitutíones , Decretos , y Cortés de 
Cathalima , Barcelona. 1704. c. 77. 40. 
C o ñ a , Opera Ju r íd i ca , Lugdimi i 584. 
c 78. 26, 
Contreras,Medula ]üvls9Matr¿ti 1732, 
c. 82, 20. 
1. Con-
59 
i . Conrado , Templum Judicum, Venetiis 
157 . . c.82. 1 5» 
1.Cufiare Tt&dmmústSalmmttCiS 1 $69, 
c.95. , 
1. Conftitucion del Colegio Mayor de el 
Arzoblfpo , de Salamanca , c .p j . ' I 0 -
1, Conceptlonc (Ludovlc i á ) de Poteí la-
te Regular!um , Compíuti 16 jó , c. 90. 
1. CraiTus, de Succefsione, Lttgáuni 1586» 
c. 9 i ' IS» 
1. Cuenca , ad Comanda; , Cefaraugufta 
1644. c.80. l8« 
2. Cu te l l i , de Donationibus , Panormi 
1541.C.82. j o * 
1. -—~—- Códices Legum,Mefan£ l6$6. 
C.8;l. I O , 
I» Cueva , .Dec l f ioncs^ /^a^y?^ 1598. 
C.82» 1 3 . 
1. Curia Philipica , Madr id 1684. c» 94. 12* 
6. Cujacii » Opera , Lugduni 1606. c.91. 120. 
LIBROS E N QUARJ'O. 
I . Arrozio , de Juramento , Venetiis 
V _ J 159$. c.35, ^ 7:¿ 
I . ~ de Remediis , contra prsejudie 
Scnt. Neapoii 1521. c.89. 8. 
1. •—- de E x c c u t i o n c ^ d w í / i ú 1597.c.89. 
1. Camerino, Praxis Judie. Botionig 1660. 8, 
c 5c?. 15. 
I . Caf-
'6o 
i . Caí l ro , Exercitat. Salmantíccníis, Sal-
mentice i 6 $ 6 , c* 56, 
1. Cala , de Modo Articulandi , Venetiis 
1.597. c.po. 
1. Cartari, de Immunitate Eccleíise, Roma 
1^48. c .96, 
1, • de Interrogand. Reorum, Roma 
i 5 i 8 . c.55. (5. 
1. — de Executione Sententíaí, Ff«<r-
•Í//V1587.C. 34: f, 
1. Gavalcaní , de Tutore , & Curatore, 
Francof. 1572. c. 76. <5, 
I .CarrerijPraftica C n m m . L ^ ú b w / 1569. 
c.76. ^ 8. 
' i.Chokicr de Jur¡fdIAione,C<5/o»/íe 1^84. 
c. 76. ^ 12. 
1. - — — in Preces Imperatoris , Colonia 
1tf74.-c.96. 7. 
1. Cherublni, Comp. Bullarii Magni, 
¿/¿/«i 1624. G.^tf, I ^ 
1. Comkolo , de Contradu unife , Lugdu- -
n i 161 5 .C .34. 7. 
! l . Collantes , in Pragmática , M a t r i t i 
1606. c. 14. 6t 
1. Contardi , de PoíTefsione, Roma 1573, 
c.56. JO. 
1. Comenfis , Lucerna Inqulfitorum , F"^-
netiis i s p ó . c . s s , 10. 
a. Cor-
8o. 
6 i 
i , Corpus Juris CIvilis , Colonia 1616, 
c.76, 
1, C o n t i i , Opera omnia , Parifís 1616, 
c.76. 12. 
LIBROS E N OCTAVO. 
1. / ^ A p o c h o , el Govetnador Prudente, 
\ _ j Madrid 1730. c.75. 4. 
1. Cavalcani, de Tutore , Venetiis 1583. 
c.75. 6, 
1. Campcgi , de Teftibus , Venetiis 1558. 
c. p8. 5. 
i . Caliro,de JuftaHseretic. Punit. Antuer-
pia 1 5<5 8. c.97. / ^ 
1. Chif le t i i , de Partitionibus , Lugduni 
1584, c.p8. 5, 
1. Cubachi ,Procardicorum , Gr»£ 1616, 
c p j . . ^ 7-
i . Concluíio , de Rcgulis Juris , Franco/» 
1574.c.97. ^ . 
1. Cornelü in Inftitutam , Argentorati 
1634. c.97. 7-
1. C o r v i n i , Aforiímos Juris , Amfleloda-
mi 1664. c.98. ^, 
i . Codex Theodoíianus , Parijis 15 50. c. 
98.. ^ 5. 
1. Corbulo ,de Jure Emphitheutico, c.98. - 4. 
i • Contzen, Spcculum Aullcorum, Colóme 
1630. c.75. 
1 .Con-
'62 
i . Contar d i , de Momentánea PoíTefsio-
ne - Coloní£ i 630.C.75. S. 
1. Columna , de Rcgim. Pnncipum 3 Ro~ 
me 1607. c.75. 4. 
i . C o r v i n i , Enchiridion Juris , Amjielo* 
d a m í l 6 ^ 9 , c , j $ , 6, 
1» Crabeta , de Antiquitate Temporum, 
Lugduni 1567. 0.97. 6, 
4. Cujacii , Paradla, Partfis 1554. c.75. 20. 
1. Curt i i de Conjedurk , ColonU 1554. 
c .75. i 
D 
LIBROS E N - F O L I O . 
1. T^A.mhouder i ,P rax i s Ciyi l ium, /íw-
J ^ / tuerpia 1 5(57. 0 35. 10, 
20. Deciíiones S. Róese Román se , c.85. 750* 
¿>. Delbcne , Opera , Lugduni 1650. c.78. 360. 
3. De Nicol is , Praxis Canonic. & Mora-
lis , Sa l í sburo i 1729. c.8 Í . 15 o» 
i .Dexart . Deciíiones,A/ÍUÍ?O/Í 164(5. c.82. 24. 
1 # — Ada Curice Reg. Sardinix , C^-
t a n i 1645. c.82. 30. 
1. De Luca ad Marinus, tom. 2. Neapoli 
1669.c .91, '] i » . 
2. D o r i n g i , Bibliotheca Ju r i s , Franco/, 
1631. c.88. 90' 
i . D i f i -
6% 
i . Dlíínicíones de Alcántara , Madr id 
I6'52. C.85. 24, 
1. D i f u t i i , Confilla Ce l í i , Lugduni 1585. 
c.77. , 12. 
2. Dueñas , de Regulis Jur í s , Saímantisg 
1554. c'9o. 8, 
LIBROS E M QUARTO, 
1. I AElbene , de Parlamentis 9 Lugduni 
\ _ J . 164^.. C.7Í . 10» 
i .Decretí im dz t i zm^ene t i i s 1600. c.8p. 18. 
1. Delre, de Juramento, Ofmbrugi 16 j6* 
C ó I C 
LIBROS B N OCTAVO. 
1. T ^ \ A m h o u d e r ü , Patrocinium Pupi-
l a ? lorum , Venetiis 1572.C.75, 4, 
1. De FidcJuíToríbus Var . Script. Colonia 
1607. c.cy. < . 
I . De 5yndicatura Var. Script. Lugduni 
i^ i ío . c.98. • i , 
l . D i a z , Pradica Criminalis , Lugduni 
I 5 5 4 . C . 9 8 . v 5. 
E N FOLIO, 
2» T 7 L Tribunal del Breve de Cathalu-
-t_L ñ a , con el Obi ípo de Vique, 
c« 82. j o , 
1. En-
' ¿ 4 x • v 
i.Engel,in Jus Cznomcumjs'eneths 1742. 
c. 79. 4o* 
1. Efcaño, de Teftamentis , H i / p a l i 166$, 
c.8o. ÍS. 
1. Eíbblecimientos de la Orden de San-
tiago , 1655. c.8o. ló* 
1. Eíiatutos de laUuiverí idad de Salaman-
ca , 1625. c.9^ I5» 
I . Elcalona , Gazophllacmm Reg. Peru-
bium , M a t r i t i 1675.0.9$. 40. 
1. Efcobar, de Ratiociniis, Metina i t f o j . 1 5. 
LIBROS E N QUARTO. 
1. T^JScobar , de Pontificia, Regia , Ma~ 
JLV t r i t i 1643. c.89. I2« 
. 1. Exulve , Artis Notarix, Valenti^ 1543. 
' c. 89. 12. 
LIBROS E M OCTAVO, 
í . ITJNS , Thefaurus Politicus , Cotonig 
J H 1613. c.97. I2» 
x.EvcrardI,Locis Argument. Legalis,C0-
ionie 1662. c. 98. l 8 ' 
F 
LIBROS E N FOLIO, 
i 8 r 7Ar inac io , Varios Tratados, y T o -
Jn mosfueltos,c. 88. 27o* 
1. Fabro,Codex Fabruaus ,Fr^^ / : 1620. 
c. 85. 24. 
3.Fag-
6 f 
3. Fagnani, In Décrétalium , Vefmtione 
1740. 200. 
3. Feliciano, de Ccníibus, Compluti 1 
c.po, 24. 
2 .Ferrer, fup. Coníll tut . Cathaloniae,///^-
1Ó18. c.92. 34» 
14. Fermoíino , Opera omnia, Colonig 
1741. c.47. 400 
1. Allégate Fifcales , Lugduni 166$, c.pz, 30' 
1. Fe l l ic i , Allegat. Juris , Venetiis 1611, 
c > 9 3 ' / 18. 
i " . Ferrari, Praxis, Francof, 1581. c.94. 15. 
4. Felino, fup. Decretales, Augujia 1578. 
c.84. 3^. 
I . Flores de Mena ,Praa, QU5EÍI.C.84. JO» 
l.ForiRegniValentÍ2E»Fzí/í?«í/y 1 547.C.88. .30. 
4. Fontanelia , de Padis, & Decifiones, 
Lugáuni 1668.c.79. , I J Q . 
a .Fra ío , de Reg. Patronatu Indiarum, 
^ í r i í i 1677. c.87. 240^ 
1. Freci$ , de fub. feudis Bonorurn , Nea-
M 1 554-CP5. 12. 
a. Fueros de Aragón , 1663. c .p j ; 75. 
1. — de Vizcaya , Vilhao 1543^.80. 12. 
1 — de Guipúzcoa , Tolofú. 1696. 
c' 79. 20. 
1. Fuero Real de Efpaña, Medina 15 44. 
c-?i- ; 12. 
E £ / -
6 $ 
LIBROS E M QUARTO. 
i . Tr?AchInei , Controverf. Jurls , Colo~ 
X n u 1626. c*%g. 6, 
1. FollcrljPraxIs Cenfualis, Venetiis 1588. 
c. 35. 6. 
1. Formularia Inílrumentorum , Roma 
1581. c J p , 12. 
1, Freck , de Praefentat. Inftrument. Ve-
netiis i j p o . c .pá. 6. 
LIBROS E M OCTAVO. 
1. T ^ O U e r i , Praxis Criminalis , Lugduni 
1 ? 1554* c.98. 
i*Forfteri , in Inñi tutam , Vvitemberga 
1517. c.^7. 5* 
G 
LIBROS E N FOLIO. 
[i, Aleíiíf'ide ReíVitutionibusin inté-
V J grum , Roma c.85. 3 ^ 
2. Galeota, Controverf. Juris , Venetiis 
1664.0.85. 24. 
1, Galindo , Phcenix Jurifprudentise, Hif~ 
pali 1715. c.77. 
i .Garc í a , Lucerna E.ubrlcaruni, M a t r i t i 
i d i 8 . c.80. 12. 
l .Gar -
15-
12. 
<^ 7 
i . G a r c í a ( Juan ) de Expení í s , M á t r i t i 
1<522. c.82. j ^ 
1. Cañavero , Declíiones , Neapoli 165 5. 
c. P J . L8 
i . Geronda , de Gavells , M a t r i t i 15 54, 
I ' — dePrivilegils i ^ i y . c . p j , 1 
I . G ó m e z , Dedí iones , Hifpali 156A. 
c. 85. 
3. Gómez (Ant.) Opera cum Ayllon, Lug-
duni xyj 5.C.78, y2í 
I . G o v i o , Confultationes, Venetiis 1584. 
c- 78. ^o. 
8. González (Emman.) in D e c r e t a l e s , ^ . 
d u m i j i ^ c . g ^ : 180. 
1. González ( Hieronyml) in 8. ReguL 
Chancellariae, Francof, IÍJI 5, c.30.' 30, 
2. G r a t , Refponía Juris, Venetiis 1585. 
c. 8g. 20t 
1. Grafs í s , de Efedibus Cléricatus , Pa~ 
normi i 6 j 2 . c.Sy. 
3. Gregorii (Petri) Syntagma Juris, Lug-
áuni 1582.0.83. d0< 
2. ~ Annotac. in Decretalium , l ug~ 
duni 1 594. c,8 j . 
1. Gregorii (Joannis áS.) d e F e u d i s , í h w , 
C j . l ó l Q . C.92. 
í . Graciano , de Regularium , c.95. 10'. 
E 2 i . G r i 
2.|. 
12. 
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i . Grivello, Decifiones, 'Antuerpia 1618. 
c .91. ?$• 
leGuzmanjde Evk*ion lbus ,L^«w/ i 6 j 6 , 
c .78. l8-
1. Guizarrelli , Decifiones, Neapoli 1629» 
c.8o. i ^ i 
1. Guidonis Papx , Decifiones , Lugduni 
1513. c.79. 
LIBROS E N QUARTO. 
I . ^ " 1 Alindo, Praxis Crlminalis, Medio* 
\ J lani 1622. c.34. 
i .Gazparro,Inftitut. Cívilis, [ / r ^ i 1740. 
c. 75. ^ . . . . I5, 
I , Inftitut. Canonici, Urbini 1740. 
c .75. 2 o» 
1. - 1.* Inftitutio Criminalls , Urbini 
1740. c.75. 
[1. Gakier , fup. Inñituta , Tolo/a 1677. 
c. 89. 30. 
[1. Gambacurta , de Immunítate Ecclefif, 
Lugduni 1622. c.Sp. , J 2' 
i i . Garono , Obíervat . Juris , Medio lan i 
1627. c.90. 
(i. Gcntilis , de Vcrborum figniíicatione, 
Hanoviaj 16(4. c.34. 10' 
1—^—~ dcDonatíonibusJ/áWO^/^ 1604. 
c.8^ 10. 
i . — — Hifpanicse Advocatloius, Ha-
• novia I6Í j . c.3 5. I d . 
t . Giunipari , Dcfenfione Pontif íci , L ^ -
duni i6y / , c . j6 . 10. 
1. Gonni j de ímmimítate Eccleííg , Sal-
mantice 1 589. c.89. S. 
ia Gregorii ( Petr i} de Cenfibus , Panor-
mi 1609. c.34. ^ 6, 
1. Graíís , de Exccptionibus , Venetiis 
i5oj . €.54. 8, 
1.» Dcciíiones S.Kotxfioma 1601, 
c. 96. 10. 
1. Graffíis , Decifiones Aurea: , Venetiis 
159?. c.8p. 8. 
I . Graciano , Decifiones , Colonia 1612, 
12. 
1. Granuti , Decifiones , Venetiis 1585. 
c. 96. 11, 
i . Gruteri, dejure Manium, Parijis 1515. 
c 70. g. 
I . Guidoboni , Advocationum Civi l ium, 
DeHunnc 1611. c. 34. 6. 
X* Gudelino , Üe Jure novifsimo, Francof, s 
16Ó8. c.76. 8. 
LIBROS E M OCTAVO. 
1' r^-E^wa »Concillado Legmn^uaduni 
V I I 5 i 8 . c , 9 8 . 
H 3 s 1. Gen-
i o . 
7 ° 
i . Gentilis , dé Conjurationibus , Hano-
vic 1601* c.97. ^ 
I . ——— de NuntiIs,H^??<?^Y 1^14.0.5)7. 8. 
1. - — — de JurifdicHone, Frmcof.1613. 
c. 97. ^. 
1» — Difputat. Juris, Uanovig 160%, 
c. 9 1 - 4« 
1. — - — de Maleficüs, Hanovíg 1^99, 
c. 97. 4* 
; i . GigantiSjde PeníionIbus,Co/o«iífi 1519. 
c, 75. ^« 
13. Gómez , In Regul. Chancel la rá , Lug-
duni 1575,0.97. ó* 
l í . G r o t i i , SpartioFlorum, Amfielodami 
1645. c.75. 6* 
¡i. Guber t i , Quaeftiones Juris , Hanovia 
1598.C75. ^ 
(i. • — — de Sponfalibus, Lugduni 1578. 
c. 75. 4* 
H 
L I B R O S E N F O L I O . 
6, T T A r p r e A u s , C o n f i l i a , 7 J « i ' / ^ 1 ^ 95. 
1 1 c. 85. 
I I . Hcrengi i , de FidejuíToribus, Taurini 
1615, c.87. 24* 
1. Her-
150« 
7 1 
1. Herrera , Practica Cr imina l , Madrid 
171?. c.84. 16, 
2. Hcrmofiila in 5 ,Partit. Lugduni l ó y q . 
c. yp. íío. 
, s.HeringiijOpera J u r i d i c a ^ / í ? » / ^ 1724. 
c 78. , 60, 
1. Hontalva , fobre el Real Patronato, 
Madrid 1738. cp? . 24* 
1. Humada, in GloíTam Partitarum , Ma~ 
tritiy c.82. 14. 
LIBROS E N QÜARTO. 
l ' T T A r p r e a u s , Tradatus Criminalls, 
J O L Tubing* 1615. C.7ÍÍ. 
i . Hefer , de Rationibus rcdendis , Coló. 
nia I J O S . C J Ó . 12, 
r . Holanderi , de Nobilitate , Antuerpia 
1621.c.8p. ^ 
1. Honorius; Thefaurus Politicus , F r m -
cof. 1517. c.96, 8. 
L I B R O S E N O C T A V O . 
f T E r a l d i , Rerum Judícatarum , 
f j L ^ / / f 1ÍÍ40. c.p8. 7. 
i . Hermán i , de Serviente Perfonaíi, Fran-
cof. i^4 , c . 75 . 
E 4 1 1 -
7 * 
I J 
LIBROS E N FOLIO. 
fí. TScrnia , de Feudis , Lugduni 15 79. 
i c. 83. iS . 
¡i. InnocentÜ Papae, in Decretalium, L«^-
duni 1578. c.88. 24. 
3. Jordani ( Pacis ) Elucubraciones Cano-
mc.Patavi 1^50. c.85. 1*0. 
LIBROS E N OCTAVO, 
¡I. T M b e r t o J n Inftitutam Lugduni 15 57. 
1 c.97. 
[1 .EnchiridionGaWix^Lugduni IÓZJ,c.p8, 
LIBROS E N FOLIO. 
T7" Rimer , in Decretalium , Augufía 
J V . 1707. c.86. 1 210. 
LIBROS E N OCTAVO. 
v [1. T j ^ Ekermanno , Difputat. Politicse, 
Hanovig i d i o . c. 75. 
73 
L I B R O S E N F O L I O , 
2. T Ambertlni , dé Jure Patronatus, 
3. Lara (Pérez de } Opera, M a t r i t i 160%, 
c. 85. $6 . 
4. Larrea, Allegar. & Decifíones, Lugdu-
ni 1729. 0,94. 75* 
1. Lara , de Alimentís , Hi /pa l i 1575. 
c. p j . 10. 
p . Leurenio , Opera Canónica , c.87. 300. 
1. Leotardo , de Ufuris , Lugdiini 164P. 
G.7'8. 50. 
3. León, Dcciíiones, Valentía 1^4^,0,82. <5o, 
1. Leyes de Caftílla, 1511. c.83. 10. 
1. Leyes de laMefta , Madrid 1^40.c.Sz. 10. 
1» «Id. mzá iáo ¡Madr id 1731.C.78. 5O» 
I . Leíio , de Juftkia, & Jure , Antuerpia 
j é o g , c.77. 24. 
1. Leyes , Ediftos, Ordenanzas,&c, de los 
Reyes Efpañoles , para fus Señoríos de 
Fiandes , en Francés unos, y otros en 
FlamencojColectorBloyfio, Gante 1659, 
c. 93. . 5o. 
2. ««««-^. Tomos de él mlírno aíTuropto, 
nue-
74 
nueva Recopilación del año de 1548. 
Colledor Antonio Anfelmo , Antuerpia 
c, 9 j . 60, 
a. p— Del mifmo aflumpto ; Colleélor 
Juan Baut. Chriítlna , Bruxelas 166 
c. 93, ^o, 
4, López ( Gregorio ) Leyes de la Parti-
da , Salamanca 15^5. c.77. 200. 
4. I d . ^ í / r / ' ^ I 6 I I . c.87. 250. 
i .Lo ter io , de Re Beneficiarla , Roma 
1629. c.84. 45. 
XI. Luca ( Card.) Opera omnia, Colonia 
i 6 p j , en pafta , c.87. ^00, 
1. Lüdovico ,Deciíiones , Lugduni 1608. 
c. 94» 15. 
1. Lupo , de Inquifitione , Bergomi 1^48. 
c. pj . 40. 
¡i.Luna, Confiiia Deci í iva ,P^om/1^17. 
c. po. 8. 
LIBROS EN^ QUARTO. 
j , f Avionis , Homicida excufatus, No~ 
JL/ / imberga 1675?. c.34. 8. 
1, Lazario , de Monitoris, Venetiis 1608» 
c . - jó . 12-
1, . Quxñiones Canonic. Venetiis 
161 c.7<5. 8. 
1. Langlaci , Obíerva t . Juris , Pmjis 
1616* c , j6 , 12. 
x.Latx-
7^ 
r . Lanceloti , Inftitut. Canonic, Lugduni 
1584.0.95. 12. 
I . León , de Servitutibus , Salmantic* 
1581.0.35. 6, 
1. U f a , Tyrocíniiim Jurifprud. Cefarau-
guftt \6C)9* 0 = 89, 1 8. 
1 .López , de Jure Majeftatíco, M a t r i t i 
16.99.0.89. 8. 
1. Lupum , Synodorum Decreta, Lovani 
166$, 0.34. 45. 
i . L u n a , Opera tripartita , Antuerpia 
1651.0.96. 15. 
L I B R O S E N OCTAVO. 
1. T Anoiloto , de Offíolo P re t e r í s , Co~ 
J__v 578.0.97. <í. 
i .Lanoeloto , Inftit . Canonio. Lugduni 
1606, 0.75. 4» 
i .Lanfranoi , P r a d í c . Judio. Lugduni 
1562. c.75. , , 6» 
i * Lan tu íca , Theatrum Regularium , Ro-
mee 1679.0.98. 12. 
l . L o f c o , de Jure Univeríi tat . Lugduni 
1627.0.98. 6* 
1. Luduel , Synopfis Juris 1653. c. 97. 5. 
J . Luca, el Cardenal PráAioo , Madr id 
I742» c.75. 6, 
1. Ma-
7<5 
• LIBROS E M FOLIO. 
iVl. í^/. 1625. c.79. ^o 
2. M a r d a n í , Confilia JunSyNeapoli 1636. 
C. 84, 
t . -——% OperaLegalia , Neapolt iá8o. 
c. yp . 
2. ~ DIfputatlones Forenf. Neapolt 
1554. ^0 
I . Mala , Obfervat. Juris, Panormi 16^0, 
c, 
i . Mancini,JusCanonici,P//^ 1530.C.P5. 
I . Mafcola , Trimegift. Legaüs , Genuc 
163^. c.93. 
: i , Marchefani, de Commifsionibus , Ro-
ma 1615. c.94. * 
1, Matheu , de Re Crimínale , & de Re-
gim. Reg.Falenti^Lugduni 1704. c.81. 7 5* 
l i . Maínard. Decifiones , Frmcof, 1610. 
c. 84. l'>' 
1. Mandoíi , TraAatus vari i , Venetih 
1 ,8$. c.84. 28' 
l . Merefcoci, Var. Refolut. Franco/, i 6 i j . 
c .84 . 20 
i . M a -
6Q. 
28. 
20. 
24* 
36. 
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i . Maceraten , Var. Refolut. Kom£ 1620. 
c. 84. 1 y. 
2. Marinus, Refolut. Juris, Neapoli 1641. 
c. p i . 30» 
1. Manrlca,cle C o n j e d u r I s , L « ^ » « ¿ 1585, 
c. 9 1 . / 18, 
1. Mafcardo , luterpret. Juris , Cefaraug, 
1637.0.90. 10. 
1. Merlino , de Legitimat. Geneva 1651, 
o. 85. 24. 
1. —• de Pignoribus , Geneva 1651, 
0.85. 24. 
i . Mcgia, ad L e g . T o l e t i , Hifpal i 1568. 
C. 85. 12. 
I . Mendoza , Difput. Juris , CompluH 
1586. 0.84. S, 
1. Mercado , Interpret. Juris , M a t r i t i 
1588, 0,83. 30. 
i . Mercnda , Controverf. Juris , Ticini 
1645. c. 88. 36, 
1. Memorial por la Cafa de Velafoo, 0.82, 12 • 
I . Michaior i , de Fradibus, Geneva 1665, 
c.87. 24. 
1. Tradatus de Poí i t ion ibus , Ge~ 
nevee 1.557. c.85. 18. 
1. Mií aneníi , Deci í iones , Venetiis c.82. 12. 
2. M ieres , fup. ConÜitnt. Cathalonlx, 
• Barchionc 1621.0.91. 24, 
1. Min- - ^ 
i , Minfingéri , I n Decretales 15B2. c.90. 24. 
1. Moría , Emporium Juris , Valentía 
15PP. c.84. 18. 
I . Montealegre , Praxis C iv i i i s , M a t r i t i 
1614. c .8j . 16, 
1. Monacho , Deciíiones , Venetiis 1619, 
c. 8z. 18, 
1. M o l i n o , dePadis , Barcmona JÓIJ. 
c. 82. 15. 
1. Monter de Paé t i s , Ofca 1580. c.93, 8, 
2. Monterrofo , Practica C i v i l , Vaiiado-
l id 1^66. c,9^. 24. 
1. Mufcateli , Praét. Civi l ium , Neapoli 
1645. c.95. 30. 
1. Muzi l lo , Conft. & Ritus Sicilia:, Vene-
tiis 1590. c.95. 15. 
LIBROS E N QUARTO* 
1. TV ^ " A u r l t i i , de Reftitutione , Vene-
JV1 tiis 1^6,0 .34. . 6-
1. Maure i , Deciíiones , Venetiis 1572. 
c, 34. ^ 
1. Marí i l i i , Confilia, Venetiis 1573.C.3 5. 8. 
1. Manclni, de Juramento, Venetiis 1601. 
c 76. ^ 7» 
1. Maneto , de Jure Contradus, C a f d i 
¿ 6 0 2 , c.8p. 5-* 
1. Ma-
19 
i . May o l í , de Irregularltate, #£Wf 1575. 
I . Mantica , Deciíiones S. Rot§ , Lugduni 
1619. c.8p. 10. 
1, Mancini , DIfquIíit. Genlaliutn , Pata-
v i 1640. c.96, 1 • I 2, 
1. Marta,de C l a u f u l i s ^ É W ^ i 5 i 8 . c . p ^ , 10, 
1. Magoni,Lucerna Moralls, Ticini 1602, 
c. 96, 
1. Mancini , de Jure Prlncip. Rom^ 1596. 
c. 96. 6. 
1. Miílngeri, In Inftltutam, Francof.ióüZ, 
c . j ó , 18. 
1. MIrandulano , de PoíTefsione , Venetiis 
1574. €.89. ' 6» 
I . Miranda , Ordlnls Judie. Salmamicg 
1601, c.96. ó. 
t . Moez , in Inftl tutam, Compluti 16^, 
c .34» ». 
'4. Monaceli , Formularíum Légale, P>;?f-
tiis IJ^S.Q.JÓ. 80. 
1, Mogonio , Deciíiones , Venetiis 1^16. 
c. 8p. ^ 
I . Monedan!, Deciíiones > Roma 1^04. 
c, 89. 
i .Mone ta , de D e c i m l s , ^ w ^ i5i8 .c .8p. 1 5. 
i , • de Confervatoribus , Líigduni 
I . M o -
So 
i . Monachi, inLégís Sálica;, Farijis 166$. 
c. 89. 
LIBROS E N OCTAVO, 
j . X y f Ayans , Difput. Juris , Valentía 
I . Maranta, de Ordiue Judiciale , Ltigdu-
n i 1567. c.py. ^» 
i .Marí i i i i s , Praaica Crimin. Venetiis 
1574. c.97. 5* 
i . Marcil l i j Interpret. Jur is, P ^ / y í i 1610. 
c. 97. ^* 
1. Maeíkr t i i , de Lege Gommiííoria , Lug-
duni 1539. C.75. 6, 
i .Menochii , de Adipifcenda , Colonia 
1572.c.97. 
1. M i l i s , Repertorium Aureum , francof. 
6. 
ti. 1572. c.75. 
1. Montani , in Inftitutam , c.98. 4. 
I . Moheda , Decifíones S. Rota;, Bononia 
1596, c.75. ^ 
LIBROS E N FOLIO. 
1. X TArbona , in Recopiiatione , Tole t i 
[ \ | 1624. c.93. 20t 
j . Ñigris , fup. Capital. Reg. Neapoli, 
Campania 154^. c.8S. 1 12* 
1.N0-
8 i i 
[ i . Novar lo , de Gravaminibiis VaíTallo-
rom , Venetiis 1555. c. 80. j g , 
1 ' ~ r de Elea:ione> & Variatione Fo-
n ¡Venettis 16jo. i 8 , 
1. - — — I n Pragmatic. Reg. Neapolt 
1619. ^ 
1, • dePrivIleglis Miferab. Perfo-
naruro , Neapoli 1639. 
2. « — Q i i ^ i l . Forenfi um.Neapoli 1^23, 2Q' 
I . ^ Decifiones , Geneve 1637. 15 * 
£iV QUARTO. 
*• K J A I d u m , A n n o t . Prad. Rome 1631, 
i i ¡ c. 89. 
i.Navarrete-, Var. Refolut. c.76. g ' 
i . N o v a d o , Decifiones , Fencttts 1622 
; i . — . I n Códices, Neapoli I ^ Q . c.8p. 8,; 
I / M O ^ ^iV OCTANO. 
r- K T A u r a t h s , deRatlonarls , JPW^-
I > j / « r í i l ó ó d . c.p8. 10i 
1. Nebrifenfis, Vocabul. Utriufque Turis 
Lugdtmi 1579.0.97. ' g. 
i . N c g u í a n t i s , de PIgnoribus , C o / ^ 
12. 
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i , Nicaííl In Inílítutam , Lugduni 1579. 
c.py. ' 4« 
i . N o n l i , Interpretat. Jurls , Lugduni 
1581. c.97. 
I.Noringi,de Aulae, & Aulicifmi fuga, 
Medioíani 1626, c.73. 5» 
L I B R O S E N F O L I O . 
I . V V D d i , Confilia , Venetiis 1593. 
1. Oinotomo , in Inílítutam , c.8o. 2 o. 
• i . Olea, de Cefsione Jurium , cum Add. 
Lugduni 1699* c.84. 4o* 
1. Oliva , de Foro Ecdefiae, Colonia 1705, 
; c. 87. 45* 
; i . Omphal, Civ i lePol í t ica , Bafika 1550. 
c. 80. k Á i 8 ' 
1. Orofci > inDígeCtum , Salmmf, 1588» 
C . 9#. 10# 
1. Ordenanzas de la Chancillena de Va-
i ladol id , 1566. €.93. i B . 
! . Ordenanzas de Granada, I<?OÍ . c.8o. 24. 
I .Ote ro , Quxft, Juris , Heapoli 1-619, 
c. í>4' 
i . Ota-
8. 
S3 
i . Otalora, de Nobl lkaté , Salmantica 
1570.0.85. 20i 
1. Othoboni , Decifiones S. Kotx , i^c?^ 
1557. c.8s. 24. 
L/Si^O^ £ N QUARTO. 
l * f \ O d i 9 de Reftitutlone, Franco/. 
1. Uldekops , de Apellatione , 
i ^ P . c . 7 6 . 
1. Ol ivan! , Opera, Barcinone 1600, c.8p. 8. 
1. Orlahufen, Refponf. Juris, 1606.0.54. ^ 
1 • 0n:iz > de Policica, & ímmunicate Ec-
c k í i z ^ o m a 1610. c.34. IO# 
LIBROS E N OCTAVO. 
i . / " \ N c i a c i , Qusft. Juris , I Í / ^ » / 
V - / 1581.C.97. ^ 
i i . Oya , Leyes Penales , Madr id 1752. 
c-75- j r 
P 
Í-^TÍO^ JSAT FOLIO. 
1. "pAlac ios Rubios , Opera Jurídica, 
X ^ Antuerpia 1616, c.90. 
l . Padilla, Reíponfa J u r i s ^ W ^ . r 55?. 
c. 85, ' 
F a 1.— de 
84 
i , • i de Fidecommlfsis , Mairltt 
1568. c.95. , 18. 
1 .PacificOíde lütcTáid:o,Rúm¿e i 6 i % x , 9 $ , 16. 
1. Parladori Opera, Vdíifoíeti 1629, 
c. 90. 15* 
1. Pa ícha l i , de VIribus Patria Poteílatis , 
Ní'apoli 165 c.b; 5. 24, 
I .Paz,Praxis Ecclefia{Hca>Co/í?»/if 1724. 
c. 87. , 24. 
I . Paz , deTenuta , Coiohia 1737. c.78. 28 
1. Paz , ad Leg. Stili, M a t r i t i 1608.C.82. 12' 
1. Paponio , de Arreítis , Geneva 162^. 
c.8o. 20. 
I . P á r a m o , de Origine S. Inquifit. 1598, 
c ' 45» 
i.Paflferini (Petr l María ) de Eledione 
Canónica , Colonig 1694, c.81. 45. 
I . — Tribunale Rcgularium, Colonia 
1695. 45. 
3. ——— de Statibus Hominum, Lucg 
1732. 150. 
3.——— In fextum DecretalIum,F"^w^tóJ. 70, 
1, PaíTcrino ( Petrl Francifci) Problemata 
• Legaila , Plaientie 1678. 40. 
1. — d e Occidente , uoum pro alio. 
Parma 1693, ^6» 
1.——— de Eccjeíiarum Reconcíliatione, 
Parma 169$, jo» 
i .Pc -
• % ' 
1. Petras ( SI mono de ) de Ultima Volún-
tate , Lugduni 15 87. c 87. 24, 
4. Petra ( Carolo ) Comment, in Ritus 
Reg, Neapol. Neapoü 166^, c.84. 80. 
5. Petra (VinccMitio ) Comment. in Conf-
t i tut . Apoftolic. Venetiis 1729. c.81. 150. 
2. Phoebo ,: Deciíiones , Ulijípone 1625. 
c.84. 6o» 
i . P e r e y r a » de Manu Regia % Ulijipone I • 
162 2. c.82. íij, 
1. Pereyra de Caílro , Deciíiones, Ul í j ipo . 
ne 1674, c.p5« 24. 
4. Pegas,, ad Ordenamentum Regni Por- • 
tugal. Ulijípone 1669. c. 95. 80. 
1. — R e i o l u t l o n e s Forenfes , 1^58, 
c 95» 24. 
I . Peguera 5 Prad, Criminalís , Barcmo-m 
' 1603. c.94. • 10, 
1. —— Deciíiones Civiles, & Crimina-
les Taurini 161 c.94. j j, 
2. Picler , in Jus Canonicurn , Venetiis 
1741.C.86. 75. 
I . P í facani , in Infti tutam, Neapoli 1690. 
c'^7* . 10. 
<5. Pitonio , de Patronatu , & DiíTert. Ve- . 
netiij j j p . c . y S , 180, 
5. Pering, in Jus Canonic. Deling¿e 1722. 
^ 7.9« 150., 
28. 
6. 
%6 
15. Pignatelll , Confult. Canonic. cum 
Pafcuci, Venetiis i j $ 6 . c.81. 270. 
[1. Pi íbne , de Ul t i i tu Vo lún ta t e , Hmovig 
1615.C.P4. I0» 
2. P i c h a r d í , fup. Inftitutam , Salmmtic£ 
1608. c.90. 30, 
i . P i n e l l i (Arli) Opera , Antuerpig 1618. 
c. 85. 
I I . Plaza , de Del iá i s , Sdmantica 1 558, 
c. 90. 
í i . P o n t a n l ( O l d r a d l ) Confilia, Lugduni 
1550. c.78. 10» 
ía.Poftiojde ManutenendOjL^i^wz 1^74. 
c. 80. 4o» 
r4. P o r t ó l e s , Annot. ad Repert. Mich. de 
Molinos , Cefarauguft, 1590. c.82. 36. 
| l . Privilegios de la Ciudad, y Rey no de 
Valencia , 1515» c.p2. 20. 
íx .Provenzal is , Obfervat. Juris , Neapoli 
1(546. c.92. I2» 
' i . Puga, Opera Jurídica , Lugduni 173 5. 
c. 8 3. • , 60. 
l l . Purpuran, de Magiílratibus Rom.T4«-
r i n i 15 88. c,77. 2,0. 
[1. Putei , Deciíiones Sac, Rotae, Roma 
¿612, c y j , i B . 
i / -
H 
LIBROS E N QUARTO. 
Y. T J E t r a , Add. ad Caplcium , Neapoli 
l 1627. c.8p. J & 
1. P é r e z , in Llbrum Codicis , Lovant 
c.89. v 15. 
I . P í t h o c i , Opera Jurídica Hiñor ica , Pa~ 
rijis 1609.C.J6. i J» 
5. Piftoris , Quaft. Jurís , Lípjí<e 1612, 
c. - 50. 
i . P i c o l i , de Antiquo Jure Ecclefiae, M e -
fanp i(52 j , c.5<5. 6. 
1. Pope i , de Libértate Eccleííaft. Bono-
nia i(?51.0,56. 8. 
L I B R O S E N O C T A V O . 
1. T Q A n c i n o l i , Praxis, Venetiis 162j» 
L c9p8. 4. 
i.Pafchali, de Legatis, Atnjielodami 1645, 
c 75. 6. 
1. Peckiide Jure fiftendi, ColoniíS i 6 $ i , 
c.p8. 4. 
i . Perrenoto , Q u ^ ñ . Pra¿t. Geneva^.j 5. 6. 
i .P iafec i i , Praxis Epiícopalis , Colonia 
1^1 .^ c.75. 5. 
1. Pigíum , Controv. ]uris, Farijls 1542. 
75- B. 
F 4 1. Pra-
88 
t . Prado , Manífíeño Cr imina l , Madr id 
Í740 .C . 75. 6¿ 
1. Puteo , de Syndicatura, Lugduni 15^0. 
C.75. 13 . 
0. 
Quefada, Qii^fte Juris , Salmantica 1570. 
en fol . c. go* 8,' 
Quaranta , Summae Bullarii, en 4. Lugduni 
1632. c.ptf. , 15, 
R 
L I B R O S E N F O L I O , 
f i , T Q Audenfis , Decifiones 9 Mediolani 
X V 1^02. c.po. 
Í3. Rainaldi , Obfervat. Civ i l . & Crimin. 
Venetiis 1699, 48. 
[ I . Ramírez,Explicación de la Bola de Ale-
'xandro I I I . Burgos 1599.0.82. 8. 
7. Repetitiones Canónica:, Venetiis 1587. 
c. 83. 150. 
<5. Repetitiones Civiles, Lugduni 1553. 
c. 85. 180. 
[1. Recopilación de Leyes de Navarra, 
Pam/lom i 6 <5 5. c.9 5. 18. 
1. Re-
. 8? 
i . Redin , de Majeílatc Princlpis, Vallijo-
leti 1568, c.90. 18. 
1. Ripia, de Rentas Reales,M^W^ 1715. 
c. 84. 10. 
i .RIpol,Var.Refolut.L^ífe?íi iá jo .c .78 . 24* 
1.Rivera, de Efcrituras ,0.95. 24. 
7. Riminald i , Confilia, & Refponfa , Ve~ 
/ W^ÜJ 1574. c.92. - 70. 
1. Rivera , infracción Judicial , Madrid 
i ^ i y . c p o . JO» 
1. Rodolfini, Ailegationes, Bonom? 169$, 
c, 85. j o . 
1. Rofate , Didionar» Civilis , & Cano-
mc.Fenetiis 1 6 0 1 . C . J J . i d , 
' 1. Roxas , Deciíiones S.Rotx , Lugdmi 
1662. 28. 
1. Rodr íguez , de Executione , M a t r i t i 
161 c.82. 10. 
I . — ™ de Concurfu Creditorum, M a -
*: íWíi r6'i¿?. c . p j . 10. ' 
1. Roxas de Succefsione ,, Salmmticás 
1-581.'c.82. 8¿, 
3. Rovito jPragmat. Regni Sicilix , Nea* 
poli i 6 6 j . c.91. JO. 
1. Rubei de Validitatc Legal! , Romg 
166$, c.82. 24. 
1. Rufdore , Vindiciae Gauf» Palatinae, 
A n t i i e m a 16AO. c.92. 24. 
5?o 
LIBROS E N QUARTO, 
i . O Auíin , Jurifd. Epifcopalis , Na~ 
X \ . w « m i<5^9. C.J4. 7» 
i . Raguello, Leges T>o\itkxtParífís 1515. 
c. ^5. íia. 
1. Remig i , de Immunicate Ecclcíise, Sal-
manticee 1 589. c.35. ^» 
2. R i c c i , Decifiones, Colonice 1620, c.ptf. 15» 
I . • Praxis Jurídica: , c. 96. I 8, 
i i . Rodulfo , Pradica , & Theorica Juris, 
Venetüs i5%%,c.96, 10. 
LIBROS E N OCTAVO, 
1. " O Ebhan , Hodejeta Juris , Argento-
X V ^ 1655.C.97. ?• 
[1. Regneri, Difputat. Juridicg , TrageBi 
1^48.0.98. . 8. 
I . Runinaldl , in Inftitutam , Lugduni 
1555. c.75. 6. 
i . Ronchegalum , de Duobus Reísconfti-
tuendis , Lugduni 1559. c. 98, 8. 
1. Rulant , Thefaurus Juris , Francofurti 
j.606, c.pg. ^* 
s 
LIBROS E N FOLIO. 
1. Q Ande , Opera Jurídica , Antuerpia 
1674. c.8d. 45»' 
Sal-
6. Salgado , Opera , Lugdmi 1627. c.87. I SP« 
1, Salazar, de Uíu , & ConfiietudinejC.S^. 12* 
1. Salcedo , Pradica Cr imina l , Compluti 
15P4, 
1. Salcedojde Aélionlbus, Lugduni 15(57. 
c. 77. 30, 
5. Sánchez , Opera , Antuerpia 1624, 
€.78. 150-
6. Salcedo , de Lege Polít ica, & alia Ope-
ra ,0.95. 220. 
1. Salcedojde Regí mine'PrincipunijFr^w-
cofurti i<?55. C.P4. 3o» 
2. Salón , de JuíHtia , Valentía 1598, 
c. 95. W 
1, • ; Confilia , cum Balboa , Neapolt 
i6%6, c.95. ' 
1. • Ad LegesTauri , F ine ta¿$6%. 
c .95 ' 10' 
2. Sanfelielo , Declfiones ,Neapoli 1642, 
c .82. 30. 
i.Scacia dé A p e l l a t i o n i b u s , ^ » ^ / ! i<515. 
c. 85. 24; 
3. Scheltéri , Praxis Juris Romani , Gena 
1698. c.86. po. 
i . Scalona de Teftamentis, Neapoli 1670. 
c. 85. 20. 
3. Schmier in Jus Canonicum , Avenione 
1738. c.78. 120. 
i . Scia-
. 92 
i . Sclaloya, Praxis , Neapoli 16$^, c. 82. 10. 
1. Seguíio , Summa Aurea , Bafilea 1575. 
c. 88, 20. 
3. Seraphini , Dccifiones , Colonia 1615, 
c.77. 45. 
-1. Sequano , Deciííoncs Senatus Dolani, 
Antuerpia \6\%. 1 5» 
I . Simancas , Iníl i tut . Catholic. VdUfole-
t i 1552. c.85. 15* 
1. Silva , Refponfajuris, M a t r i t i 1614. 
c. 85. . " 12. 
I . Synodales de Zaragoza , 1697. c.90. 2o. 
1. de Salamanca T Í6$6* c.90, ' 
.1. ^ — ~ de Toledo, 16^0.0.85. 10. 
! t Je Cuenca, 1626. c.ps» 15* 
1.'—-í— -^ de Plafencia, 1^92. c . p j . - IíS* 
1. 1».. v jv • 4e Siguénza^/í-át/i 1660. c.93.! 10* 
1 r Soaci/in ln íütut , F w r t i i j 1600.^.84. »^ 
1. Socini , Var. Traól . Jur iá ic . Parmg 
1574 c.84. ' . 1 8 . 
1. Soto de Juftitia, & Jure, M e t i m 15 80. 
: c. 82. 15-
5. Solorzano , Opera , c.93. 5o0, 
1; Stomans , Deciíiones Curix Brabantlae, 
Bmxelis i j - j o . c g i . 2'4• 
1. Suarez (Franclíco ) de Legibus , Mo~ 
gantia 1619.0.87. 45 • 
1 .Suarez(RodrIgo}Opera Antuerpia 1618. 15» 
í . Sub-
n 
i .Subfidio, y Efcufado. 8. 
LIBROS E N QUARTO. 
i . O Alcedo , de Contravando , Madrid 
1654.0.96. - 8 / 
i . Scapo, de Birreto Rúbeo Cardinal ¡bus, 
Rom¿e 1582. c.34. - 7,v 
1. Scapucino , de SucceíTore , Venetiis 
1(522. C.76. ¿>. 
i .Seldeni , de Senedris , Londini i6$o, 
c.35. 20. 
I . Sinok. de Scatu Reí RomanjE, Marpur-
gt I540. C. 55. ^ 1 2 . 
x. Synodales de León , Alcalá 1651. c^yd". , 5, 
i . S f o r c i x , deReñi tu t ionibus , Franco/, 
1627. c.75. 12. 
i . Simancas, de RepubUca,F"í??^iÍj 1 ^69, 
:i« Sotomayor, de Voto^almantica 1588. 
c. 7(5. ^. 
1. Soiis, Axiomata Jur is , Madrid 1649. 
c p6. 12. 
1. Stephano , Decifiones , Parifís 161%. 
C .96. J 2 . 
1 . — — O bfe r vat lo n e s, Medio lani 1627. 
c 5 ¿ 8. 
1. Scriki, de Adionibus i(5p8. c.56. 15, 
L7-
9 4 
LIBROS E N OCTAVO. 
i . rf^Antayana » Senatus Romanus, Cer~ 
3^ v¿ r i* 1734. c.98. ^ . 
I . Scoti , Vocabularium utrlufque Juris, 
Lugdmi 1591. C.P7. 
1. Semoneta , de Refervationum , Í?OWÍ 
1589. c.75. , . 6t 
i . Soarez , Thefaurus Sententiarum , Ve-
mtiis 1568.C.75. 5' 
i.Srraca , de Mercatura , Venetiis 1595. 
c 75- , 4-
1. — I d . folio, Lugduni 1610. c.92. 3<5. 
T 
LIBROS E N FOLIO. 
1. ^T^Ambur ino , de Jure Abbatum , 8¿ 
_¿ de Jure Abbatifarutn , Lugduni 
x659.c. 78. i30¿ 
i . Tapia , in Conftitut, Neapolit. Neapoli 
1605. c.84. 24# 
1. Taflbn, Obfervat. J u r i s , N ^ o / / 1632. 
c.84. 3 ° ' 
1. Tarraza , Formularium Diverforum, 
Valentía l ó ^ l * 0,35. 2. 
i * Ta-
9S 
i .Tap ia , dé Tr lp l ic i Bono, Salmantica 
1588.0,85. , 12, 
i . T e l l o ( Fernandez) inLeg. Tauri , M a -
t r i t i Í 595. c.p5. 6, 
i .Theodor i (Scipionis) Allegar. Jurls, 
Neapoli i d 14. c.90. 2 o. 
i ; Thefauro , Qusft. Forenfium , Tdurim 
1621.C.91. 20. 
1. T h o m a í i , de Tutorlbus , & alia Ope-
ra , Patavi 164.2. c.86. 50, 
a .T i raquc l l i , de Revocandis Donationi-
bus , Lugduni 1553. c.pp. 20. 
2. Torreblanca, de Magia , & de Jure 
fpirituale, Cordub^ 1(535. c.85. 60. 
4. Tonduto , Opera Jurídica , Lugdmi 
1659. c/79. 140. 
3. Tr i f t an i , Deciíiones , Barcinona 16% 6, 
c. 85. po« 
I . Trevilfaní, Deciíiones , Venetiis 1595. 
c.82. 10. 
i . Trano Summa Juris , Venetiis 1570. 
c. 34» %' . ' 6, 
i.Trentacinquiijde Subíih.Venetiis 1588, 
c.91. 18. 
1. . Confilia Juris , Venetiis 1610. 
c. 90. 8. 
1. T u r r i , Controyérf ias , c.84. 20. 
L / -
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LIBROS E N QUARTO. 
i . ^ T p A p i a , in Conflitut. Principum, 
JL Neapoli 1586. c.5¿>. P. 
1, ThuldcniíE, Parlum ad íimlllum , A n -
tuerpia 1601. c.<¡6. 8. 
1. T ibcr i i , Praxis Judiciaria, Roma 1607. 
c.89, l o , 
1. Treutlerí , Annotat. Aurex , Cafalis 
1612, C.%9. 6' 
i . Tur r l 3 Opera , 1651.0.89. 12. 
L I B R O S E N OCTAVO. -
1, ^ T ^ E r r a , Controverf. de Succefsioni-
X bus, 0.75, 5-
1, Torrafcafana, de Contraétlbus, Cerva-
r i a , c.98. ¿ . 
1. Tractatus de Pr^fcrlptionibus Var. 
Scrlpt. Lugduni 1567. c.75. 8, 
1. Trevifano, Deciíiones , Francof, 1611, 
c.75» & 
L I B R O S E N F O L I O . 
I . X r A R . Juris Confuir. Coníilia fup. 
V Baronía de Quinto , Cefarau-
gufla 1595. c.84. 24. 
1. Var . 
P 7 
I . Var. Scrlpcorlb. de AAIombus , Lug~ 
duni 1568.C.B4. 18. 
I . • in Confuetudines Gallix, Fran-
cof* 1575- c.77' I2« 
1. - de Caufis P i í s , Neapolt 16^0, 12. 
1. de Pignoribus, Lugduni 152^, 
C. PE. I J . 
1. Valcarcere , Epítome Juris Canonk í , . 
Compluti 1647. c.8o. . i S . 
4. Valle ( Rolandi á ) Coníilia , c.8o. 40. 
1. Valdés , de Dignitate Regum , Grana* 
t f 1602. c.95. / i S , 
2. Vargas , Confideraciones Practicas, 
Ñapóles c.93. éo.: 
2,. Ventriglia , de For. Eccleííaft. Neapolt 
1^49. c.85. 45,' 
1. Vega , in Decretalium, Lim£ i6$i>, 
c 95- 18, 
1. Veytia , Norte dé la Contratación dé 
Indias, Madrid 16J1. c.93. éo»; 
1. ViiladiegOjFuero Juzgo, Madrid 1600. 
c. 85. 40* 
i # . — — Política , y Pradica Judicial, 
Madrid 1680. c. 80. 2 o* 
1. Vico , Leyes de Cerdeña , Ñapóles 
1640. c.So. 30* 
1» Vi ta , Repertorlum in Prad. Juris Ci-
v i l i s , Neapolt 1644. C.P5. 15. 
G i . V i l i a l -
9* 
[i. Víllalpando,fup.y. part.^frffWfi I574. 
c. p j . 8, 
[i. Vi l la r , Rcfponf. Jur is , Matriti 1614. 
c. 95. 12. 
í i . V i l l a g u t , de Ufuris , Venetiis 1^9, 
c, 90, 1 12. 
1. U r r u t i g o i t i , de Intrufioné , Lugduni 
1660, c.84. 18. 
3. Urceo l i , Confult. Forcnfis , Gencva 
1686. c.8o. 150» 
;i . U íbs , coftumbres , Ordenanzas , &c . 
de los Señoríos de Flandes ; Colle¿tor 
Lorenzo Vandenhune, Antuerpip 1676. 30. 
[1. Uvagnereck in Jus Canonicum , D i l i n -
^ 1672. c.85. 1 7 ¿ ' 
LIBROS E N QUARTO. 
[ l , "T 7"Alenfis, in Decretallum , Lugduni 
[i. Valeren , deTranfaftionibus , Antuer-
p a 1681. c.5<5. so» 
(I. Velafco , Opera, Ulijipone 1593. c.76. 20. 
¡i. — . tie Lege Humana, c.56. 10. 
[i. Villadiego, de Irrcgularitate , Salman-
tica 1589. c.3 5. ^ 
2. V i v i a n i , Rationale Juris Pon t l f . Co-
1628. c.35. / 3^' 
1. Vi-
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i . Villagut. Praaic. Cánónic . Griminalis, 
Bergomi 1585. c.35. 
1. •— Confultac. Dedfivse , Venetiis 
i6o \ , C.76, 
1. U r r i t i g o i t i , de Cathedralitaté, Lugdu-
n i 16$6. 
1. Uvefembachi, Exercítat. Pandeaarum, 
16^1. c»$6, 
1. V i d o r i s , Var. Ledionum , Lugduni 
1554. c.p6. 
i . Uvi fembedl , in Panderas, Antuerpig 
1611. c y ó , 1 
i . I d . Lugduni Bataborum cum 
Bacobi i , 1^49. c.p5. 
LIBROS E N OCTAVO. 
1. " \ 7 A l i a , de Rebus Dubiis , Francof, 
V 15:96. c.75. 
1. Vanderano , Enchiridíon Juris, Lovani 
155^. c.p^. 
I . Var. Script. de Pignoribus , Venetiis 
1573. c.75. . 
—, de Jure Patronat.fhmw/.1609, 
c. 97. 
1. Vrigo,Praxis Juvh.Lugduni 155j .0,97. 
i . V i g e l i i , fup. IníVituc, Lugduni 15H4. 
c.75. 
1. V icen t in l , de Manutentíone , Co/ow/f 
G 2 I ; V i -
4. 
l o ó 
i . V i g e l i , Métodos Jurls Civills, Lugdu- , 
n i 15^4. c»9§» ^* 
1, Uvifembachi, de RcguL Jurls , Fran-
2,^t7lmenez , Concordat. Juris, en fol. 
Toletí I5IÍ?. c.82. 3^. 
1. Xaraba , Reejeétlones > en 4, M a t r i t i 
L I B R O S E N F O L I O . 
i ,p^W Angeri , deExceptlonibus, Amjle-
0 j lodami í é ^ . c j ó . 12, 
i .Zepeda, ad J. C.Alphenum , Salmanti-
ca 1734.c-84. 16. 
1, Zuñ , de Crim. Procefsibus , Genevg 
1722. c.79. 3^* 
LIEMOS E N QUABTO. 
¡i, ' ^ T Ahanñio , de Mendaciis, Franco/, 
j f j 1662. c*$6, lOt 
1. Zelitum, contra var.Aut.rmíi/J 1568. 
c. 89. ios 
1, — Trafíatus Crlminalis, Venetiis 
1580. c.34. 10. 
i . Z t r o l a , Praxis Epifcopalis , Venetiis 
1601, c.35. 1^ ' 
HISTO-
I O I ; 
HISTORIA SAGRADA, 
P R O F A N A , 
L I T E R A R I A , Y G E N E A L O G I C A -
A 
t í B R O S E M FOLIO. 
1, A Barca , Reyes de Aragón , tom.2» 
r \ 1684. c.t 17. 30. 
' p . AAa Sanclorum Ordinis S. Benedidi, 
cum Nocís , & Obíervat . Joannis Ma-
villon , Venetiis 175 ^. c.2p. 550, 
1. TEmilii (Paul i ) de Rebus GcíUs Fran-
corum , Bajile£ c l g j . - 50. 
1. Aguilar ( Conde de} Defenforío de ía 
Relígíofidad de los Cavalleros Mi l i ta -
res , M a d r i d 1731. c.27. . 24. 
i . A ¡moni, deGeftisFrancorum, & Chro-
nicon Cafmenfc , Par i f í s * éo j . c.27. 4o' 
1. Albicius , Princlpum Chriftianorum 
Stemmata , Augufta \ 6o%, c.28. . 30. 
3. Aloiíis , Danubius Ponico-Mificus,cuni 
obfervat. Gcografícis, H i í l o d c l s , Phy-
ficis , Hagecomitum 172^. en paña. * 200 
G 3 . 2. A i -
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2. Alcázar , Chroníca de la Compama, 
Madr id i j i o . c.20. 3^ * 
4. Almeyda, Aparato para la Difciplina, 
y Ritos Ecleííafticos de Por tugal , L i f -
boa 1735.c.18. ^ I00, 
1. Altamura , Bibliotheca Dominicana, 
Romf 1667, c.25. ^ 
; i . Altuna, Chroníca de la Santifslma T r i -
nidad , Segovia itf37. c. 32. 15» 
[1, Antonio ( D.Nicolás ) Cenfura de Hi f -
torias fabulofas , Valencia 1742. c. 48. 3 ^ 
|X. Apiano , los Triunfos, Valencia 1522. 
c. 48. I 2 ' 
[x. A r i n g h l , Roma Subterránea , Rom£ 
1651.C.28. 200' 
[1. A r i g a r i , Speculum Nauticum , Amftc-
• lodami i 5 p i , c . 2 i . v í '0 , 
[ i . Arguleta , Vida del Fundador del Or-
den de Santiago , Madrid 1731. c.21. 24' 
[1. A ranaz , Hiftoria de nueüra Señora del 
Pilar , Zaragoza 1723.C.21. 24» 
[ i . Argote , Nobleza de Andalucia, Sevilla 
1588. c.19. l 2 0 ' 
f i , — d e M o n t e r í a , ^ / / / ^ 1582. c. 18. 30. 
1, — Chroníca del Gran Tamorlan, 
c. 18. ^ 3 ^ 
[1. Argenfola, Anales de Aragón , Zarago-
^41630. c.18. 3^' 
1. Ar^ 
i . Argaiz , Inftrucclon Hiftorica , M a -
drid 1675. C.48. 20, 
4, -Población General de Efpaña, 
166P.C.48. ^o-
I . Argentre, Hiftoria de Bretaña, en Fran-
cés . Parijis 1604. c.31. 5o-
4. AíTemanus, BibUotheca Orientalls, Ro-
ma 1719. c.17. 380* 
7. Atlas , Hiftorico , con nuevos Mapas, 
y DiíTertaciones deGuedevUlejen Fran-
cés , Amfierdam 1705. en pafta, c.22. 1800 
i . Aven t ín i , Annalium , Boiorum , Fran-
co/, 1627. c.24. 50; 
1. Chronicon Turcicorum , Fran~ 
cof* 1578. c.30. j o ; 
LIBROS E N QUARTO. 
I . Drlcotnio , Chronicon, c. 50. 6» 
r . Aguas , Origen de los Templos, Cá-
thedrales de Zaragoza, Zaragoza 1658. S. 
i . A l c e o , Defagravio del Propugnáculo 
de Tudela , i 6 6 j . c i 19» 8« 
1. Alceferra, Notas, & Obfervat. in Anaf-
tafmm , de Vi t i s Pontificum , Parijis 
1580. c.5o. i y¿ 
l .Amian i Marcelini , Rcrum Geílarum, 
Hamburgi 1609. c.50. 15. 
G 4 1. An-
104 
I . Andrea, Campaña dé Roma, Madrid 
1589. c.i<5. 8» 
[i, Anaña í i i , de Vít is Pontifícum , Mo~ 
gunt i* 1602. c.50. 8. 
I I . Argote de Mol ina , el Conde de Luca-
no* ¡Madr id 16^2.0*119* 3o» 
[1. Azevedo jHiftoria de las edades de el 
Mundo , Madrid 1671. c i d . tf« 
L I B R O S E N O C T A V O . 
[t, A BdifjHift . Apoílolic.P^ri/íj 1571. 
4 \ c l o r . 84 
(i. Acuña , el Cavallero determinado,¿íw?-
beres 1555.C.101. $* 
[1, Adami , Ruper t i , Obfervat. ad Hif t . 
Univerfalis , Norimberg* 1659. c. 103. 12. 
(1. Alcalá , Vida del Padre Pajares , M a -
drid 1730. €.103. ^» 
. LIBROS EN: FOLIO. 
S. T j A l u c i u s , Epift. Innocent. I I I . P/?* 
J O r { f i s 168 2. en paña, c.2 2.. 15o* 
í j . Barlei ,H i f t , Rerura Geltarum in Bra-
• filia , Amfieiodami 1647. c.28. , 150, 
105 
l a . B a r o n i í , Annales Ecclefiaft. Venetiis 
1601. c.2?. ^00. 
l a , ,. Annales cum Apparatu , Lú-
ea 17^8. c.23. • 8oo« 
i . Barbofa , Bibliotheca Lufitana , Lisboa 
1741. c.46. 
3. Ba rd i , Chronolog. Univerfal , en Ita-
liano 1581. c.21. 9°* 
I , Barrionuevo , Panegyricus Hift . Nea-
poli 1616, c.25. 
3. Barbofa , Memorias del Rey Don Se-
baftian , Lisboa 1736. c.2<5. 
1. — Catalogo de las Rey ñas de Por-
tugal, Lisboa 1727. c.26. 2%* 
1. Baños , Genealogía del Marqués de Ef-
tepa , Madrid 1679. 0.117. 12» 
1. BelleforeftjChrontcasy Anales de Fran-
cia , en Francés , Par ís 1573. c.24. 3o' 
1. Bentivollo , Guerras de Flandes , Ma-_ 
dr id 16^1. c i ó , $6* 
I . Becani, Orígenes Antuerpianx , A n -
tuerpia 1^69. c.33. 4$« 
l . Bello , Laurea Auftnca, Franco/, 1627. 
1. Belcario, Rerum Gallicanim , hugduni 
1525.c.27. 45. 
X. Belanda , el Soldado Sueco , 'fen Italia-
llano , Vmecía 1634. c.) o. S. 
i . B Í -
i . Bibllotheca Blodejana , Oxonl 1696» 
c. 16, 60. 
1, — , — . Gottonianar, Oxoni 16g6. c. 15. 24» 
1. Bivar , in Marci Maxim. M a t r i t i 1652. 
c. ^ . ao. 
1. Blancas , Aragonenfium rerum Com-
mtx\t,Cefaraugufi, 1588. c.27. 40. 
3.Bouquet , Scriptores rerum Galilea-
rum , Par i fa 17 ^8. c.29. 3^o, 
1. Bonfíní , Rerum Ungaricarum , Anno* 
hite 1606. c.2 5. 30. 
I . Botero , Relaciones del Mundo , Va~ 
lladolid 1603. c.2(5. ^ » 
I . Bofch, Grados de Honor en Cataluña, 
en Catalán ¡Perpiñán 1628. c.32, 34. 
I . Bouquet , Anales de Aquitania > en 
Francés , 1^44. C42» 24. 
! i . Botero, Theatrum Principum Orbis, 
Colonie 1596. c . i 17. Ia» 
i. Brandao , Monarquía Luíitana , tom.4. 
Lisboa. 1632. c. 20. 24» 
r3.Braum,CivitatesOrbisTerrarum,c.21. 30o» 
!• B r i t , Defcriptio India: Orientalis, pars 
4. 5. 6.7. 8. I<5OÍ.C.2 5, 3^* 
1. Briz ( Martínez) Hiftoria de Sán Juan 
de la P e ñ a , Zaragoza 1620- c.18. ^o» 
4 Burgundi , Bibllotheca M u n d i , Duaci 
1624. c.22. 400^ 
1. Bzo-
i . Bzovío , Annalium Eccléfiaft. Antucr-
LIBROS E N QUARTO. 
1. 15. 
lo. 
x o . 
Arto l i , HiOor. Societat. Jefu, Lug-
duni 1671. C.4P. 
• i . Batalla Peregrina , Madrid 1601. c . \6. 
i .BenaVídes , Guerras de Flandcs , M a -
drid 1611, c , i6, 
1, Bentlvollo, Relaciones deFlandes, 
poles ió%i.c.%o, -
2. Bergíer , Hiftoria de los Grandes , ca-
minos del Imperio , en Francés , B m -
xelas 17 c.50. 
1. Beltrano , Defcripcion del Reyno de 
Ñapóles , en Italiano 1644. c.50. 
i . B e r t e ü o , Hiftoria Luxemburgeníls,Co-
lonia 1605. c i d . 
1. Biturici , Nova Bibliotheca , Parijís 
2, Blfciola , Epitom. Annalium Barón. 
• Lugdum 1602. c.49. 0^ 
1. Blancas , Coronaciones de los Reyes 
de Aragón , Zaragoza 164.1. c.49. 
1. Bonifacio , Hiftoria Tribigiana, c.50. 
1. Borja , Ñapóles Recuperada , Ambsres 
i^sS. c . u p . 
t i -
zo. 
I 2- * 
12. 
12^  
io8 
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i . " O A ñ o s , Salomón Coronado, Ma~ 
j i 3 dr id 1672. c . i i p . ,10* 
1. — Vida de San Juan Bau t i f t a , ! ^» 
1672.c.101. ^* 
1. Baldefano , Hiftonade la Legión The-
béa , Madrid 15 96. c. 119. 8. 
24. Bafnage , Hifioria de las Obras de los 
Sabios, en Francés , Ahjierdan 1721. 
0,107. i p i . 
1. Barreda , el mejor Principe Trajano, 
Madr id 1622. c.102. ^. 
1. Ballefter , Lápiz Lidius, Lugduni 1673. 
c. l o j . 6» 
I . Barone , de Exado annorum numero 
á Mundi creatione , 1694. c. 107. 4» 
1. Bayan , Chronica del Rey Don Pedro 
de Portugal , Lisboa 1735. c. 101. ^ 
i .Bernier , Memorias dei Gran Mogol , 
en Francés , Paris 1671^.103. ^ 
!1. Beroaldo, Chronolog. Temporum, Ba~ 
1579.C.T02. 7* 
I . Bedini , Metodus ad facilem Hiñor iam, 
Argentorati 1627. C.101. . ^ 
3. Bibiiotheca Baluciana , Parijis 1719* 
. c. 106. 3^. 
3» Colber t ina ,P^/ / Í J 1728.cío2. 3<5. 
41. Bi~ 
lop 
41. Bibliotheca Germánica en trances, 
AbfterdÁn 1720. c.107. 200, 
I . Bollando , Vita S. Libón , Antuerpia 
1648. c . i o i . 5. 
I . Boterii , de Rebus in Gall ia, Parijis 
1610. C.Í02. 12. 
3. Boufingave, Nuevo Tratado del Mun-
do , Parts l é S i . c.105. 24, 
i . Braciolini, Poema de la Cruz , en lta>-
Ihno ,Venecía I Ó I ^ . C I O Z . 4» 
1. Bucelinum , Hiílor. Univerfaiis , Au-
Tgufia 1661. c.102. 10. 
2. Bufieres , Flores Kiftoriales , Valencia 
15) 5. c . i o i , 1^ . 
c 
LIBROS E N . F O L I O . 
2. / ^ A t a l o g u s Libror . M . si Anglis , 
OJJoniat 1697, c i ó , 180. 
—• in Bibliotheca Vüb. Lugdmi Ba~ 
taborum i j i ó , c, 24, do, 
4. Caniíii (Henrici) Thefaurus Monumen-
torum Ecclefiaft. & Hiftoricum , cum 
Opufc. Obíervat . &Not i s Bafnage,^-
tuerpice 17 2 5. c. 17, 400. 
I . CaiacKa ,Chronica del Perú, Barcelona 
1^39* c.24. 35. 
1 * Caí-
i8. 
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i . Caftillo , Hiftoria de los Reyes Godos, 
Burgos, i 5 2. C..21. 24, 
<E. Cafbñeda, Hiftoria de Indias , en Por-
tugués , c.21. 
I . Cabrera,Crif isPolí t ica, Madrid l y i ? . 
c. 47. 
j .Caf t i i loC D i e g o ) Chronica de el Rey 
Enrique I V . M . S. y con él Coneftagio, 
Union de Portugal á Caftilla, c.48. 75» 
1. Carnero , Guerras de Flandes , Bruxe~ 
¡as 1625.c.52. 2?* 
I .Calve te , Viage de Phelipe Segundo, 
Amberes 1552. c.32. 3^« 
i . Caféales , Hiftoria de Murc ia , Murcia 
1624. c. |2. 45* 
1. Calderón , Excelencias de Santiago, 
Madr id 1658. c.33. 3o' 
1. C a í a , Conquifta de Ñapóles por los 
Suebos.en i t a l i a n o , N ^ / f - í 1660.C.33. 18. 
1, Camerte , Comm. in So l in i , & Luc, 
F l o r i , Ba/llea 1557. C«S3' 3^' 
1. Caramuel, Declaración de las Armas 
de Eípaña , Bruxelas 1636, c.46. 50. 
— Philippus Prudens^wí»^ /? /^ 163?. 75» 
I . C a l a m ó n , Fieftas de Salamanca, 1736. 
c. 1 iV . i ^ * 
' I . Cápe l a , Hiftoria de M i l á n , Valencia 
1536. c.i 18. 8» 
2. Ce-
I I I 
i . Ccdrén l , Compend. Hifíor Gvxc. Lat . 
cum Notis diverf. Parijís 1547. c. 28. 180. 
3.Cecilio (Pedro de S.) Anales de los 
Defcalzos de la Merced , Barcelona 
1 6 6 9 , c i i ó , 28. 
1. Csefaris ( Ju l i i ) Commentariis I571, 
c. 117* í 12, 
3. Chronicon Gotubiccnfe Ordinis S. Be-
nediéli 1752. c.2^, 300. 
1. Charron , Hiftoria Univerfal de todas 
las Naciones , en Francés, Par ís 1621, 
c. | i . 6o* 
Sé Chrouicadel Cid , Medina 1503.C.21, 12. 
l . - D e l Rey Don Pedro de Caftilla, 
Toledo 1526.C.48. 30, 
1. = Del Rey Don Jayme , en V a -
lenciano t Valencia 1557^.^3. JJ. 
j t . Dei Rey Don Rodrigo , falto 
de dos hojas, c. 18. t o . 
r j . - De las Ordenes Mili tares, por 
Rades , y Caro , y un Papel de Salazar, 
c9 18* 6 o» 
1. Ciaconi,Vitas P o n t i f i c u r a ^ o ^ I<5OI. 
C . J J . 50. 
4, 'Cum AdditionibuSjRowig 1577., 
c 28. 4<5o, 
1. « Bibliotheca ? Varifis 1731. 
• c.24. 45-
2. Ole-
' i i2 ; 
2. ClementlsXL Opera omnla, Francfort 
1719. c.^o. lao." 
1. Comentarios á la Guerra de Efpañá, 
c.48. 3^. 
' i . Colección de Bulas , y Breves Apoílo-
íicos de la Inquiíicion de Portugal, U f -
boa 1^34. c.48. . 6o. 
3. Como , Decadas de Afia , Lisboa J736. 
c. 26. 100. 
i . Coria , Dilucidario de las Chronicas 
del Carmen , Ccrdova 1598. c.26. . 28. 
i . Coft io, de RebusGeí l is Nonio Alba-
r c f i , UUJipone 1723. c.33. 45. 
i . 1 omines , Memorias Hiñoricas , Am-
bires 1(543. c, 33. 7o* 
i , Conti Cypriano , la Auílria Anicia , en 
Italiano , M i l d n 1 68o, c,27. 24. 
1. Cromeri , de Rebus Geftis Polonorum, 
B ajile a 1554. c.27. 24. 
13. Cuerpo Un i v erial Diplomático de el 
Derecho de las Gentes , que contiene 
Colección de los Tratados de Alian-
zas »Paces , Treguas, &c. en Francés, 
jrlbjicrddn 1726. hafia 1739. en paila, 
c a p . 2^00 
LIBROS E N QüARTO. 
1, y ^ A I m e t , HiOoria Üniverf.Sac.Prof. 
enFrances>i ,^ fe r¿M735.c<49 . 240. 
2. Caro, 
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i . Caro , Servicios de Don Alonfo Soto-
' mayor, M a d r i d 1620, c.50. - 6, 
1. CaítrojViriaco TragicOtCoimbra 1699, 
c. r 15?. 15. 
1. Carrafa , Hlftorla de Ñapóles , en I ta-
• liano j 1 5B0. c. 120. 8, 
1. Chronica del Orden de San Bernardo, 
en Portugués , c. 50. 24* 
i . Clavel , Antigüedad de San Baíilio, 
Madrid 1645. c.120. l 8 . 
1. Cluberi, Introdudio UniverC Geograf. 
Guelferbiti, 0,49. ^ 45, 
1. Contreras, Hil lorlade nueftra Señora 
de las Ermitas , Santiago i j ¿ 5. c.50. J Q , 
1. Cuenca, Origen d é l o s Ricos Hom-
bres de Aragón , c. 120. 1 j . 
L I B R O S E N O C T A V O , 
3^* Artas Hiftoricas, en F r a n c e s , í ^ -
V l ! i i<592. y fig. en paila, c . ioo. 5^0; 
.1. Cafanetc , Vida de San Antonio de Pa-
dua , Zaragoza 1683. c.io2. 4. 
1 • Chardini, Viagcs de Perfia , en Fran-
cés , Abfierddn 1685. c, 102. 8, 
2. Couílíi , Hiftoria Romana , en Francés, 
Pans 16% 6. C.1Ó4. i Z , 
1 • c olón , Hiftoria de Chriftovál Colon, 
en Francés , Varis 1681.C.103. 12. 
H i , ConeJC-
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f j . Conefbgio , Guerra de Gemianía , en 
Italiano 1615. C . I O I . ^ 
[1, Coila , VidadeNuma Pompll ío , Za-
ragoza 166J. c . i o j . . 3» 
IX. Confplraciones de Inglaterra, en Fran-
cés ¡Colonia 1680. c.104. 
D 
L I B R O S E N F O L I O . 
[1, Tp\Avila ,Veneracion á las Reliquias, 
f J Madr id 161 i .c .19. 24* 
[i.Dalmaces , DiíTertacion por la Patria 
de Pablo Ovo^o,Barcelona 1702. c.32. 3 o. 
5?. Dechafe ( P . Anfelmo ) Hiftoria Genea-
lógica de Francia , en Francés , Pa r í s 
1725. c.22. 1200 
í i . De Vita>& Rebus Geñis ClementisXI. 
Urbini 1727. c,28. 2o. 
[1, Deodoro Siculi,Bibliotheca2 Hiíl . Grsc. 
Lar. Hanohiíe 1604. c.24. 
l i .Delcripcion de Flandes,en MapaSjC^i. 45» 
1. Diago , Hiftoria de la Provincia de 
Aragón % Barcelona 1699, c.26,, 24• 
5. Dupleix Hift. Gcncr. de Francia, Parts 
i¿?oi« en Francés, c.30. 2ü0, 
i , _ M e -
1 1 5 
i . -Memorias de los Gaulos , en 
Francés , Par í s 165o. c.31. 24. 
3. Duchefne , Hlñor ia Francorum , tom, 
3. 4. & 5. Par ís 1649. €.33» 50. 
i . D u b á l , Vida de San Norbcrto, Madrid 
166J, c.48. 15, 
LIBROS E N , QUARTO. 
1. "T^XE Orleans, Vida del P. Cotón , en 
J i J Francés , Par ís id88. c.50. 18. 
I . Diaz, Cano Vindicado, Madr id 1740. 
C i ó , 
I . Dormer , San Laurencio defendido, 
Zaragoza 1737. c. 16. 8. 
LIBROS E N OCTAVO. 
2e lalogos Pol í t icos, en Francés,P<a-
m 16B1. C102. 16I 
1. D o l g i o n i , Cofas memorables de Ve-
necia, en Italiano, Venecia i6íí2,c. 103. 6¿ 
41. Dupin Elias y Bibliotheca de Autores 
Eclefiañicos, por los figlos, hafta el 18. 
en Francés , P a r í s 1698. 
4. — . Bibliotheca de Autores Here-
ges , P a r í s r 718. 
4. -—.—. DiíTertacion Preliminar, ó Pro-
legómenos Cobre la Biblia, Par ís i j i ó , 
H 2 4 . ~ H i f -
i i 6 
4. . HIñorla de lá Iglefiá , defdc el 
principio del Mundo , hafta el prefente 
tiempo , Parh 1726. 
I , * — — De fe nía de la Cenfura de la Fa-
cultad de Theqiogia , Pa r í s 1731. 
1. — Libro de Pfalmos Latino-Fran-
cés , P a r í s 1691 < 
1. —~ Otra Defenfa mas reducidajCo-
loma 169 ^. 
i j . ——— Tratado de la Dodrina Chrif-
tiana , Paris 1703. 
5, . TablasUniverfales dé los A u -
tores Eclefiaílicos, Pamplona 1704. 
1. — Tratado de la Filofofía,y Thco-
logia , fobre el Amor de Dios , Parts 
1717. 
I , — Tratado de la Grandeza Ecle-
íiaftica , y Temporal 1724. 
í j - * — — Líber Píalmorum cum Not.Lat . 
P a r í s 1 6 9 1 . todos enquadernados en 
pafia,c .99. ^50 
4. Critica de laBibliotheca de Dupín , en 
Francés , P a r í s 1730. 6o* 
E 
LIBROS EN FOLIO, 
Chard , Scriptores Ordinis P rad í -
cacoruiii}i^^{//V 1719. c.21. 220» 
3. E l 
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j . El Gran Theatro HIftorico , ó nueva 
HiftoriaUniverfal , afsi Sagrada, como 
Profana , defde la Creación del Mun-
do » hafta el figlo 18. en Francés , Ley -
* den 1703,en paña , Cv29. 
1. E m m i , de Scatu Reipub. & Ecclef. i t i 
Frifia ^.33. 
2. Ericeira (Comiti) Hiftor. Lufitanorum» 
Ulijípone 1734. c.25. 
1. Efe ola no , fobre el Oficio de San Mar-
zal M a d r i d i 6 6 j . c . i 17. \ i2 . 
3» Eftrada, Guerras de Flandes , Colonia 
1681. c.29. 240. 
1. Expurgatorium Hifpanura, 1640,0.116, 20. 
2. »»i——- Idem 1707. c.20. ilSq. 
L I B R O S E N OCTAVO. 
%• IT. Stablecimientos de la Fe en í a n u c - • 
L j va Francia , en Francés , Pa r í s 
1*591.c. 105. iÓt 
2. Eftado prefente de la Francia, en Fran-
cés} P^r?/1681. c. 104. 12, 
1. Eftado prefente de Inglaterra , en I n -
glés , Londres 1707, c.103. 12, 
a. Eftrada ,de Bello Bélgico, Romg 1558. 
c . i o i , 16 
H3 - Á 
( n 8 
L I B R O S E N F O L I O , 
[í . | .'Afciculus Temporum , M . S. c. 
[ i . Faria, AíiaPoftugiiefa , t o m . i . Lisboa 
1666, c . i p . 30. 
{ i , mp—mm* Epitome de las Hiftorias Por-
tugucfas»c.48. 50. 
[ l .Faria Severin, Noticias de Portugal, 
Lisboa 1740. c.29. 3í>. 
fx.Facelli, de Rebus Siculis, c.32. 30. 
l i . Ferro , Theatro de EmpreíTas, en Ita-
liano , Venecia 1632. c.33. 60. 
(1. Fernandez , Hiftoria Ecleíiaftica , Tole-
do I < ? I I . c.32. 20. 
[1. Fernandez , Cofmografta de Indias, Se-
v i l l a 1519, c a p . 12, 
Fil iu , Anales de Cathaluña , Barcelona 
1709. c . i p . 150. 
( i . Fonfecá , Ebora Gloriofa, Roma 1728. 
c. 25. 3<5. 
^ . Fouíon,Hiftoria Leodieníis,Z>(?^/1735, 
c.30. 150. 
[1. Fragmenta VcftigiiVeteriSjiRow^ c.2p. 30. 
[1. Franco , Anuales Societatis Jcfu in L u -
fitania ydugujia i - j i é , c,2p. 66. 
L I * 
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LIBROS E N QUARTO. 
i . T 7 A c i i , de Rebus Geftis Neapolka-
P ñor uní , Lugduni 1550. c.50. 
i . Forcatulo , el Imperio de la Fraacia, en 
Francés , P a r í s 1580. c.49. 1 $• 
LIBROS E N OCTAVO. 
'Abric^Memorlar.Amburgcnfium,1 
Hamburgi 1723.Falta el tomo 4. 
que deben fer S. tomos , c.ioi5. 7°^ 
3. — — B i b l i o t h e c a Latina , Hamburgi 
171-2. c.io¿>. 
1. Ferrer , Comp. H i í l o r k o , c.102. 4* 
1. Fouloti , Caufas de las Guerras, en 
Francés , Liexar 1548.c. 104. ¿ i 
G 
LIBROS E N FOLIO, 
I . Alván, Defcubrimientos antiguos; 
V _ T y modernos, Lisboa 1731.C.2P. I J» 
t i Galucio, Theatro del Mundo > Grana* 
d a i ó ú ó . c t ó . 50tr 
4. Garivay , Hiftoria de Efpaña , Bareelo-
n¿ 1628.0,32. • *00i 
H 4 fi» Par-! 
120 , 
' [J. G a r c í a ; Chronica dé San Francifco dé 
la Provincia de Burgos, Madrid 1722. 
C l i ó . I 2 i 
y.Germanicarum Rerum Scriptores,F?w-
cof, 160J. c . j 1. 240. 
í i . Genebrardi, Chronographise, Parifís 
1600. c.31. '30. 
[1, Gefnero , Bibliotheca, Tiguri 1555, 
c. 2p. 45. 
[J. Genealogía de la Cafa, y Linage de 
Afturias, 1553. c . i 18. 20. 
^ . Goldafi , Monarchia S. Rom. Imperii , 
Hanovia 1612. c.30. . 180. 
¡J. González , el Abrahán de la R i o j a , / ^ -
dr id 1702. c.20. ¡5 , 
( i . Gordono , Opus Chronologicum , Co-
lonia 1614. c.31. ; , 31, 
[1. Gómez , el Moyscn Segundo, Madr id 
1553. c . i 15. 12. 
f l . Gramondo , Hiftoriarum Gallise , Tolo-
f a 1Ó43.C.31. ^ 30. 
( I . Grammatici (Saxonis) Hift . Dánica, 
B ajile a 1534. c.33. 12. 
[1. Gruch i , de Comitiis R o ñ i a n o r u m , ^ -
rijis 1555.0,2 3. i S . 
í l . Guicciardini, Defcripcion de lósPaifes 
Baxos , en F rancés , Amberes 1582. • 
J c. 33, éo* 
i . ^ . G e r -
LIBROS E N OCrAVO. 
i . Meazo , Hift . Unlverfal , en í t a -
\ J l lano, Bolonia 1655. c . i o i . 
I . García, Arte de H l f t o r i a , ^ ^ 1676. 
• ^c. I O J . 
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1, —^ GermánIÍE ínferions Deferíp-
t ío , Asnemi 1616. c 18. 
T, — . — Hiftoriade I t ú i ^ M a d r i d i<583. 
c. 117. 12, 
i . G u z m á n , Chronica del Rey Don Joan 
el Segundo ', Pamplona 1 5 17. c.18. 3o* 
1. •. I d . Sevilla 1543. c.í9. 24' 
i . Guadalupe , Hift . dé l a Santa Provin-
cia de los Angeles, M a d r i d 1662. c.27. 3o* 
- LIBROS E N QUARTO. 
i , Alutio , Theatrum M i i n d i , Vene-
1 J 1588.0.11.0. I 5 ' 
1, Giuílíníano s Guerras de Bandes , en 
Italiano , Amberes 1609. C.4P. 24* 
I ,Glor ias de Phelipe Quin to , M a d r i d 
1708. c.i¿>. 
1. Govierno del Marques del Carpió , en 
Italiano , ¡Slapoles 1687. c.50. 
i .Gramondo , Hiftor. Poftrac. Rev. in 
Gaüia , Tolo/a 162$. c.16. 
7-
10* 
I 2 , 
8 
6, 
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5. Gautruche , Hl í lona Sagrada , Eclefiaf-
tica , y Poética , c. i04. , 25v 
1. Galiiver, Viages , en Francés , Pa r í s 
1727.C.101. 4* 
6. Gemeli, Gyro del Mundo, en Italiano, 
Ñapóles 1699 ,0 .106 , 
1. Girolamo,Relacion de la Corte de Ro-
ma , en Italiano , Venecia 1 6 6 1 , c.101. 
I . Giuglaris , la Efcuela de la Verdad , en 
I tal iano, Bolonia 165 5. c , i o 6 , 
1. Godigno , de Rebus Abiíinorum , Lug~ 
duni 1615.c.102. 
| i . Gomara , Hiñor ia de México , Amhe-
res 1554. c.102. 15» 
1. Gracian, el Hombre de Corte, en Fran-
cés , Pa r í s 1 6 9 1 , c.104. 
1, Gulchardini, de Rebus mcmorabilibus, 
Antuerpiá 1566. c.102. 4» 
1, Grotis (Hugonis)Hirtor. Belgicis,^^/0-
telodami i 6 5 % , c , i o i , I 5 ' 
LIBROS EM FOLIO. 
2 , T T A U o i s , Ecclefix Orientalis Scrip-
J L J . tores , D m c i 1633. c.24. 120. 
1. Haroldus, Lima Limata , Roma 1672* 
c. 3 u 20* 
i * Irlae~. 
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i . Hacdo , Hi(loria de Arge l , Valladolid 
1612. C .26. 24* 
1. Hemilius , de Rebus Geftís Francorum, 
Pari/ is 1544. c.14. 3°* 
1. Herrera , Hiftoria dcl Convento de San 
Aguítín de Salamanca 16 5 3. c. 15?. 2- 4* 
1. Herodorl Alicarnafei, H iñ . Graec. La t . 
Francofurt 160%. c - i , 4o* 
1. Herrera, Vi ta Sanéli T o r l b ü , Rom£ 
16jo. c.i 17. I2» 
2. HiÜoría de los Tratados de Paz , haíla 
la Denimega , en Francés Abfierddn 
1725. c.22. 200. 
1. - — — Univerfal antigua, por Chro-
nologia, en varios Mapas , defde la 
creación del Mundo , hafta 1660. c.22. 
2. — Romanas Script. Lat. Veter. 
Broduni 1621, c.30. 120*. 
2.»— .Orientalium ExpeditionumFran-
corum , HanobU 1611. c . j i . 120-
r . — — F r a n c o r u m Var. Script. Fran-
cofort 159^. c.31. i 0 * 
i . — D e Mal t a , en Francés , Par í s 
164.$, c . j r . JQ» 
1, — ^ Rerum Gallicarum Var. Scrip. 
Franco/. 1568. c.31. 20» 
^ . — — - Pontifical, varias imprcfsiones, 
C.25>. loo. 
I . — T r i - if 
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i . * '—Tripart i ta , 1$32*0.26. 10. 
3. Huerta , Anales de Galicia , Madrid 
1736. c.47. 35. 
2» Huerta, Plinio en Romance, Madr id 
1624, c.47. 150. 
LIBROS E N QUARTO. 
1. T TErre ra , Competencias de Milán, 
J t i c. 50. 8. 
1. — Hiftoria de Francia, c. 5. 1 5. 
2. Hiftoria Generalis , C.4P. 15. 
1. ——* Del Imperio Romano, en Fran-
c é s , c.5 o. 13, 
: i . — De los Concilios Generales , en 
Francés ^París 16P2.C.50. 15. 
|x. — De nueftra Señora de la Fuencif-
la , Madr id 1692, c . i2o . S. 
[1. Huerta , Lorando de Cañilla , Alcalá 
1588. c.50. 10; 
. • LIBROS E N OCTAVO. 
i . f TNfen , Vida de Sor Rofa de San-
X JL ta Maria,enItaliano,jRofw. 16(54. 
c 101. ) 5» 
4. Hermant, Hiftoria de las Religiones, 
Roben 1727. c.106, 48» 
j , Hels 
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3. Heis , H i fb r l a del imperio, en Francés, 
Haya 1685. c.105. 24^ 
I , Hiftoria de Luis X I I I . en Francés , Pa-
rís 164.6. c.102. 8. 
i . — — De Francefes Iluftres, en Fran-
cés , Haya 1713. c. 101. ¿>» 
1. De nucftra Señora de la Peña 
de Francia y Salamanca 1(585. c . i 01 . 6, 
1. De los Corporales de Daroca, 
Zafagoza 1635. c.102. 4» 
.1.— Del Cerco de Go^yUsboa 1573. 
c. 103. 
1 j 
LIBROS E N FOLIO. 
1. TEafzoon , el Farol de la Navegación, 
«J en Francés, Ab/icrddn 1625^.51. 30* 
•1. Jefus , y Maria ( Fr. Jofeph de ) Hifto-
ria de la Vida de nueítra Señora , M a -
drid 165J.C.20. 15. 
1. Academia íingular , y univerfal 
de Artes , y Ciencias, en Por tugués , 
Lisboa 1737. c. 46. 45-, 
7. Yepes , Chronica de San Benito, Valla-
do lid 1617. c . i 18. 300, 
2. Inca , Hiftoria del Perú , Lisboa 1599. 
, c« Í 17. , 50, 
4.—ja. 
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4, — Jd. Madrid 1723. c.29. 150, 
a. J o b i , Hiñonse íui temporls, Par i f ís 
1558.0.31. 60, 
1. — Dcícriptiones Regionum , Ba~ 
JiU& 1578. c.3 1. 30. 
1. Elogia Illuftrium V i r o r u n i j C ^ i . 30. 
2. — Hiftoria,en Franccs}Lw» 1558. 
C. I ! 5, j é . 
I . Jofeph ( Francifco de S.) Hiftoria de 
nueftra Señora deGuadalupe 1734.c.20. 15. 
I . Italia: Illuílratae Var. Script. Franco/, 
1600. c.31. 40. 
LIBROS E N QUABTO. 
1. T A r r i c h , Hiñor ia de cofas metnora-
J bles , en Francés , Burdeos 161 o. 
c. 120. 30. 
3. Jornal, Hiftoríco , en Francés , Leidem 
1732. c . ioo . 24. 
1.Index Librorum Prohibit . Rom, i d 8 i . 
c. 103. 10. 
i . itinerario General de la Hiftoria de 
Efpaña ,cn Francés , París 1628. c.50. 20. 
Aeri, Tabuk Geograph. Germán. 
iv\fcúov,Amftelodami l ó y j . c z i , 36* 
2. Kar-
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2. KarnzH, Chronlc.Rerum Gcrm,Francf, 
1575. c.24, do. 
T y 
40. 
I . T A t i n i , Bibliotheca Sacra , Romee 
L J 1677- c.24' 
1. Lambecii , Bibliotheca Cafaría , V i n -
dobona 1665. c.24. 45» 
2. Lanuza, Anales de Aragón , Zaragoza. 
I¿>22 ,C . l8. do. 
1. Lainez , Valanza de Privados 1640. 
c. 48. , 12. 
i . El Daniel Cortefano, Madrid 
i¿>44.c.i 16, J 18. 
3. Lardechio , Annales Ecclefiaftici, Rom, 
1728. c.23. 270. 
si. La-Sierra , Efpejo de Principes , y Ca-
valleros , tom.z. maltratado, c. 116. 20. 
i . Lazio , Reipublicae Romana , Francof, 
1598.C.31. 40. 
1. Levanto, Crifís Americana , Madr id 
1741. c. 18. 24. 
I . Leunelavi, Hiftor. Muíulmanae, Fran-
co/, 155)1. c.3?. 18. 
3. Lequien , Oticns Chriñianus , Parijis 
1740. en paila, c.46, 450. 
. i . 'Le-
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i . L e d é l , Chronica de San Luis i Rey de 
Francia, Toledo 1^5. c.45, 8i 
1. Leyton , Noticias Chronologicas de la 
Univerfidad de Coimbra , c. j j . 30. 
1. Lima , Geografía Hifíorica de Europa, 
Lisboa-1 y c i ó . - 6o, 
i , Liver i , R e n á n Mofcobitarum, Bafíleg 
1571. c . j? . . . . ; ' 8» 
1. López , Hiftoria de los Trinitarios I n -
gle íes , Madrid 17I4. c.20. 20. 
1. López , Vida de Sor Joíepha Berride, 
Zaragoza 1730. c.20. 18. 
1. Loí fada , Vida de San Pedro de Oíma, 
Vallado l id 1724. c.20, 15, 
1. Noticias de Argel , Madrid 
16jo» c. r 20. . S. 
j . Loyola , Hiftoria de la Devoción de el 
Corazón de Jeíus , Salamanca 1738. 
c.118. 18. 
- LIBROS E N QUARTO. 
i . I " Anuza , Fundación del Convento 
i ^ de Carmel! tas de Zaragoza, 1659. 
c. 16. 12, 
1. Laureto , Chronicon Antiquum , Nea-
poli 1616, c.i<5. • 10. 
6» Lconard. Recolección de los Tratados 
de Paz , en Fr anees, Par í s 169$. c.49. 160» 
1. Le-
I 2 p 
i . Legendre , Hiftoria de Luis el Grande, 
en Francés , Pa r í s 169j , e so . t<$¿ 
1. Lengueglia , Retrato de la Profapia , y 
Héroes Moneadas, en Italiano , 1657, 
c. 50. 24. 
1. Los Eñados , y Imperios del Mundo, 
en Francés , Roven 1^08. 0.49, 20. 
1. Lombardi , Comp. Chronologico , en 
Italiano, Ñapóles 169 j . c . j o . - S. 
1. Loviano , Hiftoria del Santo Chrifto de 
Burgos, Madrid 1740. c.50. 6* 
LIBROS E N OCTAVO, 
2. T A Europa Zelofa, en Italiano 1 C<?-
i i ¿onia 1572.c. 104. 12v 
i .Lahon tan , Viages á la America , en 
Francés , Haya 1709. c í o 5 . 15, 
i . L e n t I , Theatro de Peripecie , Ñapóles 
1686. c.102. 6* 
1. Livero , Viages 4e Mofcovia, en I ta-
liano , Ñapóles 1697, C.IOI. 64 
M 
LIBROS E N FOLIO, 
2> A y í Ariana, Hift . de Rebus Hifpaniae, 
1 V i Hagecomitum 17^3. c.46, 3^0; 
9. Martene , Vetenun Scriptor. Hiftoric. 
I ' M o -
:13o 
Morallum , Varifis 1724. c. \ 6 , $00, 
3. • Specllcgium Scriptorum , Pa~ 
tijis 172 3. CIÓ. JOO, 
5.Thefaurus Novus Anedodorutn , Va-
rifis 1717.C.50. 500. 
1. Mavillon , Vetera Analeda , Parif ís 
1723. c.22. 70. 
1. Manrique , Vida de la V . Ana de Jefus, 
Bruxelas 16$2, c.20. 24. 
2. Marmol , Hiftoria de Africa , Granada 
1573. c ' l 9 ' l 2 0 ' 
I . Madera , Sacro Monte de Granada, y 
otros papúes , Granada i^oi .c .18 . 18. 
1. Márquez , Origen de los Ermitaños de 
San Aguftin ,Salamanca i d 18. c.45. 15» 
1, Marca, Concordia Sacerdotis , & I m -
p e r i i , Parijis 1704. c.48. 8oB 
i . María ( Luis de Santa) Centenario del 
Efcorial, Madrid i66¿\* c ^ i . i o. 
i l . María (Franc. de Santa ) Apología por 
Ja Hiftoria del Carmen, Valencia 1643. 
C . | 2 . 12, 
I . Mantuano , Seguro de Tordefillas, M i -
lán 1611, c.33. 3^. 
1, Mercatore , Tabuk Geographics , c. 
21. i o. 
1. Mendoza , Vida de Santa Tecla Bur-
gos 1737. c.20. 15» 
i . M e n -
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I . Mendoza, Hitloria dé la Salceda, Gra~ 
nada 1613. ca 8. 30. 
1. Mendoza ( Salazar de ) Chro nica del 
Cardenal Mendoza , Toledo 1625. c. 18. 24, 
1. Megia , H í í b r i a de los Ceíares , M a -
drid 1655. c.26. 75. 
1. Meyeri , AnnalesHandris , Antuerpia 
i ^ d r . c.^2. 24, 
2. Mireus , Bibllotheca Eccleííaftlca , A n -
tuerpia 1639. c.24. 40. 
2. — — - O p e r a D i p l o m á t i c a , & Hlfto-
rica , Bruxelas 1723. c.30. 100, 
I . Miguel ( Jacinto de San ) Tratado Hl f -
torico-Monaftico , Lisboa 17^9. c.21. 24. 
1. w. ... Rerum Belgicarum , Antuerpia 
1635, c.26» 24» 
1. Miranda , Propugnáculo de las Trad i -
ciones , Zaragoza 17 34. c.3 3. l 8 , 
2. Mongicore , Bibüothe ca Sicula, Panor-
' m i 1708. c.24/ 3 ^ 
z. Morliere , Antigüedades de la Vil la de 
Amiens, en Francés , Pa r í s 1642. c. t 
30. 30; 
1. Montaner , Chroñica de los Reyes de 
Aragón , en Valenciano, Barcelona, 
1552. C.2 1, 20. 
i . Montalvo , Guerras de Ungr la , Pa~ 
Urmo i d p j , c ^o. 20. 
I 2 1. Mo-
I 32 " „-
i . M o r e t , Anales de Navarra , Fámpkna > 
1684. C.Í8. 8o. 
5. Moneada , Hiüor ia de los Capuchinos, 
Madrid 164 5. c.47. 200. 
i . Morgado , Hil ior ia de Sevilla , Sevilla 
1587.C.37. 1 24. 
1. Moulin , Hiüoria General de Lombar-
dia, Roven 1631. c.27. i^» 
15. Montfaucon , la Antigüedad explica-
da , y reprcíentada en Laminas , en 
Francés , Paris 1722, y üguientes , en 
pafta. 2400 
1, - Paleographia Grxc, , Parifis 
1708. c.28. 300. 
I . Miqueli ,Teforode Cavalleria Mil i tar , 
Madrid 1642. c. 19. ¿ ó , 
I , M u ñ o z , C a f a d e SgxonhyMadrid 1728. 
c. 21. 12. 
LIBROS, E N QUARTO. 
I , " \ yCAgdaleno, Manifieílo Chronolo-
J y X gico , Madrid 1679. c.i<$. 7. 
1. Ma te l , Hiíloria de Francia , en Italia-
no , M i l á n 1 é 2 4. c, 16. 10. 
1. Mafcardi , Arte de laHif tor ia , en í ta -
üano , Rum.16^6. c.50. 15» 
1. Maículi , de Incendio Befubio , Nsapo-
U 1633. c.50. 10. 
1. Ma-
8. 
\ I 3 3 s 
i . Maner, Hiftoria de la Pafsion , Aía~ 
drid 175?,. c, 50.. ' 
i , Mafei , Hiftoria índica^, c. 50. 12. 
3, María (Honorato á Santa) in Regulis 
Critices, Venetiis 1738. c . i?o. l i o , 
1, Marque » Aventuras Heroycas,en Fran-
cés , París 1619. c.102. ^« 
1. Mendoza , Guerra de Granada, Madrid 
1574. c. 16., • . - 8, 
1. Mendoza, Guerras deFIandes, Madrid 
í 592. c. 50. 
í . Mecolacta , Conferencias Hiftoriales, 
Madrid ty 56. c,4<y. 8. 
I . Menard, Hiftoria de San Luis, en Fran-
cés , Par ís i ¿ 1 7 . c.5o. 12. 
i . Meycr, Chronícon Hebrseorum, Amfte-
lodami 1 699. c.50. do. 
1, Mendoza , Chronica del Cardenal Ta -
vefa, Toledo IÓ'OI . c. i 19. l o . 
1. -——— Chronica de los Ponces de 
León , Tokdo 161 o. c. 119. 206 
1. Miraíi , Noticia Eccleíiarum Belgi, An-
tuerpia I /J j O . C ?6'. 12. 
2. Miererad , Hif t . Politicarum yHcmbur. 
gt 1702. cid'. 55» 
3. Miralcazar , Hiftoria de las Revolucio-
nes de Ungria • c . i 19. j é . 
1» Morales, Hiftoria de Guftabo Adol -
11 fo. 
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fo , Madrid 1637. c. 
I . Mol ina , Fragmentum Chron ic i , Cefa~ 
raugufi<& 1619. c i d . 12. 
i . M o l i n a , Diícurfo Hiílorico , contra 
Argaiz , Madrid 1669, c.50. 6* 
1. Mofquera, laNumant ina j to i / /^ KÍ13. 
c. 50. 18. 
í i . Moya , Apología por la Cathedra de S. 
Hierotéo , Madrid 1666, eso . é, 
í i . Monteftrucli, Viage Real de Phclipc V . 
Madr id 1712. c i 19. «^ 
[1. M u ñ o z , Clarín de la I t a l i a , Madrid 
1 i 7 3 4 . c i d . 
L / ^ R O ^ £ N OCTAVO, 
[ I I . yTAriana , Hiíloria de Efpaña, 
i V l Leonijip. en pafta. n o . 
(1. Maldonado , Vitas Sandorum , 1628. 
c. 101. 4» 
[3. Martín RIzio , Hiftoria del Duque de 
V i r ó n , Barcelona 162 d. c 102. 6, 
j l¿4. Memorias de Trebaux , que empie-
zan año de 1701. y llegan á 1742. en 
Francés , en pafta , c.98. I J Í O 
^.o.Memorias para la Hiftori a de los Hom-
bres lluftres de la República de las 
Letras , en Francés , en pafta Parts 
[172 p , c i o o . 400» 
3.Mer-
i 3 ? ^ 
3. Mercurio Glandes, en Francés, Ahfier. 
dan 1677. c.105. 34» 
I . Memorias de las Revolutioncs de Po-
lonia , en Francés , KoUrdan i j i o * 
c. 106. 12c 
1. Muge , Eftado prefente de la Gran. 
Bretaña , en Francés 1708. c.105, 1S* 
2. Mena, Hiftoria de Mofcovia , Madrid 
1735. c. 103. 10. 
I . Melgarejo , Hiftoria del Santo Chrifto 
A de Gr iñón , Madr id 1737. c.102. 4. 
1. Minifterium Card. Mazarani , c.102. 8. 
i . Moreftelli , Pompa Funeralis , t a r i j i s 
l ó a i . c . i o i . «r. 
N 
LIBROS E N FOLIO. 
1. X 1 Avarretc, Grandezas del Cardenal 
j > | Abornoz, c . j z . 12. 
1. Natalius , Speculum Orbis Terrarum, 
Urfelis 160 2. c. 3 2. 12 o. 
6, Natalis ( Alexandrí) Hiftoria Ecclefiaft. 
faltan 1. y 2. Parifís 1699, 500. 
1. Natividad (Juan de la) Origen de nuef-
tra Señora de Gracia , Granada 1697* 
c. 20. 15, 
I 4 ,1. N i -
' i 3 ¿ 
J. Nicafio , Pnma tüs Hifpaniarum víndí-
catns yRomj 1729. c.21. 75. 
•i.NicephoriCalixti Hiftoria,P.ír//$,j 1574. 
c. 24, 3<í. 
[1. Noriega,Diírertatio HIftorica, Salman-
tica 1723. c.50. 5» 
LIBROS E N OCTAVO. 
{1. X 1 EbrífeníiSjDecadsEjGr^f15 50. 
[x. Nepos, de Vir is Illuftribus, Lugdum 
Li543e c.103. - ' 4* 
o 
LIBROS E N POLIO. % 
'4. Campo , y Morales , C h í o n k a de 
K J Efpaña , Aléala 1578. c.19. 3^0í 
[1, Ochoa , la Carolea de Carlos Quinto, 
1585.c.18. 50. 
[1. — Chronica de Jorge Cañr io to , 
Lisboa 158 3. c.48. 45» 
2, Ocariz , Nobiliario , Madr id 1(574. 
c. 25. 100» 
[1, Oviedo , Hiftona de Indias, Sevilla ' 
,1535. c.32. I5 ' 
12. 
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LIBROS E N QUARTO. 
i . / " X Lmedilla , la Verdad Triunfante, 
\ J Madrid 1694. c. 5 o. 
1. Or t i , Siglo quarto de Valencia, 1^40. 
c. 16. 
1. Outremani , Conftantinopolis Bélgica, 
Tornad 1(543. ^50. 
L I B R O S E N O C t A V O . 
4. /^ \Ldenburgeri ,Thefauri Rerum P11-
V ^ / blicarum, Colonia 1^75. 0.10$. 
1. Origen , y Curfo del Danubio , en Ita-
liano , Norimherga I6%Í , c , i o i . 10* 
1. OíTorio » de RebusGeftis Emmanuelis, 
Colonia 1(575. c. 102. #^ 
L I B R O S E N F O L I O . 
í . T j A c h y m c i r í , de Rebus Geftis M i -
I chaelisPelealogi,Gr2ec.Lat.i?ü;w. 
1666, c. 2$. 44o» 
4, Pala t i i , Gefta Pontif. Rom. Venetiis 
K587.C.2C?. 370. 
2. Pay-
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2. Payge , Biblíotheca Pramonfiratenfis 
Ordínis , Parijts l ó ' ^ . c.24. tfo. 
1, Palma , Vida de Sor Margarita de la 
Cruz , c. 18. 7 12. 
1. Padilla Catalogo de los Santos de Ef-
paña ¡Toledo 1538. c.47. 8. 
1. Pancirol i , Notit ia Dignitat. Imperi i , 
Lugdum i6o8> c.29. 24, 
3. Pacheco, Divertimientos eruditos,L//-
boa 1734. c.32. 120. 
1. Par ís (Matthaei) Hiñor ia , Parifis 1544. 
c l h n -
1. Paradin, Alianzas Chronologicas, en 
Francés 1606, c.3 j . 4o» 
1. Papeles varios del Orden de Montéfa, 
c. 117. 
U, Pellizcr , Annales de Efpaña , Madr id 
1681. c . i p . 
l . — — Memorial por la Cafa de Abar-
ca , Madrid 1677. c.118. 2» 
'1. Pereyra , Memorias del Obifpado de 
la Guardia, Lisboa 1729^.18. JO» 
1. Perin , Theatro Heroino, Lisboa 1735. 
1.Pereyra, los Atlantes de la Etyopia, 
Lisboa 1735. c.29. 5o» 
1.Pinto (Fernán Méndez ) Peregrinacio-
nes , Madr id 1620» c.25. 24¿ 
3. Pi-
do. 
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3. Pitifco , Lexicón Antiquitatum , Vene-
t i i s 172P. c.48. lSo-
5. Pineda, Monarquía Ecleíiaftica, c.25. 200» 
2«Pirro , Nociría! Écclefiaftic. Sicilia, PÍÍ-
normi l ó ^ o . c . i 17. 20* 
1. Sicilia Sacra 1^47.c. 118, I2» 
1. Poncani, Hiftorix Gelrricae, Arnjielo-
dami 1 639. c . jo . 3o» 
1. Portocarréro , Theatro Monárquico de 
Efpaña, Madrid 1700. c.21. 1S-
1. Pozuelo , EmpreíTas Militares, Madr id 
1731.C.18. 2o. 
a .Placi i , Theatrum Anonymorum, Ham-
hurgi 1708. en paila, c.24. 120. 
1, Plutarco , Varones Iluftrcs, en Griego, 
Bajilea x^ i i . c .ófó , 3 ^ 
4, Sus Obras, traducidas en Fran-
cés por A m i o t , con retratos , Baru 
1.— IíluftriumViroriim,P¿ri/£f 1558, 
c. 1 2 i . 3o» 
1 . ' -Id.Bajtlea i 5 2 i . c . i 2 i . ijw 
1. ~ — — I d . Venetiis 1572. c. 121. 20* 
I d . S^ yí/^ d? 1553. c . i z i » 24. 
i r Platina, Vitas Pontificum , 1 5 1 1 ^ . 
33- . . . 
1» Pcolomsei, Geographia, Lugduni 15^5. 
c. a i , 5o* 
i , — Ta-
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i , , Tabulx Geographk. TrajeSíi 
l69'y* C.2 I . 45. 
1 . Putendorfi, Coram. de Rebus Sueckis, 
XJItrajeéíí T 686. c.2 2. 80. 
1. Puteo , Batalla de dos , Sevilla 1544. 
c. 117. 8. 
LIBROS E N QUARTü. 
1. TjAnormitae , de D i ais , & Fa<^is A l -
JL foníi Regís Aragonum , 1^38, 
c. 50. 10. 
1. Pallares , Hlftoria de Lugo , Santiago 
1700.0,50. 18. 
1, Paftor , Aliento de la Monarquía Ef-
p a ño la , Valencia s 696. c.50. IO» 
1. Panduiphi , H i f t o m Neapolitana; , B a . 
. / / ^ 1572. c.50. IO« 
' 1 . PanuinI, de Primatu Pe t r l , Venetiis 
1591. c. í i p . I o . 
4* Pagi , Breviarium Hiftoricum , Venetiis 
1730. c.120. l o o . 
| i . Pandulpho , Hiftoria de Ñapóles , en 
Italiano , FwÉ'fW í613. c . i 20. I§* 
(1. PerionInsude Sandorum Patriarch. Lu~ 
M í a 1555. c.50. / 8. 
1. P e ñ a , Hiftoria de Canarias ? Madrid 
lóyó. c . i 19. IS# 
1. Pellicer , Trofeo de la Verdad , PWÍ»-
cia IÓJÓ. c u p , 3. 
i . P a -
i . Patricio, M a r t e F r a n c é s , ^ í ^ i IÓÜJ. 
c. 115?. lo* 
1. Pinto , Hiñoria del Santo Chrifto de 
Boucas s Lisboa 1737. c i d . l 0 ' 
1. Portilla , Hifpania Reftaurata pér Cru-
cem 1665, c . i i p . 10. 
2. Portilla , Hlíloria de Compluto , Alca-
Id 1728. c . n p . 15» 
LIBROS E N OCTAVO, 
1. T ) Atricü , de Inftitut. Reipublicae, 
J Parifis 1583. C 1 0 2 . 
i .Pacheco, Vida de San Anton io , en 
• P o r t u g u é s , Lisboa 173 2. c 101. tf. 
1. Pinoni , de Auno Romano , Parijts 
1(530. c.í 03. , 5a 
i .Po l le t i , H iñor iaFor i RomanI, Lugduni 
15B8. C102. 6, 
Q . 
L I B R O S E N F O L I O . 
1. | ^ X U e f a d a , Vida de la Madre Gero-
\ J nima de la Afcenfion , 1717, 
c. 20. 18, 
1. Quintanilla , Vida del Cardenal Cii'nc-
ros , Palsrmo 165 3. c ^ y . .30, 
L l -
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LIBROS E N FOLIO. 
2. T y Aynaldo , Annales Ecclefiañlcí, 
J [ \ Roma ÍÓJÓ. c.23. 120, 
2. Renatl, Imperialis Bibliotheca , Roma 
1711. c.24. 120. 
1. Rerum Ungarkarum Script. Nav.Fran-
cof, 1600. c.30. 3o' 
3. Riterhuíi, Genealog.Imperat.Rcg. Du-
cum , &c. Tubinga 1664. C.30. 60. 
l . R i v a s , Vida del Venerable Alvaro de 
Cordova , 1687. c.20. 12. 
1. Rivas , Hift . de los Triunfos de nuef-
í ra Santa Fe , Madrid 1645. c.47. 24, 
1, Ripamonti, Rerum Hifpanicarum,Aír-
dioiani c.26, 18, 
5. Rocaberti, Bibliotheca Pontificia, Ro-
ma 1695. c.33. 300. 
3. Roxas, Chronica de San Francifco, Va . 
lencia 1652. c . i 16. 3^* 
i . R u b e i , Hiftoria Gotorum , Venetiis 
157-2.0.32. 18. 
LIBROS E N QUARTO. ^ 
1. Amon , de Primatu D . Petri, Tolo-
1 . Remond , Hiüot ia de los Hcrefiarcas, 
en 
en Fránces , Rovén c. 49. 12, 
1. Rebolledo, Hiftoria Sagrada , Zarago-
z.a, 1734. c.50. ^ . 
1, Requena, Venida de San Pablo á Ef-
paña , Aladrid 1 ^ 47. c. 5o., 6. 
I .Rius , Criftal de la Verdad, y Efpejo de 
Cachaluña, Zaragoza 16$6. c.50. 8, 
i . Robles , Vida del Cardenal Cifneros, 7 
Oficio Muzárabe , Toledo 1604. c.52. 20. 
1. Rogemont, Relación de la China, L i f -
boa 1682. c.50. 8, 
L I B R O S E N O C T A V O . 
19. ^TpOmitos de Var. Repúbl icas . , á 
J [ quatro reales. 
2. RabutInjCartas enFranceSjP^m 1706. 
c. 104, 16» 
1. Raclot , Hiftoria de Carlos Qyinto , en 
Francés, 1700.C.101. 4, 
1. Ramos , Chronica del Infante Don Fer-
nando de Voniv¿ú% Lisboa 1730. C . I O I . 6, 
4. Reglamentos , y Ordenanzas del Rey 
para la gente de guerra, en Francés, 
PaHs 1691. CIO). 32, 
t . Reunerio,adverfus Turcas, Gena 159S. 
c. 104. 8, 
1, Relación de la entrada de los Jefuítas 
en 
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en la China, Valencia 1606. c. 103. ' d. 
2. Richclet, Hiiloria de la Florida , en 
Francés , Par ís 1670. c.105. 12. 
1. Rivadeneyra , Il lulirium Scrípt. Soclet, 
Jefu , -Antuerpia 1608. c.103. 4. 
1. Rogatis, Hiiloria de la perdida de Eír 
paña, en Italiano, Bolonia i 6 j 6 . c.103. 6, 
1. Rodríguez , Hiftoria del Conde Tekeli, 
Madr id , c. 101. 5. 
1. Roma antigua , y moderna , en Italia-
no , Roma i ó j j . C.10?. 10. 
2. Rofet , Recolección de los Tratados 
de Paz , tom, i g, y 14. en Francés, Ha-
ya 1740. c.103. l ó . 
L I B R O S E N F O L I O , 
7. O Allano , Anuales Ecclefíaítici , Pa~ 
O r f o 1619. c.23. 600, 
6. Sammartani ( Dionyfi!) Gallia Chrifíia-
na, Farijis 1715,0.17. 750. 
3. Sanderi , Flandria Illuilrata , cum figu-
ris ,Hagecomitum 1735. c.28. 300, 
I . Santos , Defcripcion del Efcorial , M a -
drid 1 6 6 j , C Í O . I 5. 
1. Santos , Alcobaza lluftrada , Coimbra 
1710.C.18. 30. 
i . San-
i . Santos, AnalyfisBenédíítina , Madr id 
1732. 24. 
1, Saracho , Vida de Doña Jacinta de Na-
varra, Burgos 1756. c.20. 20* 
1. San-Roman, Hilloriade la India Orien-
tal , Falladolid 1603: c.19. 50. 
1. Sandovál , Híüoria de los cinco Reyes 
de Caíliila , Pamplona 1615. c.18. 30^ 
2. — Hiftoriade Carlos Q u i n t O j P ^ -
p l o m , c.48. ioo¿ 
,1. • Chronica del Rey Don Alonfo 
el V í í . Madrid 1600. c.29. 3^ .; 
2, Samper, Móntela Iluftrada , Valencia" 
1669. c.48. • ^ ¿o.; 
1. Salmalli, in Solí ni Poli Hlftorla, Par i -
f is 1629. c . j i . ^ 150.; 
4. Saavedra, Corona Gót ica , y EmpreíFas, 
Amberes i68i .c,jp. 30o¿ 
2. Saveliici , H i ü o i i a 1527. c.27. 24, 
3« Schilteri» Thefaurus Ántíquitatum, l / / -
ma 1727. c . jo . 300W 
1. Serrano , Hiftoria Rerum Galliae, Fran-
cof, 1627.c.11. 
1. Sylva , Población General de Efpaña, 
Madr id 1^75. c. 15?. 
1. Simlerum , Epitome Bibliothecas Gef-
ne r i , T igur i 15 5 5, c. Í 9, 30» 
1. Simón (Pedro) ConquííU de Tierra Fir-
K / ' me. 
: i4¿ 
me , Cusma 1626, c. 32. 30; 
1. Sota , Chronicade Afturias , y Canta-
b r i a , A / ^ ^ 1681. c. 19. 3<?. 
[11. Soufa , Hiftoria Genealógica de la Ca-
fa Real Por tugue ía , Lisboa 17$$, y íi-
gulentes»c.32. ^00. 
1. Soufa Macedo, Excelencias dé Por tu-
gal , Coimbra 1737. c.25?. 3 ^ 
2. Soufa , Expeditio Hifpaníca S. Jacobi, 
Vlijipone 1727. c27 . po. 
1. Soufa Moreyra , Theatro Hifíorico de 
la Cafa de Soufa , con Laminas, Parts 
1694. c.46. 180. 
f i . Spondani, Epitome Baroni i , c.23. 60» 
i i . -~ Annal. Sacri , Parijis 1639, 
c.23. 9o* 
> . Spinofa, Hiftoria de Sevilla, Sevilla 
, 1627.c.48. 50. 
í i . Strabón , deSitu Orbis Grase. Lat . Ba~ 
Jilea 1549. c.48. 45» 
2. Sueyro , Anales de Flsndes, Amberes 
1624» c.48. / $o¿ 
[1. Suidas , Hiftoria , Bajiles 1564. c.33. 30» 
L / M O S QUARTO. 
B* C 1 ^ » Memorias Hiítoricas de la Or -
den del Carmen de la Provincia 
de Portugal, Lisboa l y j j . c i ó , r 3¿» 
1. Sa-
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i . Salázar, Hi í lor lade San Gregorio de 
Pinava , Pamplona, 1624. c.16. 10. 
I . Salas , Compendio Geográfico , M a -
drid 1644. c.50. 8. 
1. Sapiencia (Odavio) Nuevo Tratado de 
- Turquía ,y^f^-iW^ 1622. c.50. *' 6, 
1. Sánchez , de Rebus Hi ípan i s , Complu-
t i 1634. c . í o p . 8, 
1. Schefer , Hiftoria de la Laponia , en 
Francés , Par ís 1678. c.50. 30* 
1. Sei íe l , Hiftoria de Luis X I I . en Fran-
cés , Par ís 161 5. c.50. 15. 
i .Seiner , Levantamiento de Portugal,' 
Zaragoza 16^.4., c . i 19. I o, 
3. S i r i , Mercurio Hiftorico , en Italiano, 
Ginebra 1649. c.120. j o , 
i . Siivcyra , el Macabéo , Ñapóles 163%. 
c. 50. 32, 
I . Sobicski , Comment. Chotinenfis Bcl i i , 
Dantifci 16^6» c. 16, 1 jv 
1. Sorribas , Hiftoria del Convento de la 
Concepción de Valencia, 1741. c.120. (J. 
T 
L I B R O S B M F O L I O . 
1. ^"TpAíim, Mapas de las Provincias de 
X Francia , en Francés, 1634.c.2 1. 50; 
í . Termine , Hiftoria de el Mundo crea-
K 2 - do, 
(143 
do , en Italiano , Ñapóles 1^77. c. 3 i § . 
í i .Theucydides , Hiitoria 1515. c.^2. I5« 
¡1. — De Bello Peloponnefiaco Grxc. 
Lat . P^I^Í 1588.C.3 1. 75» 
[1, Terefa ( Jofeph de Santa)Flores de el 
Carmelo, Madrid 1678.c . j2. 18. 
I I . — Fr. Anaftado ( de Santa) Refor-
ma de los Carmelitas , tomo 7^ 173P. 
c. 20. ' , ' 24* 
6, Tuhani , Hlf t . ful temporis , Franco/, 
1 1626. C . J I . 2eo9 
a .T i toUvi i , Hift. Rom. cum Comment. 
GruterI , Franco/, 1628. c.28. 75, 
Jt.Torniello Annales Sacri, Colonia 1622, 
c. 2 }, 120, 
[i. To r r é $ Fieflasen Sevilla á San Fernan-
do , Sevilla 1671. c . i 16. 12. 
i.aTriftán , Corona Benedictina , Barcelo-
m 1677. c.21. 34^ 
LIBROS E N QUARTO. 
[1. ^TpAlavera , Hiftoria cíe nuefira Se-
ñora de GuadalupejTW^ 1597. 
c. 16, • S, 
'i.TaraayO s Reliquias de Arjona , Baeza 
1632, c»50. 15» 
[i, Tabernicr , Viages, en Italiano,, Ro~ 
m0 i(582. c.x 19. 15» 
' Í . T h e b -
i . Theophylati , Hiftoria Mai i rkü T ibe-
• r i i» Inglof la i , 1604. c.49. • 24' 
3. Thenebot, V i ages á Levante , en Fran-
cés , París 16650 c.50. 45* 
1. Tr iba ldo , Epssneíis Ibarica , Antuerpie 1 
l é i z . c . i i 9 ' / 10* 
1, Triumphus ValentinusM. S. c.50. 15» 
1. Tutor , Hiftoria de las dos Numancias, 
i6po. c. 119* 10» 
LIBROS E N OCTAVO, 
I . rTPEixeyra, Vida de Gómez Freyle, 
I Lisboa ¡724 . c. 102. 
1. Turfelino , Hiftoria de ei M u n d o , en 
Italiano, Fenecía 1665. c.102. 8. 
£xV FOLIO. 
I , "T T Alera, Chronica de Efpaña , ^ Ü / -
V Ma 1538. C.g2. 
j . V a l l e f i i . Rcrum Francicarum , Parijis 
T(Í4<5. c.31. 
1. Vega , Chronica de la Orden de San 
G e r ó n i m o , Ahala 1539,c. 19. 
ÍC 3 ' 1. Vela, 
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i . Ve la , Política Rea l , y Sagrada, M a -
drid idy? . c u y . 12. 
i i . Verataíis , Hiftonia de nueftra Seño-
ra de la Almádena , Madrid 169%, 
c. 117. • 10. 
( j . Vidiana, Certamen Hifíorico de la Pa-
tria de San Lorenzo , Cordova 1673. 
c .21 . 15. 
r€, Villegas, Flos Sanélorum , c.20. 330, 
[1, Villafranca , Chronologia de los Cléri-
gos Menores, Madrid 1 j o ó , c. 18. 24; 
[1. Vida de la Venerable Madre Maria-
na de los Angeles , Madr id i j$6* 
c. 20. 20. 
[ l . Vil lafeñor, Excelencias de Eíprna., Ma-
drid l ó j j . c i S . 18, 
[ i . Vidalamor , Prffidium Inexpugnabile 
Cathalonise, Bdrcinona ^ 4 4 . c.47. 12» 
l l . Viages, y Navegaciones á laslndias,en 
Italiano , Venetiis 1553. c.25. 
(1. Villalobos , de Vera Origine Monaftic. 
& Monte Carmelo, Nolao 1697. c.32. 24. 
[ i . Villagutierre , Hiftoria de Indias, M a -
drid 1701. c.32. 3o» 
[1. Villarreal, la Tebayda en Poblado, Af-í-
drid 1686. c . i 17. 10* 
[l,. Cur f in i , Familia: Roman^, Rom£ 1577. 
6o» 
LIBROS E N QUARTO, 
t , T TAnder , Epitome de Phelipe Se-
y guudo, Madrid i 6 $ 2 » c , i 6 . 7 \ 
i . Varia Antiquitatis Monumenta , 1647. 
c. 50. I3 , 
1. Vargas , Nobleza de Efpaña, Madr id 
1^59.0.119. ^ 
1. Vallas , Fundación de la Cartuja , M a -
drid Í66$.C 120. 
I . Vega , Campaña de los Paífes Baxos, 
año de 164.2. Amberes 1665. c.50. S. 
I.Veri^Rerum Venctarum,FÉ,wíi/j 1^ 47. ' 
c. 50. 
1. Vida de Phelipe Segundo , en Italiano, 
Vene Ha 1608. c \6, 12 • 
1. V i t o r i a , Monacato G e r o n i m i a n o , ^ -
drid 1738, c.50, 7* 
i . Villar , Antigüedad de Calatayud , Za. 
ragoza 1598. c . i 19. 
LIBROS E N OCTAVO, 
i . T TAfconcelos , Liga deshecha , Ma~ 
V drid 1612, c.102, 6, 
1. Varil las.Híüoria de Enrique Il .en Fran-
cés , Abfisrddn 169$* c.105. 6. 
5. —Í—— Hiftorias de las Revoluciones 
de Europa, Par í s 1589. 30« 
K4 3 — H i f -
3' — H i ñ o r i a de Luís Xl l .Haya i d88. 
c. 105. 18. 
•2. — Hiftoria de Luis X I , Hay a 1689, 20. 
t i . Vecilla , Hiftoria de León , Salamanca 
1585, c o i , 8» 
(1. Ugonio , Hifíoria de las Eilaciones de 
Roma , en italiano 1588. c.103. l o . 
[ i . Vida del Principe Eugenio , en Italia-
no , Mí ldn i j i t . c . 103 . 5. 
'4« Viages al Norte , en Francés , Roben 
1716,0.104. 40. 
[5. Viages Hiíloricos de la Europa , en 
Francés , Par ís 1693 c.104. 40. 
[1. Virbeg , el Monferrate, Madrid 1609. 
c. 102, ) 30. 
[ I . Vi l larroi , Memorias de Eftado , en 
Francés , Paris 1623. c . i o r . 8. 
[ l .Urtafun , Interefes de Inglaterra , mal 
entendidos, 1741. c. 101. 6* 
LIBROS E N FOLIO, 
^ . " " y l n i e n a , Anales de Jaén , Madr id 
J \ 1654. c.48. 30.' 
'1. Xímenez , Predicación de Santiago en 
Eípaña ¡,Madrid 1648. c.32, 24. 
: • L / , ve 
7 
LIBROS E N FOLIO. 
i . Ayas, Anales de Aragón, Zaragoza 
I j 1666, c.18. 4o-
- I , Zeballos, Vida de Sor Angela Aílorch, 
Madr id 17^3.0.47. 15* 
1. Zenocaro, de Vi ta Caroli V . Antuerpia 
159^.0.117. 24« 
6. Zurita , Anales de Aragón , Zaragoza 
157P. C27. ' I^0* 
7. I d . Zaragoza r <tó6. c. 18. 1 go» 
1. Zeballos, Viages del Mundo , Madrid 
1691. 604. c . i i ^ . ^ 15» 
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LIBROS E N FOLIO. 
I» A Berrois, Opera Medica, Venetiis 
JLX I5 5i«c.i28. 12. 
; i . Abren , Portugal Medico , Coimbra 
i j z 6 . c.130. 45. 
[ i , . . Hiftoriologia Medica , Lisboa 
172$, c . i j o . 3^ » 
l l . A e t i i , Opera Medica , Lugduni 1549. 
c. 128. 10. 
•I. Aguilera , Rudiment. Medie. Compluíi 
i5<5i. C . Í ^ I . 6. 
ÍI. Alpini , Mcthodus medéndi , Patavt 
t 6 i I . c.i 2(5. 15» 
1. A l tomar i , Opera Medica , Lugduni 
1586'. c. 128. 12. 
7. Aidrovandi (Uliíis) Opera varía, Bono-
nía 15^ 5?. c.i2<?. 350. 
4. Ale-
1)5 
4. Aiexandrlnl (JulIIi) de Cinitate , Coló-
nice i 57'>. c.129. 
1. Amati Luí i tan i , Opera Medica, B ^ m -
wo»^ 1628. c. 131. 15>» 
I . A p o n e n í i s , Conciliator Phi loíbph. ad 
Medie. Fenetiis 1525.0.131. 20» 
L I B R O S E N OCTAVO. 
I . A . Campi j Gomment. ín Galen. AT a^-
^o/i I 6 4 2 , C . I 2 J . 15» 
1. Agelfa, Confult. Medie. Venetlts i£> 50. 
c. 152. f 
2, Andrea2,OperaMedic./5to^á? i 5 i 8 . 
c. 124. 
2. Anriquez , Retrato del Perféfto Medi-
co , Salamanca 1595. 0.134. 6* 
1. Aquenza, de Febre , M a t r i t i 1702. c. 
132. 6* 
LIBROS E N OCTAVO. 
1 1. Acluari M e d i c i , c. 133. S. 
1. A e t i i , Opera Medie. Lugduni 1^60, . 
c. 134. 4. 
I . Andrese ( Petr i ) Opera Medie. Antucr-
p U 1627. c.133. 8. 
1. Amato , Fruftus Medicina , Valentía 
¿69$* c.122. 5» 
1. Amia» 
10. 
66, 
1 5 ^ 
i , Aminfich , Théfaurus Medicas , Gene- s 
w 1697. c . i j | . 2,0, 
1. Aphorifmi Hyppocrat iSjGrxcXat .L»^-
J m i ' x ó i ^ , c » í 2 2 . 6, 
1. Arantü in Hyppocrat. Lugdmi 16$9, 
c. 122. 3. 
13 
. i . B a -
30. 
LIBROS E N FOLIO. 
1* " O Acci , de Thermís , Vemtiis 1588. 
'M C. 13 8. 
3. Bonctí , Thefaurus Mcdicus Medie. 
Prad. G^^ew 1562. c.127. 
2 . —^-—- Medicina Scptemtrionalis , Ge- { 
neva i6%6. c.125. 72 
I» —! Anathomia Pradica.tom. 1 *Ge-
1 nevé 1$62. c.127, 20 
1. — — Labyrint .Mcdic. Gene ve I6%J. 
c. 124, 
'1 . Brandey , Opera Medica , Zugdmi 
1^58.0.128. Z6* 
LIBROS E N QUARTO. 
1. " O A l l o n i i , de Epidem. tar i / is 1^40, 
• " J D c. 125. i8, 
1. — — Medicina; varias, Parijts 1641 x • 
18. ' 
12. 
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i . BmceWiyarXtd.Neapol i 1^14.0.132. 10. 
i#. Baroci , Opera Medica, Ferrarg 1693. 
c. 132, 6, 
i.Bauderoni,Praxis Medie. Parifís 1620. 
c.124. i8» 
I . Benedidi, Ep i í lok Medie. Roma 1^49. 
€.123, 18. 
1. Bernhardi, Policrefta Crotica, Francof. 
1701.C.132, 12. 
I . B i c l i , Opera Medica, Antuerpia 1558. 
/ c . 123. 8. 
1. Bo ix , Hyppocrates defendido, 
drid 171 Í . c.123. 9. 
1» Boudcuvyns , Vcntilabrum Medicum, 
Antuerpia 1666. c.132, 15, 
1. Burnct, Thefaurus Medicas, Gensva 
c . i 24. 32. 
LIBROS E N OCTAVO, 
1. T 3 A l d i t , Speculurn Medie. Lugduni 
J3 i67<J.c.r?3. 4-
I . Bairo , Secretos Médicos , en Italiano, 
Venecia 1602. c.133, 6. 
l i Bauderon , Pharmacopea , en Francés, 
PaHs 1650. c.134. 6. 
d. Botallo , de Curai disVulneribus, Lug-
duni 1540. c.122. <?. 
i . B r u d o , de Ratione V ió lu s , Vemtiis 
i ) 5 9 . c.ia2. 8. 
L / -
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LIBROS E N FOLIO. 
i . ^ ^ A l v o , de C i rug ía , Madr id 1626. 
V^Í c. 1^0. 3o» 
lo.Cardani, Opera omnh9Lugdmi 166$. 
c. 129. 45o» 
1. C aÜillo , de Cirugía , Madr id 1^83. 
c. 125. I2« 
1. Capivaciei , Opera Medica , Venetiis 
1606, c .126. 30' 
j . C a f l r o , deFebrium Curatione, i6$6. 
c. 1 j Í, I0» 
l , Chirugia , de Cirugía Script. T igur i 
1555. c.i30. 20. 
1. Clementini, Opera Medica , B ajile a 
1555. c.125. 12. 
1. Clemente Alexandrino,Opera, en Grie-
go , Florencia 15 50. c.128. 20, 
'1, Colle , Medie. Prad. Pifauri l ó i j . 
c. 130. 24* 1 
1. Cortefio, Opera Medie. Mejana 162$. 
c. 150. 20, 
L/JS^O^ E N QUARTO. 
1. / ^ A m a ñ e s , Opera Medica, 
í/£ 1^25. c.132. 1^ 
[ I , Caftello , Lexicón Medicum , Nor im-
berg£ i6 'á%.c*i2$* 3° ' 
i .Caf-
I 5 P 
i . Cafcales, de Garrot í l lo , Matriti l ó n , 
c. 132. 4* 
i . Ca td in i , Inftitut. Me díc. D ^ f i 1534. . 
c. 132. 4* 
i.Cafcrte^e Natura Simpt.ÍV>¿tpo/i 1520. 
c. 132. 8. 
1. Cafare, Confult.Medic. Auguft^ 161%, 
c. 134. So* 
1. Cagnati, Opera Medica , Romg 1603. 
c. 134. ^ 
1. Caefaris , de Ingreílu ad infirmes , Ve-
ne tris 1661, G.134. I0« 
t . C o l u t i i , Opera Medica , Roma 162$, 
c. 132. 5» 
1. Cornejo, Avicena explicado , Sevilla 
l ó p p . C,Í32. <>• 
1. Cortijo , Secretos de Curbo , Madrid 
I 7 I 5 - C . I 3 4 . 
r . Claudini , de lngreíTu ad infirmes, Bo-
nonia 1619* 0,132. 6* 
L I B R O S E N O C T A V O . 
2. Amerarlo , Memorab. Medie. c¿ 
V _ J 133. 2G« 
1. CardanI, Opera Medica, Parifis 15^5. 
c. 133» I2« 
1. Cz fa lp i i i i , Ars Medie. Rom* 1650. c. 
X22. 5e 
1. Co-
8, 
rl6o 
i . Codronchi, de Morbls Beneficís, Ve-
netíis 1595, c.134. 6* 
[1. Conringius , de Sanguinis Generat. 
/Lmfteiodami €^41. c. 134. 8. 
L I B R O S E N F O L I O . 
¡i, T~XEleboe , Medie. Praétic. Geneva 
¿JF I681 .C .125 . ^o. 
[ i .Doleaéi , Encyclopaed. Medie. & Chi-
rurgica , Franco/, 170 5. c . i 26. ^o» 
[1, Diofcorides, de Materia Medica, Bafi~ 
tea 1557. c.j j i . ao. 
L/S^OÓ1 EA? QJJARTO. 
1. De Diffinitione Medicina, c. 132. 6. 
1, Delgado , Defenfa de la Medicina, M a -
drid i 689. c.134. 
x, Denunio,de Compofítione Medie, t u g -
duni 15 ) d . c.133. 5^ 
JL i 
L I B R O S E N F O L I O . 
2. TTJTmulen , Opera Medie. Lugduni 
X2J 5<590. C.125. 100. 
" I d . Q p e r a , ^ ^ / . i7o8,c.i2<5. 180. 
L l " 
L7BÉOS EN QUARTO* 
; i . p E c a r t e , Statera Meálc.Cefarauguf. 
(i. Euftachií, Opera Anathomlcz, Vene* 
1 ^ 
J T 
18, 
L I B R O S E N F O L I O , 
x. j r?Al lop i , Operá Médica, Francof, 
JL I 5 84. c. 125. 
1. Ferréyra , Luz de la Verdadera Círu-
N gía , Lisboa 1705. c.125. 1 j.^ 
x. Fortunato , Fundamenta Medie. Z-o^-
»/ 1644. c«ia5' I ^ Í 
3, Forefti> Opera Médica, Prodey-m 1602, 
c. 130. 
1. Fortunato, Canon Medicina:, Lovani 
1^58. c . i j o . 24; 
1. Fonfeca , Medicina Lufirana , Ahfter-
dan J7JI. C.130. 
1. Fortis, Confuitat.Medic. Gsneva l ó f j , 
c. 131. j 
4. Florentini , Opera Medica, Venetíis 
I 5 i ? . c . i 3 i . . 
ü. Frabicii, Aqua Pendente, Cirugía, Ves i " 
ne t iú l ó i ^ . c . 125. 2 
L r . — D e 4 ' 
1^2 
1, • De Vifioné , c, 128, 12> 
i i .F rago íb , de Cirugía , Madr id 154^, 
c. 151. 28; 
líiFuente , Pharmacopéa, Madr id 1660. 
c. 12 5. l c 
U, Fumanelli, Artls Medie. 1 $ 57. c. 127. 12, 
L / M O S E N QUARTO. 
2. T?Abr í ,Opera M e d i e a , ^ » ^ / . 155^. 
A c. 124. vi 1 • 70. 
1. Fabricii, Obfervat. Chif u rgk . Lugdmi 
•„ •164!. C I32, , [12, 
1. Fernandez Opera Medica , Granata 
[i .Florentini, de Hominibus DubiIs ,E.^-
\ d u n í 1674. c.'i2 3. /•( ' I 2 í 
ii. Fontani , Medie. Antihermctica , L ^ -
¿«w/1<$57. c.125. , . 1 2 . 
I . Fortunati j Fundament. Medie. Lovani 
. 1538. c.132. . ^ . 
i.Fontecha , Difputat. Medie. Complutí 
1611 . c . i32. ^« 
í i . Foníeca , Medie, in Pifana Academia, 
Rome 1586. c. 132. 12. 
LIBROS E N OCTAVO, . 
T . T 7 A v e n t I n i , Pra&. Medie. Lugdmt 
' JT^ : 554. c.122. 
i . Fcrranc, in Hyppoeratis ,0.134. 
1. Fer-
i 6 f 
íi, Fernelli,XJnivérf. Mediclnse, Lugdmi 
[1. Freno , Opera Medica , Lovani 160%. 
C» 122» ,^«2 
i . Frey.tagío , Ope ía Medica, Amfíeloda-
mi 1 6 i j . c.134. S¿ 
I . Fragolb, de Sucedaneis Medie, M a t r í -
t i 1575- c i a a . 
r LIBROS E N FOLIO. 
2. Arcia , Difputat. Medie. Complu* 
V i ^ 1605. c.125. 5& 
1. ——— I n Avicena , BurdigaU 162S, 
c, 126, 36* 
i l . Garbo , Suma Medie. Venetiis 1531. 
125* 8^ 
6. Galeno , Opera omnia , Venetiis 1562, 
c. 127. p ó j 
4. Gefneri (Conradl) de Anlmalibus Qua-
drup. Avibus , & Piícibus , Francof, 
1585.0.12^. 150» 
i l . Gcnueníis , Panded. Medie. Ltigduni 
1541. c, 130. 8. 
X* Gotolanus , Prad. Medie. Barcimna 
,1678. C I J O , 15, 
L a 1. Gorras 
10. 
i ¿ 4 
i , Gorrje, Diffínltionum Medie. Parifís 
1622, c.127. ao. 
1. Gradii , Pra¿tíeas Medie. B ^ m « ^ 
1678. c.i^o. 15* 
[1. Guarinonio, Confilia Tsleálc, Venettis 
id io . c.125. ' S . 
LIBROS E N QUABTO. 
Tt. f^y A r d a , de Dolor Cól ico , Madrid 
V J T I7i7-c . i24» 
[1. Galante , de Miíiorat. Purg. Cefarau-
gu / í a 1 6 & 1 . c . l 2 $ , 8. 
i . Gemmae, Opera Medica , Antuerpia 
15^9. c.i a^. io« 
1. Gomefii, de Ratione minuendi, c . i J4, 4. 
i i . Guaftavini, Medicinae Prad. Florentia 
1625. c.132. 3» 
i l . Guanguantí , Opera Medie. Venetiis 
1513. c.132. 8. 
«i. Gratioli,Opera Medica, Venetiis 1^0, 
c. 124. lo* 
LIBROS E N OCTAVO. 
[1. Azola , el Mundo engañado, Ma~ 
V J 1729. c.i^4. 4¿ 
. 1 . Geiger, Opera Medica, Monachi 1631. 
c. 134. 5* 
1 . Geínero , dcPIfcibus , T igur i , c.122. 5» 
1. Gordoni, de Morbis , hugduni 1551. 
c. I J J . 4 ' 
i l 
16 f 
^ LIBROS E N FOLIO. 
| . I* TEnrlguez , Opera Medica, Lugdu-
X JL w/1670. c. 12 5. 12ó. 
l .Hernandi, Hiflorlx Plantarum , Roma 
1528 .C , I2^ . ^o» 
i .Hyppocrads, Opera Medica y Roma 
1525.C.128. 30. 
, r , — Opera , Bafilea 15 5 8. c, 131. ao. 
i . Horras Sanitatís , Argentoratí 1535, c, 
125. 1o.1 
LIBROS % N Q U A R T O r 
I . r T O U e r i , Medicina Pra¿t. Geneva 
¡i, .. In Aphorifnnos Hyppocratls, 
Parifís 15 8 2. c. 13 3. 4¿ 
,1. Hucheri,Opera M.táíC3.9Lugdmi 1601* 
Ct 122. IQW 
J 
1 • TAcchlnü,Opera Medie. Pi fa 1^15. 
J c. 123. enquarto. lo»; 
1. Jouverti,Opera Medica, Franco/,1 $99. 
c . i 2 § . en folio. 26* 
fcá i . Jor-
20, 
\ i%6 
Jordano i THeorlcá Medie. Neapoli 
,1553. c. 132. en quarto. i6¿ 
[í, Jonftoni, Medie. Pradica , Lugduni 
1^ 55. c.134. en oftavo. 
fi.Knablochio , Difputat. Anathomic. c. 
X I B R O S E N F O L I O . 
[i,*T ¿ Acuna ( Andref ) Epitome Gaíeni, 
J L i Lugduni 1 6 ^ . c.127. 2o# 
l i . Lemofii, deMorbjs, Salmantka xdSié 
c. 131. 3» 
[1. Lovera de Avila , de Medicina, Toledo 
¡1544» .0.130. 
LIBROS E N QUARTO. 
[I. T Angii , Opera Medica , Francof. 
I i 1688. c.124. 18* 
Í2. Laurentii, Opera M e d i c a , ^ ^ ^ í ^28, 
c. 123. 
[1.León,de A n a t h o m i a , ^ ^ 15 90. c.134. ^* 
¡1. Lemofi Opera Medica , Sdmantica 
1591. c.i32. ¿* 
[ i .Lil lo , InftruA. Medie. M.atri t i 1 ¿79. 
c. 132. J2' 
[i. Lotichi, Obfervat. Medie.Ulma 1^44. 
c. 132. " 129 
i . L u c x 
, - - ^... x 6 1 
i , Lucae Tozzí,Commént. íii Aphor. Hyp-
pocratis i Heapoli 1691, c.123. 3 ^ 
L I B R O S E N OCTAVO. 
1. T Acuna , de Articulan Morbo , ^0-
1551.C.122. 5; 
1. Langii , Epift. Medie. H m o v i d 1505, 
c- I34 : . 6. 
i .Lavel l io , Compend. Medie. Venetíis 
.1609, c.122. 5e 
M 
LIBROS E N FOLIO, 
2. "¡i J^AthioIo , in Dldfcorid. Venetíis 
IV l 1^04. C.12|. 8o¿ 
1. Maroja,Opera M e d i c a , X ^ « » ¿ 1688. < c 
C.T26. ^ 3<í, 
1. Manardi , Epiftol. Medicínalium , Ba~ 
Jilea 1540. c. 129. • 24*' 
1. Martiniojde Rebus Naturalibus, Com~ 
píu t i I Ó I - J . C . I ^ O , 12. 
1. Matamoros, de Febris, Urfaone 1612, 
c- 130. i5# 
i . M e r i n i , de Morbls Internis , Surgís 
1575.c.125. 10. 
1. Mtfue , Opera Medica, Venetíis t $00. 
c. 130. 12. 
1-4 . i . M i -
i 8 -
18. 
r i ^ 8 
[ i . Mirepfia:, O p é r a M e d i c a , B ^ / / ^ i ^ p ^ 
c. 131. MOi 
; i . MontanI, Unlverf. Medicina, Francef, 
1587,0.131. 
i , Montagnanae, Confuir. Medie. 1593. 
c. 128. 1 
[i. Monuin1hnaxhomhrV'alladolU 1551. 
c.128. 
[ j . Mufae, Index Galeni , Venetiis 15 54. 
c.128. ^ 4» 
. j . In Hyppoeratis, & Galeni, Ve-
netiis 1545. c.131. 
L/SÜO.S E H QUARTO. 
|% Ti y f Anelfo, de Fcbribus, 1 ^2 $; 
, [ ! • Mena , de Febris , 4ntuer¡)Í£ 1568. 
c. 134. ^ 
[1, . De Pulfibus , Compluft 1553, 
c. J32. »^ 
[1. Merca t i , Opera Medica , Vdlifokti 
í 579. c.r 23. I O . 
; i . — De Mulierum Afteé t ionibus ,^-
netiis 1586. c.124. I J9 
[1. Mercurialis, Paradoxa yíeéXc* Francof, 
1601. c.123. 
[1. — — . De Morbis Cutaneis , Venetiis 
j ? 8 | . c a 3 4 , 
1. M o r -
i6g 
1, Morton, Opera yítóXc^Lugdunt 16^7. 
c. 134. 30« 
¿ / B ^ O ^ E N OCTAVO. 
6. 
6. 
8. 
( I . 1 i yf A t h i o l i , Epift. Medie. Lugduni 
1. M a r d i , Epiftol. Medie. Lugduni 15 49. 
.c Í 23. 4^ 
1. Mefue , de Re Medica, JLugdum 15<?o. 
c. 122. 
1. Mcgia , Coloquio de los Médicos, 
C. I 2 3 . 
l . Mirebelli , Opera Medica, Lugduni 
154p.jc.12j. ^« 
ifl Mirepíi , Opera Medica, Lugduni 1549, 
c. 122. ?• 
1. M o r e l l i , Formula Remediorum , Amf-
telodami i<58o. c.134. 
1. Montani , i.n Galea. Venetiis 1554. 
<. 133. 4-
1. Moraei , de Maligna Febrc , Francof. 
i 6 j o . c . i 22. ^ 
I . Montemayor , de Cirugía , Zaragoza 
1551.C. 122. 3* 
1. M o n t a © , de A¿Uvo Medie. Lugduni 
I557. C. 122. 5» 
f i jo 
N / 
LIBROS E N FOLIO, 
i . V T A í i i , Speculum methodi méden-
i %J d i , Br i f i f 1 6 . c. r 2-8. ' i 5 . 
i . N i m e z , de Coftione, M a t r i t i 1613, 
c. .12 j , ^ . 
o 
[1. Viedo , de Botica, Madr id I6QJ¿¿ 
I ^1 c, 150. en folio. .• , . 15;;. 
[1». OÍmedilla, el Monftruo de Grecia, F ^ -
/^w/^ i^6p. c.134. 4. 
p 
[1. TJEra tna to , Opera Medica , 5 . L ^ ^ r 
j _ 1576. c.128. en folio. 8. 
[1. Pharmacopea Valentina , Zaragoza 
169$, c.125. enfol . ip» 
LIBROS E N QUARTn, 
[ I . T J á n a r o l i , - Obfervac» Medie, Hano~ 
. J_ róí 1654. c.134. 8. 
i.PapaleUx,in Hyppocrac. Venetiis 1551. 
c 132. . ^ 
1 . Per?! 
171 
r l . Perdulc ís , Univérf. Medie. Lugdunt 
1^44. c. 124. so» 
1. P h r i g i i , Prad. Medie. Lugdunt 1^44. 
c. 124. 12. 
' i .Plaren^Prax.Medi.Bííy?/^ 1625.C.124. 3 o* 
ÍJ. Plempíi , Confulc. Medie. Bruxelis 
16jo* c . i j y . 10. 
LIBROS E N OCTAVO. 
r i . T ) A l a d o s , Pharmacopea Triunfan-
„|_ te , Madrid 1713. c. 134. B. 
íl. Paeino , de Tenuis Humorib. Venetiis 
155 5. c. 122. 4. 
í j . Perntimia, Prax. Medic.FiWíY?/, 15^6. 
c. Í 22, 5. 
i . Pérez de ThtxizczfToledo 157 5. c. 123• 7. 
1. Pifonis , de Cognofcendis curandis, 
Framof. 158$. c . i ^ . 8. 
Í j .PoUt ian i , de Voluptate , & Dolore, 
prmcof, 1 do^. c. 12 2. ^ 
J. Quercetano , Pharmacopéa s Farifis 
1607. ca 32. en 4. 20» 
1. - — — Opera Medica, Lipjia 161^, 
c. 134. ^ , 14. 
1, — — M e d i e , Seledíe , Lypfía 1609. 
c.134. 4» 
i*72 
R 
L I B R O S E N F O L I O . 
i» T I Endella , de Vina s Vindemia , & 
X V Vino ¡Venetiis 1610, c.128. »^ 
1. Rondeleti, de Pifcibus Marinis , Lug~ 
duni 1554. c.125, I®» 
1. Román, Confult. Medie. C h i r u r g . N ^ -
poli i66p . c.128. 28. 
a.RobMle , Hiftor. Plantarum , Lugduni 
1587. c.128. 120. 
LIBROS E N QUARTO, 
[1. Anchi n i , Opufc. Medie. Lugduni 
J t v 1 ^27. c. 124. 15» 
[1. R e d i , Opera Medica, Firance i 6 % i * 
C.I3 |2. I0« 
[1. Rodríguez, Apis Hiblea ,M^r/>¿ 170$. 
, C . I 23. _ , ; ; ( . .. e^ 
[ I . Roldan, Impugnación del Cancro, i ^ ^ -
¿¿?'ií¿ 1758. c.123. »^ 
[i.RoiíinfiijMethodus Med ic .G^^ c.134. 
L I B R O S E N O C T A V O . 
% " O Iberi i , Refo rmatas ,L«^»» i 1^04. 
JLV c. 122. 
1. Rofario , Opera Medica, Parifís 1555. 
20, 
¿ i 
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i , ~ Contradid. Médic. Venetiis 1572. 
" ' c. 12 2 . 4* 
t I ,Rondel le t i , Methodus curandi, Lug* 
duni i¿j6 .c , i$2* . ó* 
18, 
LIBROS E N FOLIO.^ 
fl . r ^ A i i , de Mor bis Particularibus, c, 
O 125-
.Saxoni,Pantheum McálcFrancof, 1699, 
c.125. 30. 
í i . Sabanarole , Praé l . c.128. 1 2 . 
l l . S a n d o r ü , i n Galeni , Venetiis 1622, 
c .128. . 15» 
t i . Sánchez , Opera Medica , Tolo/a 16¿6, 
C . I24 . • 20, 
i . Santorellii, Ante-Praxis Medie. Nea~ 
pol. 1622. C.132. 12, 
I , . Praxis Medie. Neapoli 1629, 
c. 134. 3^  
1. Scharpi , Obfervat. Medie. BomnU 
1638. €.134. 10. 
Sernerti, Prad. Medie» Lugduni 1626, 
c. 124, 50. 
1.——-De Febribus, Lugduni l ó i j . 
T 
Í I 7 4 
[i. — Inftruménta Medie. Varijiis 1632; 
c. 124. B0; 
1. Soropan , Medicina Efpañola 1^16. 
C« 124» , ' l8« 
LIBROS EN. OCTAVO, 
[1. O A l v i a n o , Var. Ledion. Medie. Ro~ 
v 3 ma 1588. c.122. 5¿ 
1. Schmitzii, Medie. Pracl. Geneva 1691, 
c. 122. ^» 
[1. Scrivani , Medicus Religiofus, Lugdu~ 
ni i<5ip.c.122. 5» 
i.Serrier , Piretologia Medie. Lugduni. . 
1663. c.i33« . 3* 
; i , Septali , Opera Medica , M e d h k n i 
1626. c. 134. 
1 .SilvatleijOpera yítálcMediolani 1611, 
c.134. t : t 
; i . Sidenhan, Opufcula varia,Lz>/^ i ^ 5 » 
c.134. 
1. Straufi, Pakfira Medie, c. 13 3. 20. 
1. Soto , de Febribus, Matn t i 1^38. 
c.122. 
1. n p H u r i f a n i n Calen. VenetHsn^ij. 
JL c, 131. en folio, 10* 
2 . Trincabelii , Opera Medica, Lugduni 
1592. c.12 5. en folio. 
i . T r a -
I751 1 
i i . TralIIani, Opera Medica , Argmtomtt 
. 1549, 0.134. en odavo. j 
IX, Trifsini , Problemat. Medie. Bafilea 
1547. c . i í 4 ' j 
T u l p i , Obfervat. Medie. Amfielodami 
1541. c.134. en oélavo. 4 
ÍI. Tugauti, de Cirugía, Lugduni 15 57. 
c a z a , <r 
V 
LIBROS EN FOLIO. 
ti* T TAileíii Controverfise , Compluti 
V 1564. C.I28. 12; 
[!,• In Epidemias H y p p o c r a t i s , ^ -
ím/1577 . c. j 10. I8, 
I . Valieíio, in Hyppocratis , Roma 16$ p . 
•. c . iaS. , 
4. Valeriola s, Opera Medica y Lugduni 
1562. c.127. 
1. Vega , Opera Medica , Lugduni 1587. 
c. Í 2 5. 
¿>. Vidí Opera , Venetiis 161 T'. . 
J . Uvequeri , Syntaxis Medie. Lugduni 
I 5 8 j . c . i 2 ^ . . 1% 
LIBROS E N QUARTO. 
1 ' \ J ^ 0 - »""• Exercitac: É f e ^ I 1 Tolofcs 
. I ^ l J . C . I I J . j 
1. Vaz-
15. 
55. 
24. 
JO* 
8. 
[1. Vázquez , Quaeft. Medie. SaJmantica 
15S9. c.134. 5» 
^.Vereyen , Anátliomias, Celoma i j i i . 
c. 123. 5o' 
[I. Vefal i^bfervat .Medici V e n e t i n i 6 6 ^ 
, . C.132. : ^ ' • 
[I. Véne to , de M o r b i s N o v i l i o r i s , r ^ # i / í 
1515.0.13-2. / 
[1. Viega, P r a í l . Medie. Vlifyone 166%. 
c.134. I0# 
(1. V i í l a -Rea l , Opera Medica , Compluti 
i ó i i . c . i 3 4 « 8. 
[1, Voetium , Opera Médica, Amjielodami 
1573.C.132 . ^ . 
LIBROS E N OCTAVO. 
[ j , Val ler iok , Opera Medica , 0 . 1 3 3 . 4. 
1 . Vallefio , de Morbis acutis , Compluti 
I 569. C . I ? 2 . 4 ' 
Ximenez , Cartila Philologica, Murcia 
1721. C . Í 3 2 . en quarto. 6. 
1, ^TT A m o r a , E l u c u b r a t . M e d i c . C ^ ^ « -
# j ^«/?<e 1659. c. i 31. en folio. 
i .Zungerio , inHyppocrat . 1579. c.137.-
en folio. 20» 
1. Zuchar i , de Morbis Pusrorum , Nea-
pol i 1504. c .133. • ? • 
MATHEM ATICA, 
GRAMATICA, M Y T O L O G I A , 
Philolqgia , y Autores La-
tinos clafsicos. 
LIBROS M N FOLIO. 
A Brahami, in Ciceronis, f a r i j í s 
(I. Alderece , y Covarrubias , Origen , y 
Tcforo de la Lengua Caftellana, M u . 
dr id 1^74,0.42. ÍOO¿ 
f i . A l c u t i , Noticia , tüm Orientis , túm 
Occidentis, Ba/ilea 1552. C.41. 15^ 
í . Arenas , de Carpin ter ía , Sevilla 1727. 
c ^ . ^ 18. 
1. Ariílotelis Retorica , Venetiis 1515. 
c 42. 84 
i . - «De Moribus , Bajilea i $ 6 6 . 
M a.—— Ope 
60$ 
4°^ 
6o. 
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2. Opera omnia , Bafilea 1548. 
c- 34-
4. Opera Graec. L&t.Parifis 1639, 
1. Aragón , Geometría Mil i tar , Ñapóles 
1671. c.40. 4o* 
1. Athenseus cum Dalecampi, & Cafan-
b o n i , Graec. Lat, Lugduni 1612. c.36. 7o» 
B N QUARTO. 
I . Monís Phifologiae, P ^ r / / i 15^3. 
j f j L J i c. 112, ^ 
1, Alíonfo , de Genératlone , Compluti 
1641.0.112. ^ 
[1, Albini , de Geílis Rcgum Neapolít . 
Neapeli 1589. c* 11 o. 15* 
pt. Alvarez , Elementos Geométricos,Afo-
dríd i j i p . c.112, 
[ i . Amíratijin T a c i t u m , H í / ^ o ^ o / / , c 111. í 5« 
¡1. Angelis (Alexandro de ) in Aftrologos 
Comeftores , Lugduni 1615. c . m . g* 
[ i . Apiani , Cofmographia , Antuerpia 
1584.C.112. > I le 
f i . Aquivivi , in Plutarchi , Heknopolii 
.c. n i . 309 
2. Arlilotclis 5 Opera Grccc. Lar. Aurelia 
1607. €.43. . d09 
1. Aní-
179 
íélAnflophams j Opefá * Parijis 15^9. 
c. n ú 10. 
i» Arfii , Dicción aro Francés , y Flamen-
, t ú ^ U t ^ e c \ ó ^ i . ' C * i \ i . 15, 
í . Aurelil Alexandri, cum Commcnt. Ca-
fanei jP^ny/ j r 5 ? v c i 10. 12. 
i * áur ia , Eüclidis Phcnomena , Roma 
1 0 i , C.í 1 íi 6* 
L I B R O S E N O C T A V O , 
i , ^ ^ L i a n l , de Varia Hi l lóna , Lugdu-
X3~2á m Í 578. c 156, 
i . TÉÍopi , Fabuk Gr«c. Lat. Vemüis 
1 (íoi * c. 116, 12. 
1.Agrícolas de Invéntlonc Dlale6tlcaí,L«^-
dmú 1549. c,i i 5. , 4. 
í , Aloix , Epigrammatum, Neapoli 16^6, 
c.113. <5. 
i . Alciati , Emblemata cum Commcnt, 
(.laúd. M I osen Parifii 1600. c. 1 1 ^. f 2. 
i . Allati , de Patria Homeri , Lugiuni . 
1^40, c . i 1 ^ 8. 
1. Alvari , Grammacica , Genu¿. \6l>-j, 
c. 116. ' ^ 
1» Ai thamcri , i 11 T a c i t i , Bambergi 1609* 
c. 1 Í s- 8. 
1 .Aidrovandinl5Aphorifmi PolitIci,Fr¿í»-
cof. 1614. c. ix j . , 6» 
M i 1. Alílc-
fi8o 
.1. Alf tedi i , Thcfaurus Chronologíg, Her~ 
bon¡& 1637. c . i 15. 8» 
1. — — Cía vis Artis Ldianae, Argento-
r a t i 1609. c.116, 6, 
i . ^ Theatrum Scholaíllcum , Her~ 
bona i6io> c . i 15. 4, 
1. *- Competid. Logic. Philofophicl, 
ibid% 1626. c . i 11. 8. 
1. Compend. Fhilofophicum , ibid, 1626, 20. 
1. Philofophia digna refi i tuta,^/^. 1612. 8. 
í .Syf tema Mnemonicuni, ibid, 1610. l a . 
I , Compend. Logicae Harmónicas , ibid, 
1623. c . i 15. 4. 
1. Metaphyfica y i b i d , 16^1. c . i 1 5. 4, 
6. A m o n t , Philofophia Pollingana, Vene-
tiis 1734. c . i 1*3. 60, 
í . Amirati , in Tacitnm , Francof, 1618, 
C . I I J . 12. 
;z. Amian i , Marceliní Hiftoria , Lugduni 
15P1. c.i 14, 5¿ 
[1. Apu le i , Opera, Lud, Batab, 1623. c. 
116. 8. 
[ i . Ariftophanis, Comedia, Venstiis 15P7. 
C. I I Se 
'i. Arte de enfcñar la Lengua Franccfa por 
la Italiana , Ruma 1682. c u 6 . , 6 , 
' I , Aureili , de Cognominibus Dcorum 
¡Gentil]um , Lovani 15 6p» c.116. 4, 
i . A v l -
ISI1 
x. Avila 5 BclUim Germanícum , Argenti-
na 1620. c. i 16, 6¿ 
1. Aval a f a d. Muíar. Scurfus , M a t r i t i 
172P. c. 116» 6* 
LIBROS E N FOLIO, 
1. T J AconI de Verulamio , Opera om-
O nia J Framof. 1665. 0.41. i2ow 
I . Baudrand. Lexic. Geographicum , P^j-
Í¿Í£/, 1 {574.0.40. 50» 
I , Bcni , i 11 Ariftotclls Poeticam , Patav. 
l ó l | . , C .^4. . 12* 
1, Benedidi D i ver. Spcculat.Matém.T¿»-
r i n i 1 585. 0.47* 20» 
8. Beyerlinc , Theatrum Vitas Humanae, 
Colonia i(5^i.c...|4. 600, 
i . Bifcolae , Horarum fuccefsivarum, / » -
glofiadt i 6 \ 1. 30. 
1. Bluteu , Proías Portuguefas , Lisboa 
1729* <Jo. 
3. Bouget, Lexicón Hcbraicum , Rom, 
17^7, c.40. 300. 
1. Boeti , in Ariftotelis ,' Venetiis 154S. 
c. ^6. i ó , 
1. Budsei, Lexicón Grsec, Lat, Bajll, 1532. 
. c. 42. • 20. 
M 3 i . — - Com-
i 2 z 
i . ~ . Commentarlum Llng . GYXCX^ 
• Parifis 1548. JO* 
I . Bukneeri , Hiftor. fui teínpprisj Ltigd, 
id!5?.c.?5. 30, 
i . — Opufculorum Siftema , Lugd, 
i 6 % i , c.r4f i o» 
( i . De Impcratorc, & Imperio Rq^ 
mano ? í . ^ . Í6I8.C.3^. 3 ^ 
I / M O ^ ENQUARTO, 
[i, T j Alleñer , Onoraatographia , Lagd^ 
_ £ 3 i 617. c. 1 i 1. 1J»1 
[i . B a r r a l l i , Chronplog. SanAorum L I -
renenfis , Lag^. 1613 , c.i tp. 3 O?1 
I I . Ba rbp í a , Archiathenaeum Luíitanura, 
c///y/>^. 17^3, c.i lo, 15*: 
íi. Bargaei , Cpmmcntar. -de Obelifco, 
Roma 1 ^86. c,í i 2 . ÍQ* 
(1. Bernier , Compendio de la Filpf pfia de 
Gaíendo, F¿ÍW 167 s. C I I 2. H r' 
1. Bhecino^ IcQum^enetiis 1616. c. 110. 15? 
¡i. Bo t ton l , Pyrolog. Topographica, A^-
p o i j i ^ n . c.»12, ' ' %9i 
|S. Bonieres, Epitome de los Comentarios 
de Cc far , BarecbU 1647.c. 112. :7. 
;i.Boee!eris in Tack. 4 ^ ^ ^ ' i^4^* 
c.i 12. I0» 
1. Bo-
i 8 3 ! 
l .Botel lo , Satyrx, Sa lmant . j jq t , c . i i i , 6. 
i . Boecius, de Confolatlone , Lugduni 
I 500, C . 112, IO*' 
i . Billeti , Epigrara. M a t r i t i 1703. c . i 12. 10. 
L I B R O S E N OCTAVO. • 
3, T 3 Arbi,Logic. & Phyf. Parijis 1^75. 
l . Barclaii , Argens , Amftelodami i6*¡%. 
c. 116. I 2 ' 
i .Bapnf ta , Megalogia, en Italiano , Pa~ • 
d m i6 '88.c . i 15. \ • 49: 
6, Ballucii , Mifcelanea , Parifís 1678. 
c u 4. 75» 
i.Balinghen , in Infti tat . mormu , A n -
tuerpia 1621. c . i 13. 5*» 
1. Barbai, in Ariftoteíis Logicam , P a r í -
Jis i 675. c . i r 3» ia* 
1. Bembi , Venetf Hiftoriae , Argentarat í 
•1611. c . i 13. 5» 
2. Bernegero , in Tacitum 1637. c . i 13. 24, 
1. Benavidii , Horae fucceísivse , Lugduni 
1660, C . l Í4. 6» 
l .Bero í í , cum Commentar. Antuerpia 
1545. C.114. ' ' 
1, Bel lar mi n i , Inftitut. Linguas Hebraica?, 
Colonia 1616. c.116. 1$* 
M 4 i . B i -
'i$4 
[ l ,Bi lIet . Gramática Francefa , Madr id 
1708. c . i 13, 16» 
t.Bibliotheca Mufarum, Barctnona 1681. 
€.114. 30, 
[1. Blondel , Arte de arrojar bombas, en 
Francés , Abfterdan 1690. c . i 1 18,* 
(SVBbfii, in Ciceronis Epiftol. 1580. c. 
n i , 5« 
[1. Boetio Sevcrlno, DIalcdicx , Satmm* 
tica 15 54. c u i . 4. 
5t. Bofuct, Hiñor la Univerfal, en Francés, 
Haya i6p6. c . i 15. tf» 
l i . B o d i n i , de R e p ú b l i c a , Amjldodamt 
164%. c.114. ^. 
^1. Bufieres, Poemata Latina , tugduni 
l66lf C I l ^ . r S* 
Mifcelanea Poética , Lugduni 
1675, # l í * 
[1. Burgenfis, jn Foedus, & víétoriam con* 
tra Turcas , Venettis 15 7 a. c. í 1 4* 
L I B R O S E N F O L I O . 
íi, / ^ A l e p i n i , Dií l ionarlum , Venettis 
\ _ j í52o .c .4?e l 8 ; 
[1. Id. FVwtóV 15P4.C.3S. 
i . — M i 
JO* 
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I . «~ I d . Lugduni 1581. c. 45. 
1. Cabeo , Filofofia Magnét ica , Colonia 
1629» c.42. 
2. Caramuel, Matheíís vetus , & novar, 
Camprnite t é j o , c.45. 
2. Cafiodori, Opera cum Notis , Venetiis 
1729. c.gS, 15o 
1. C a t u l í , Opera, cum va r ío rum, Pa r i . 
Jis 1^04. c . ^ . 3 o 
I . Cafauboni, in Athenasi, Lugduni 1600» 
c. j 6 , 
1. Cafanova , Arte de cícrívlr , Madr id 
1(550. c j 5 . 
J , Calvi , Tratado de la Hermofura, y de 
el Amor , Mi lán 1 576* c.37. I2» 
1. Cardani, de Proportionibus Numero-
rum , Bajile* 1570. c.34. j o * 
1, Calcagnini, Opera, Bafilea 1544. c.35. 20« 
%, Cardillo, Comment. in Ariftotel. Com~ 
p lu t i 157(5. c.34. l ^ 
1. Cherubino, de Viíione perfecta , Fari-
Jis i 6 j S , | o« 
í é ClaviojKalcndar .Román. Roma 1^03. 
c.45, ^ 30» 
4t Ciceronis , Opera omnia, cum Notis 
. L u m b i n i , Lugduni 1585. c.39. í fO . 
í . — Epiíloi^ cum Comment. Ma-
n u t ü , Venetiis 1535?. c.36. 30. 
Í X O * 
i 2 6 
i . Comentarlos de Cefar, en Francés, Pa-
rts 1601* c.42. 20. 
I • Colle (joannes) de l á x a s imitatriclum 
ad omnes Sckmhs.Pifaure 1618.C.43. 20. 
1. C o l i , L^x-icon Arabico-Latinuni, Lug~ 
dum Bat, 165 c.$.o. »8or 
2. Corpus omnium veterum Poetarum, 
Londiní i j i i . €,$9* 270» 
I . Collado, Pradica dé Arti l lería, Mi lán 
1592. c.j¿?. ^ 30* 
i . Curt i i (Lancini) Sylvarum , Medíolani 
1541.C.41. í^t 
LIBROS E N QUARTO. 
{1, / ^ Afauboni, Epiftolae , Hagecomitum 
f i . Cafiodori, Opera, GÍ-»^^ 1^37. c.43. 20. 
¡1. Caufino , Symboliea TEs^yptiorum Sa-
pientia , Parijis 1648, c . i 10. 18, 
I I . Campanellae, Realis Phí lofophk Epi-
logiftics , Francof. 16 2 3. c. n 1, 8 • 
'1. • Aftrologis , Francof, i d j o . c. 
n i . IO-
1. Cal l lmaehí , H i g n l , & Epigrammata, 
Parijts 15^7. c . i 12. 12• 
1. Cardillo , Corament. in quinqué voces 
Porph i r i i , Compluti 1557. c.112. I2» 
i .Caf-
187 
I , Caftelianl , de Humano Intelleélu , Ve~ 
netiis 1578. c. 112. 
i , ,Camerarü ' , Hor^ Saccefsiv^ , Fr.ancof. 
' í6o¿, C. í l 2. ' / t%* 
i , Carpentarium , de Univerfa Natura? 
I.Carciacho , Elementos Geométr icos, 
Alcali £657 c- 5 i2« 9. 
I . C^faris (Julü) Comment. cum DIvcrC 
!5o5. c i l i o . 12. 
r . Cerecera 5 Fílofofia Moral ? Valladolid 
1603% c. 112. 8« 
1. Cerda , Apparatus Lat in i , tom.z, Hif~ 
paíi i 59$. c 1 12. 10» 
i . Chokíer, Thefaurus Politlcus, Mogun-
i t i a r 5. 15» 
1. C keronis , Orationes ad ufum Delphi-
v- i , Veneñis 1715. c.45. 120. 
r¿ Ciavi % in Spheram Sacro Bofco , Vent-
tiis r á o ? . e. 112. lo» 
1. Collegil S. Thomse Generatione, c u 2 . 10» 
1, „ Phyficam , c. 112. l o , 
i.-Logicam , c . i 12. 10* 
r. Conftantino , Diélionarium abftrufo-
rura 1555. c.f 11. 10, 
r i Crefcentio , Náutica Mediterránea, en 
Italiano , Roma 160J . c . i 10. I Si 
ii 88 
LIBROS • E N OCTAVO, 
t . / ^ A l a b r o (Qiíinti) Troja impugnata, 
i .Cardani , Rerum varittate , Avinione 
1558.c.113. 8. 
i . Cafíodori , Opera , c. 114. 12. 
i . Cafan i , dé Cometas , Madrid 1737. 
c. r i 6 . 4. 
í . Cafas , Vocabulario Efpañol , y Tof-
c&m yVenecia i6%2tc*ii6, j * 
!i.Carrera?,Epigrammatum,Kw^m 1612» 
c. 11 <$, 4, 
[1* Cedillo , de Navegación, Sevilla 1718. 
c Í 16. 4, 
p[. Chiflet, Gramática Francefa , Amberes 
1659, c - i i j , 8, 
2» Ciceronls, Opera, Colonia 1624. c, 
114. 15, 
[ I , *— ~ De Offíciis cum Adnot. Theo-
doríGaza^ , Patavi 1685. c u 5. 8. 
í i . Ep iñoU, Venetüs 1721. c u 5, 6^ » 
1 * Rethorica , Lugduni 15 Í>O. C I i d. 4, 
1. Hiftoria, CoíonidB 156^. c II¿>. 
3. Clavio , in Euclidls, Roma 1574. c. 
i r j . ao. 
'2. Cíer ic i , Pncumatalogu , Ámftelodami 
; i 700. c a í d o 8# 
1. Com-
i 8 p 
i . Combcfís , Illuílrium Martyrum , Pd-
njis 1660. c . i 1 ?. ^. 
i .Comp. de las Vidas de los antiguos 
Filoíbfos , en Francés , F ^ m 1726, c. 
I . Cochorn. Nueva Fortificación,en Fran-
cés , 1706. C. I I J , 20, 
1, Conforto , él Novifsimo Paífatiempo, 
en italiano , Venecia 1660. c. 115. ^» 
i . CraíToti, Phyíica , Parijis r d i S . c . i 13. 8, 
I . Croti,Opufcula, Ferrari* 15 54. ca 1 d. 4. 
i.Crutio,Tragicas ComicXfLugdmi 1605, 
c. 113. i o» 
D 
LIBROS EN FOLIO. 
í . " T ^ A z a , Problematum A n í l o t e l l s , ^ -
1 ^ 1 W /^VJ 152p. c . j7 . 24. 
1. De-Ville , de Fortificación , en Fran-
cés , León 1628 c.38. 75* 
I . De Nativitate (Antomi) Stromata ceco-
nomica, Ulijipone 1653. c.42. so» 
1. Diccionario de la Lengua Caftellana, 
tom. t . c.45. 45. 
1. Dudleo , el Arcano del Mar , en Italia-
no , 1646. c.44. 30, 
6. D u -
tgo 
6, Dufrefne , Gloííanum ad Scríptores 
m t á l x s & iíií ims Xatinitatis é Parij/s 
1733. ^od* 
1. Decreri , ínüruft. Geometticartito, Ar~ 
nemia I6'Q%. c . ^ i , 0^* 
i\Dorleans in C ornel.Tacit.Pan'y/í 1622* 
c.3<5. ^ do. 
L/fí i?05 £ N QUARTO* 
i . TTNAti ,Fragmento Hiftorial * en I ta-
_LJP llano , Ñapóles 1673. c. 1 12. Í2i 
j , De Rubeis /Certaminá Floreníia^ Nea* 
poli 1668. c.43. 12. 
1. Diccionario Francés , y Latino, c.43. 12. 
1.Donad Mafcelini O p e r a ^ > ¿ i » ^ / . 1605. 
c.43. ' , 12. 
E N OCTAVO. 
1. T ^ A d r i u m , L o c i communes, Parijts 
j _ # 1582. c . i 14. ÍÓé 
1. Dechales Principios de la Geograf ía 
en Francés , París í ó y j . c n ^ 8.-
1. Dlclionarium Latino GalUcum ^ An~ 
tí^ rpir 157^ c, 1 s > B. 
i . Diccionario Francés,- y italiano , Gine-
bra 1664. c-1 M'* 20*' 
i . D i micro , Epited. Grsc, Lat. ^Colonia 
JÓ14. c.114, 12. 
1. D i o -
i p I 
t . Dionís , Rerum Romanorum , hugdu-
ni r 5 59. c . i 15. 6, 
1. Darelo , Pliiloíoplilas Chiiftianse, Líig~ 
duni 1626, c . i 1 12, 
1. Ducz , Gramática, Flamenca s y Fran-
cefa , 1670. c. i 1 ^. 8* 
2, — - — - Diccionario F ranees, y Italia-
: no , Ginebra 1664, c. 114* .20. 
1. Duncani , Logicse, Salmuri 1612» c* • , 
113. 4. 
2. Dupleis , Phyíica , & Metaphyíica y en 
Francés , Ginebra 1664, c . i 14. 20. 
L I B R O S E N F O L I O , 
X. 'W J^ Rad , de Fortificación, en Francés, 
t j Franco/, Í 60$» c ^ ó * (. 26. 
1. Erafmi , Adagiorum, Lugduni 1529, 
c« 34. 20. 
1. Efcuela de Palas , Mi lán 1693* c.40. .240. 
2. Eufthaquius , in Numerura Gr*EC. Lat . 
Floremif I6$Q. 0.44. 240, 
l .Eugubino, id^ea Regum^ad Reges,ÍVM-
pol. ld8 í , C.45. 1 3 . 
1. Euciades , Geometría enm Com. 131-
verfor. Parifís 1526.0.42. 24» 
i .Euf-
2 p 2 
i . E u f t r a t ü , In Ariílqtelís , Bafile^ c.37. 15* 
i . Eugubino , de Perenni Philoíophiae, 
Lugduni 1540. c.34. . ; iS» 
1* E n n i , Annalium cum Merula j Lugduni' 
Mat, 1595. en quartos c.4j* I2* 
L I B R O S EN OCTAVO. 
x. T ^ O b a n o , Poetarum omnium-Pnn-
j L i eipis , Parijis 1545. c . i i 5 . 5* 
1. Ephe í i , in AriftoteUs , B afile a 1520. 
c. 113. " 4 5. 
fvErafmi , Apotegm. Antuerpia 1531. 
c. n d . ^» 
1. Eufromonius, Satyric. Apolog. pro fe, 
Parijis 161 o. c. 11 á. ^ 
L I B R O S E N F O L I O . 
t i T7Ernandez , in AriftoteÜs , Lugduni 
I 1645, c.45, a o. 
3. F i c i n i , Opera , Bafilea 1575, c.37. 60. 
' i , Fr, Lorenzo de Arquitectura, Madrid 
1736. c.43. • 55* 
i . Fri idachi, de Arquitectura Mili tar , en 
Frunces, León 1635^.37. / ^ 12. 
*93] • -
t l B R O S - E N QUARTO. 
t . F ^ A b r i de Plantis , Se Gcnerat loné 
J i * Animalium» Parijis 16b6. c . i i r» iS^ 
4/Froylan , CuríusPhUofophicus, c , i l a , ' 45 
ü . Flores,Arte de Navegar, Madrid xó'yj . 
C . I I I . l i é 
i . Flori (Lucí) ad uíuin De l f in i , Venetus 
1715. c.45. ^ ^ l^i 
j .F ranc lo í in i , Gramática Italiana > y Ef- .. . . 
pañola , Roma 12¿ 
.1, Fromoudo , PhÜofophi^ Chrií lanse, . 
Lobard L6¿\9. c. i i i , ' 20*1 
LIBROS E M OCTAFO. 
T 7 A b r i c i , de Re Poética , Par/Jis 
i i 1584. c . i 16, 6¿ 
%, Finei ,de Cometa , Antuerpia i 5 i p . c. 
,113. ^ 6f 
i .Fierrer , de Aftronomia , ea Francps» 
León 1550, c«i 15. . 3^  
I.Fcancioiim , de Particulis Itálico: Ora-
tioais j 1638, c . i 15. . %4 
x. Forcé » Defcrlpcion de Verfalles, en 
Francés , Puns 171 ? . C.IÍ 13• 
J.Furnier, Arquitectura Mili tar , Fa rh 
.1^54. C . l i ó . . 10^  
'IP4 
[ j . F re ínshéml , in Qulnt l C u r t l i , Argén" 
toratt i6$ptc*i i q . 24. 
[ i , Fundano , FraíTcs Poéticas , Turnom 
LIBROS E N FOLIO. 
• "> • • • . / • . . 
I r a l d i , Hiftoria Deorum , Bajika 
V I . 1580. c . j7. 40. 
[1. Guaftavlnii , Comínentani i n Arif to-
teiis, Lugduni 1608. 0,44. 15* 
Í3. Gual ter i i , in Poemata O r a t i i , Bafilen 
1594. c.42. 45» 
[1. Guariuo , Euclicles adaudus , Taurini 
1 6 J U C.36, é o v 
i ' . Güid i -y ,uba ld i , de Montis Mecanico-
rum , 'Tyaur t 1577. e.44, 10. 
LIBROS E N QUARTO. 
5 . Alllan , Siflcma Comicum , Lug~ 
V J -BÍSÍ. 1 699. c . i 11. 20. 
"2. Guarin , Grammatica Hebraica , 6c 
Chaldaica , Parifís 1724. c . I l t , 210. 
(I, Guifne , de Algebra, en Francés, París 
l ] 0 $ . c i 11. ^4* 
«.Guevara, , m Anílotelís Mcchanícas, 
Ror/iie 1527. c . i í 2. l ó í 
LIBROS E N OCTAVO. 
í £ . A l e í i o í , Diccionario Tofcano s f 
\ J Latino 162.5. c. 1X4. 
t . Galloeíio , Ephemeridcs Eruditorum, 
Li/T/^íe 107 1. c.114. I o . 
1 . Gol i , Doclrinse Politicae, Argentorati 
1622, C , l í 6 , Sm 
1. Gono , Fabrica SylogiíHca, Compluti 
J628. c.r i ó . ^ , 
2. Gruterus , m Séneca: 1 594. c . i 1 5. 12. 
3. Gregorii (Petri)CommeíU» In Syntaxcs, 
Artis mimblüs , Cohnig 1610. c u 5. 
1. Guijeci, inTerent l i , Argentorati 1657. 
€.115. 
t | . GuifanI , inEt ic . An í lo t e l í s , Framof, 
1608. c . i 14. 
L I B R O S E N F O L I O . 
1. T J " Oradas cum Commentariis , F>-
J 7 J _ ?2 /^VJ I 5 I 5 . C . 4 I 
í •1—T-r* Idem , Vemtiis 15po. c.3 7. ,1,8£ 
N s x, — C u m 
ufe 
[t . — — Cum Commént . Lambinl, Tut* 
n e b í , & M u r t i l i i , Par/Jts 1604. €,43. l o . 
LIBROS E N QUARTO* 
|c. T I EraWus , Apologeticus Tertulia- -, 
r l ñ u s , Ranjis 161 j . c. 112. S» 
l i . H i d e r e i , Philoíophiae Moralis Siftema, 
Genx 1628 . c.i 12. 18; 
l l .Heminga, Aftrologk. Antuerpia 158^. 
, '^.11 r . . ' 8. 
2. Hora tü Opera , ad nfum De l f i n i , Ve-
netiis 1727. c.45. 75. 
[1. Hofpital ( Marques del ) Tratado Ana-
lítico , en Francés , París 1707. c . i 10. j ^ * 
[1. Hcrat i i cum Cotnment. Cruqu i , An-
tuerpia r 59 .^ c . i 10. 15» 
¡x, —— Cum Comment» Lambí n i , Au~ 
relif 160$. ca 11« 18» 
(j.Hothoman.Epiít()l2e,^w/<?/o^^r 1700. 
/ c. 110. J0» 
¡x. Hugone , Analyfis Geomét r ica , Gadi-
bus 1698 c a í 2 , 10. 
[1. Hcugeni i , Cofmotheoros, Hagecomi-
• t t i 171 1698. €• 1.12. io« 
t i . Kurnt lbcrgi , in Qnlnti Seren í , T ibur i 
1540.C . IÍ2. IOÍ 
1P7 
I I B B O S E N OCTAVO, 
i , T TEleodoro , cum Not. Grsec. Lat . 
t . Hcndrekh, Carthaginenfium Refpubli-
ca » Francof, 1^64. c . i 13. 
1.Helnfií jOratlones, Lughmi Bat. 1612. • 
c. 11 j . 5^ 
1. — — T a Ariíloter¡sPoUcIcorum,Grxc. 
Lat . 1621, c . i (^ . I a í 
2. Heinbach , Logic. & Phyí ica , Colonia 
1708. c. 114. ^ a4»! 
t . — Praxis Catbechetica, Colonia 
1707. C I I 4 . I?«s 
'1. Herodíani Opera, Partfís 1529.C.114. lo,,' 
1. OperaGraec.Lat. Bajilea 1535^ 
0.115. \ 4^ 
1. He in í i , Poemata, Lugiunt Bat. 1640. 
c . i i á . ^ 
íi. Hercules Prodit ius, Antuerpia i ^ ^ y . 
c . i 15. 
i . Hunnasi , Dlaledica, Antuerpia 1570. 
c. 113. 7-3 
[I. Hues, de Globis Cockfl l , & Terreí l r i , 
c. 1 i<í. 4^ 
5, "J"Aques., Arte M i l i t a r , en Francés^ 
Parts i d j o . c ? 5. en folio. IPÍ 
Ü. Jofeph ( Angelo á Sán^o ) Gazoplilla* 
t ium Linguse Perfarum, Amfielodami 
• 1684. c. 40. en folio. 6®¿ 
f l .Joní i i , de Scriptoribus Hiftoriae P h í -
lofophicas, Framof. 1659, c. 43. en 
qüar to . • i t . 
[1. Junio , Epitome Adagiorum , Antuer~ 
p í a 15 <55. c. 116. en quarto« ^ 
ÍJ. Jubenalis , cum Commentariis , P¿iri-
y/i 1614. c u i , 20. 
L I B R O S • E M O C T A V O . 
ff. TDeal i s , Umbra Sapientiae Generaüs» 
I Ruri ju 1679. c . i 13. I5» 
í i . Jofephi , Opera omi ia, Francof,i 599, 
c.115. - • 20. 
[1.. — De Ant i quí tate , Lugdum 154^. 
c.115. Í f ) 
(x. Juftinus , cum Notis S tnge l í i i , Argén-
torati 1Ó27. c i 13. ^ 
K 
LIBROS E M FOLIO, 
; l . T7" I rche r Í Í , China Illuítrata , Amfte-
X V ¿odami 1677. €.39.' 
i . ^ A r s 
jg, ^ • Ars Magna L u c í s , 52 Umbrx , 
Amfielodami 1671.C.3P. < I50« 
I , « — A r s M a g n a dicendi, Amftelo-
dami i669 ,cA9* l205 
L I B R O S ' E N QUARTO. 
¡j , X T I rcher i , de Arte Magnética , fífi»^ 
J V 1541. c.45. / é ó ' 
¡ j , —«Splendor Domus Joanie,^?^^-
¡odami 1^72. c.45. 5°^  
i i . — — — • Itlnerarlum Suticum , Roma 
i6$6 , c.45. 5°^ 
[1. — — Iter Statlcum , Roma 1657. 
c. 45. 5^ 
LIBROS E N OCTAVO. 
i i . " I T Erkoctii , tn 'Salmafium , Rbedonh 
x V 1622. c . i 1^. ^ 
i j . ~ — Idem', Fartfís l ó i ^ c A í é . 6 i 
i . Keckermano , Syftema Ethlcas, Anobig 
• 1607, c . i Í3. 
( j . Kranta ( A l b c r t i ) Saxonla , C c / a ^ 
1574. c. 115. ^5 
L 
L I B R O S E N F O L I O , 
(r. 1 Emuet, Orden de bien veftir íbt^ 
JLJ tlfícaciones 3 en Francés , 
. 11.^3. c.41. ^ 
N 4 á ' í - jp í i 
'6. L i p í i , Opéra cum Scnéc. & Tac í t . ^to-
[ i . Lucáoi cum Comment, Bcxoaldi, Pa» 
rifis j 5i4.c,4j . 15. 
[1. ———» Opera cum Ortenfú , BafiUa 
.157B. C41. 3o» 
i / S ^ O ^ BAT QUARTO. 
[ i . T Aurentü , Almantbea Onofmaftl-
H y ca« L^í"^ i 640. c. 110. !«• 
jJ.Leiitadi, M a g n e t o l o g i a ^ ^ w 1668. 
C . I I I , 
la. López » Valerio en romance , Sevilla 
1631. c.43. 
¡1. Lofada , Arquite<ílura C i v i l , Madr id 
1740. c u 2 . í o » 
1, Lucani , cum Comméntarlis , Lugdu n i 
1519. C . I I I . 20. 
[X. Lucretii cum Comment. Lambin i , P¿i-
rifis 15(53, c.110. i8<i 
L I B R O S E N OCTAVO. 
f j . T Arramendi,Arte de la Lengua Vaf-
P-„i congada . i ' í i / í í ^??^ f729.C. 115. 2o* 
¡|. Lanfi, Confult. Pplitlc. lubmgc 1635. 
M 
6-
• 2 Ó 1 ' 
l . L a n e r í o , Séntcnt. C lcé ron l s , T m r i m 
1577. c.r 16. 
í i .Laüioa , las Funciones dé los Oficiales 
de Infantería , en Francés, Farh 1675. 
c .n r f . 4^  
ir. Lucani ,Pharíal ia , AmfieMamf 1626. 
c i t ó . 4«í 
! i .LexIconIcal Ico-Lat inum,TWi»i 1(548, 
C . I I ^ . ^ 
fX.Lipfii , Flores , Antuerpia 1^18. c.iitf. 4^  
[1. Longoll , E p i í b l a r u m , Colonia 1591* 
C . I I ^ . ^ 
(1.Lucían!, Opuícula , Lugduni 1538. a 
113. 
;i . L u m i , de la Lengua Italiana , BononU 
lÓ'yZ. C. l 16, 43 
(I. Lucre tü , de Reruin Natura: y Lugduni, 
5*5 
LIBROS B t t FOLIO; 
[1. " \ yT Alara , Fliofofia Vulgar (ma l t r á -
( V I tado ) Sevilla 1568. c.42. 304 
| . Martialis cum Radedj tngkfiadt i d i i¿ 
•202 | 
^» — C u m Varlorum , Parífís i 6 i j . 
' c. 41. 50» 
1. Mar t in i , Lexicón Phirologicum, Fran-
co/]. 1^55- c.40. i$ó» 
• M a y o i i , Dies Caniculares, MoguntU 
16140 .41. 660 
)Í. Martínez , de Anima , Segunti 1575. 
c^7. v 8. 
^ . Vítmlx , Cofmographix , Amfielodami 
!i . Menni , Problemata , Neapoli 170-2. 
: c.41. 24» 
2. Mofa , Obras Mathematicas, Alcalá 
*< 1573. c.42. 120. 
| i . Martier , Etymologise Sacr^ Gra:c. Lar. 
\ Roma I J O J . C . ^ , 6b, 
f i .Moi i t eCat in l ^ ¡n Política Ariftotclis, 
^ Fe r ra r í a 16% c.37. 15. 
LIBROS E N QUARTO. 
ti* \ yCAfarií , Caftigationes in P l imi , 
I V I Bafilea 1537. c . i r 1. 16c 
f i . MayolS)Dies Caniculares, Ro»?^ 1 597. 
C . I I I 12» 
¡1. Matienzo , In V I r g U I I , Lugduni 16Ó2. 
C . I U . / 12* 
. Maliet. Táci to^ en Frances-?_ León 16 33 * 
c . n i » 15^  
8. 
2 0 ^ 
1 , Manelfí, Menfa Romana, Roma 1650, 
c. 111. 
I , Martialis , Epígram. cum dlverfor0m, 
Parifis 1 6 0 1 . c . i 11. 
[1. Magín i , de Plañís tríangulis , Venetiis 
1592 c . n i . 10 
! j . Mafdo , de Atradione , Neapoli 1622, 
c . T i i . 
1. Mart ínio, Apaftorefes, Matriti 1722. 
C. I T 2 . 
[i . M a ñ r i o , Logicam , Neapoli 1660, c, 
1 1 2 . 
[ j . Máxime de T i r , Tratados varios, ea 
Francés , Rovtn i 6 f j . c . l l 2 , l 2 í 
í i . Mafe i , Poemata, Rom? 1657. d í a . 
i i . M e r f e n i i , Opera varia Mathcmatlca, 
Parifis 1 6 ^ . c m . 4Q¿ 
'4. Moneda, Curfus PhiloCophlcus , Bur~ 
gis l é éO.Cl l l . 24^ 
i . Mont M o r c n t ü , P o é t i c a , Duaci 1629, 
c 110. i p* 
[1. Molantol io, Arlftotells Mecánica , P^-» 
rijis 1599. c. 1 1 2 . ipJ 
[1. Moles, Phüofophise Naturalis, Antucr* 
p u 1639. c . i 12 . 8J 
j i . Murcia , Rethoricam , Matriti 1619, 
c.112. ^ 
£ ó 4 é 
LIBROS E N OCTAVO; 
[ i . TV Artíní, de Navegación, en Olan-
1 Vi des , Ahfterdm , c . i 1 1 , ^ 
íi> Martiani Capella Satyrkon, Antuerpia' 
15Po. c . i i ^ . io> 
[ i . M a r u l i , Exempíls , Antuerpia 15S4. 
c.r i j . 8. 
[1. Maufacus » de Fluvils , Grase. Lat. cura 
N o t l s , c . i 14. 10. 
1. M a g i r i , Corona Vir tu tum Moralium, 
Parijis 1661. c u ^ . 15. 
[s, —— Phifologlae Peripatetkae, C ^ -
tabrigi* 1642. c . i r 5. 8, 
[1. M a r u l i , Faudorum Morabillum, P m -
^ 1 5 ^ ^ c.r 15. i o , 
H . Martialis , Epigrama , Lugduni 153^. 
c . i 15. 4. 
! l . Manuti i , Apothcgmata, Venetiis 1504. 
c. r i ^ , 8. 
' í i . — - — - Epif tok , Pampilonce 1586. e. 
116. x 4» 
[1* Marín , Methodo de aprender las Len-
guasFrancera,y Olandefa, 1715. c. 11<5. 8^ 
( i . Malaperti,ArkhmeticaePradlc* 15^3* 
c . t ió» 4^ 
[1. MegiferOjFlorilegium Grase. Lat . F ^ . , 
^tf?. A$p2 • £« 11 1 % i 
"20^ 
Í . Merecrí , Grammatlca ChaldaIca,i6o2¿ 
: C A I Ó, ' <5» 
'x. Medrano , Ataque , y Defenfade una 
Plaza, Bruxelas 15 p8. c. 116. 8.; 
1. Mioiiterium Cardinalis Rechilü , 5c 
Mazar in i , Herbipoli i d y a . c . i 14. " 15.: 
x. Mirxus , Fafti Belglc i , Bruxelis 1622, 
c.114. 8, 
i . Moncada,Cartas, Valencia 1558.C.11 .^ 6* 
I . Molanl, de Hiftoria SS.Imaginum,L^-
i ^ i 1619. c . i i ó . 
1. Moneto , G a l l k Geographiae Veteris, 
Lugdum 16 J 3. c. 1! (5. % 8^  
1. Morinum , de Templis Gr«corum, Co-
/í??/^ 154-5. c.114. . 18^  
.1. Monhemio , Element. Phifologiae, C¿>5 
/^/¿g 1542. C . I I 5 . ési 
E N FOLIO, 
1. X TAnceli , Analogía Mic roco ímí , ?^ -
i % 1511.C.36. 3 '^ 
1 . Neapo l í s , Anatípxis ad Faftos O v i d i i , 
Antuer pite 1639,0.36, 15^  
1. N c í p h i , In Ariílotelis l Vjmtiis 1547. 
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l .N ic remberg l , Hiíloria Naturas , An~ 
tuerpia 16$$. c.qo, ¿®* 
i . N i g r i , GeographÍ2E,B.í/?^^ 1507. c.43. 28, 
Neinfus, in Ariftotelis , Venetiis 1553. 
c.45. I5* 
LIBROS E N QUARTO. 
[1. V 1 A u d e i , de Studio M i l l t a r i , Roma 
I 6 3 7 . C . I I O . 2Ó¿ 
1 . Nayra , Summa Aftrologica , Lisboa 
l ó - j i . c . i i z , 9» 
[1.Niqueti l ,Phi f ígnomia humana, Lug~ 
dum Í<545. c . i 10. 15* 
LIBROS E N OCTAVO, 
1. V Tlcolafi , Theorica del Globo Ter-
1^ reftre, en Italiano, Roma 1642* 
c. 116, 
I . Nigroni , O r a t i o n é s , Mediolani 162$. 
m Nunefio , Epiteda Ciceronis, Lugduni 
,1571. C . Í 1 3 . ^ 
L I B R O S E N F O L I O . 
L i v e r i , Valerii Maximi, cum N o -
jtis ? Vemtiis 1488, c.34. » 
i.Ovi-
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i , Ovídíl Opera cum Comméntarlis, Ba~ 
/ ¡ k a 1549. c. 43. '«M» 
LIBROS E M Q U ' M T O . 
! • / ^ X R a t i u s cum Comment. Ter rén t l , 
\ J f Antuerpia 1 doS. c. 11 o. l8« 
1. Or ig ino , Ephernérldes, Francofiiéop. 
c. I I Ó . 20. 
1. Ortel i 5 Synonlnia Geographlca , -4»-
^^fpí'íg i'578. c . i 10. i©* 
4, O v i d i i Opera , ad ufum Delfín!, Vene* • 
tÜS I73I . C.45. 120* 
i , O v i d i i , Metamorphofeos , cum Lac-
tantio , & Labinio , Lugduni 151 o. c. 
l i o . 
LIBROS E N OCTAVO. 
1. ^ \ P a l c n í , de Officils Homlnis Chrif-
% i J t i an i , Viena c . i i 5 . 6. 
z. Omero,Iliada,en Griego, 1 $.£3. c. 115. ^ 
1. Ortografía Italiana , Bononia 16jó. c. 
l ié» 60 
•i, Orat io, Opera , XJUJípone 1732. c . i i 5 . 5. 
1. Oudin , Gramatica Efpañola, Bmxelas 
1628. c . i 16, 6* 
2. —Teforo de las Lenguas Efpaño-
ia^y Frao^efa¿ IÓ^^ CÍÍ 15. ,18. 
1.0 vi-
f j .Ovidi í 9Métamorphofis, Gema 162^ 
•3, Ozanan , de Fortif icación, en Francés, 
Par ís 1624. c . i 1 í^* 
L I B R O S E N F O L J O i 
[%, T j A í f c r a t i l , Commtntarii in Catu-
1 r u m , P ^ y ^ 1608. c.35. 3 ^ 
; i . Palomino , Theorica de ia Pintura, 
Madr id 1715. c.37. 20* 
[s. Palomino , de Mutatione aeris, M a t r i -
Iz. Paufanias, en Griego , Venecia 1516. 
c. 36.1 
i .Pagnino , Thefaurus LIngux Sanda:, 
Lugduni 1575. c.40. 
1. Pappi Alexandrioi, Mathematicae, V Í -
nítiis 1589. c.43. ' 20* 
I . Panuino, AntiquitatesVeronenfes,^-
1648.C.40. > 
i . — — Faftorum l ib r i quinqué, HildcU 
x. ——— Epitome Romanorum Pontifi-
can , Vsnstiis i 5 5 7. c.40. 3 ° ' 
x. ^—- Ro-. 
20. 
100; 
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f . — Romanorum Principum , Ba* 
Jilea í 5 $S. c.40. 36-! 
I . Faíti,& Triumphi Rom. Venet'üs 1557. 
c.40. 45* 
í . P e t r a r c a , de la advcrfa, y profpera 
fortuna , Valiadolid 1520. ^.45. IJ-" 
1. Pergamino , Memorial de la Lengua 
Italiana , Venecia 1602. c.42, 12» 
1. Pero tó , Cornucopk , Latiné , Bdfílea 
1526. c.57. 24.: 
II*. P i chenamNot i s in T a c i t i , Francof* 
1. P i i ( A l b e r t i ) Opera , Venetíis 1531, 
c. 17, , . 12. 
1. Platonis, Opera, Lugdmi 1548. e.41. 20. 
1. P l o t i n i , Opera, Ba/ilea 1561, c t f , 18. 
i . P l in i i , Hiftorise Naturalis , Bafile* 
{3. — Hiftoriae cum Nocís Arduinus, 
Farifís 172 j . en paila, c.59. j ^04 
•i. PomodorOjGcometriaPradica, en Ita-
liano , Roma 15 99. c.40. 2'4¿ 
1 «Poeta: Grase i Veteris Carmlnls Herolc i , 
Aurelia 1606, c . j d . 6^ 0; 
X, Pontani , in Ovid i i de Ponto , Inglof-
tadi 1610. c.$6, 20. 
* « Annotac. in O v i d i i , Antuerpia 
R2IO 
• i .Polltíaní, Annotatíones varíorum, 151 t i 
12. 
f l . Pr ímordia Corciras, Brt/ü 1738. c.42. 28. 
- ¡1. Putean!, Bruxela Septenaria, Bruxelis 
,1646.0.34. 15. 
LIBROS E N QUARTO. 
[1. " p A g l i a r i , Obfervacíones fobre Ta-
, JL ; cito , en Italiano , Mi l án 1611. 
'c.112. 10. 
[1. Paleoti, de Imaginibus Sacris , Inglof-
tadí 1594. C.112. 7. 
\ l , Paul ini , ín Thucididis, Venetiis 160$. 
c r i a . 10. 
f l . Parra , Loglcam, Mat r i t t i 6 ^ j . c . i 12. 6• 
[i. Panuini , de Primatu D . P e t r i , Verong 
1589. c.112. 8. 
i l . Petramellari, Supplementum ad Pa-
n u i n i , Bolonia 1599. c . i 10. 12* 
íx, Peronio , in Ariftotelis de Natura. PA~ 
rrfts 1556. c . i 11. 15* 
ÍI ,Pérez , Preceptos Mil i tares , Madr id 
I 5 | 2 , C . I 1 2 . 10. 
[1. Pl ini i , In Epiftol. cum Comment. CA-
%¿ Plañís , Diélionarium Poeticum , Ve-
netiis 1578. c. 111. I V 
i . Plaza , Phyfica, Matriti 1 ^ 04, c . t i i . 8» 
LX* Pl-a 
2 11' . 
i , P ícolom'nl , Esfera del Mundo* en I ta -
liano , Venecia 1579, , 2o» 
1. — -Ihftromentd de la Filofofía na-
tural, en italiano, ^eúeeia 158 ^.c. 11 a, 8¿ 
I . P indar i , G r f c Lát . 1599* c t 12. / ' 20.,' 
1. Pincianl, Caftigationes in Sencc. r > -
w ^ / ó 165?. c. 112. o« 1 
1. Períii Aul i cum Comment, diverf. Pa~ 
rijis 1513.C.112. IOJ 
I . Porte , Diccionario Efpanol, y Fla-
menco , Amberes 1659. c . i 10. 28% 
I . Pomei , Diccionario F rancés , y L a t i -
no , c.r 11. í o ¿ 
I . Policiano , Epiftolx , 152^. c . i i l . I 2« 
1. Porta:, Villa: , Frtncof, 1 592. c. 112. 20^ 
i . ———»De Deñilat ione , Roma l d o 8 . 
c.112. 6^ 
Ü. Polucis Gr^c. Lat. cuín GualterI ,F^w-
cof , 1608, C « I I O . 20*; 
1. Puteani Epiftolae , Lohani i 6 t 2.C.110. 1 $4 
1. Purpura Auftriaca , Antuerpia 1655. 
C . I Í2 . 8, 
LIBROS E N OCTAVO. 
2, "TjAílór , Methodo de la Conftruc* 
I cion , ^/ftí / i 1739. c. 113. 
[i.Pabonio,Summa Ethlcx9Lu£dum 1620» 
6. 
V i 2 .. . 
[ie Panmni, República! Romanas, Pmjts 
1 5 8 8 . C u 5. , ^ 
fi¡ P a tón , Ortografía Latina , y Caftdia-
na , Baeza 1614, c . i ^ . l i ? 
%í Pabonlo , Epigrammat. varia, Viterbi 
c . í i 5 . 
[ i . Pereri l ,Philofophix , Lugduni i d j j . 
c u 3. ^ 
[1. Per ioni , in Porphirii , Lugduni 1554. 
C . I Í | . , ^ ' 
[1. Per t roni , Satyricon-j H ^ / í f o/i 1610, 
€.114. 
[i .Pimenta,Poemata , Conimhrk* 1622, 
c . i 1 5. 
jz .PIganiol , Nueva dcfcripcion de Ver-
Xallcs , en Francés , Par í s 171 j . c, 
116, 24-
[ i . ^ la . Rethoricae, VaUntid l ó ' é g . c . i i ó . 5. 
i l .P lu t a r ch i , de Liberis ed ucandis l íber. 
Antuerpia 1563. c . i .16. 5. 
[;.:, I l luñrlum Mirorum , Lugduni 
1548. c . i 15. 22. 
f3.. Opufcula v a r i i , 15 8<5. c . l 15. 10. 
i l . P l i n ü , Epiftclse, 1604. c . i 16. 5. 
| i .Poza, Rechoricaz, M a t r i t i I 6 I $ , C . I I 0 . <>* 
!!, Pontani, Opera, H ó m # í > 15 20.C. 115. %, 
¿ . . — Dlfcucf. Hlñor ic , Harderv i t i , 
2,1 £ 
I . P o m e í , Pomarlum Latmitatls, V i t u r i -
gis 1682» c , i i 6 , ¿¿ 
' l . P o r t i i , Opufcula, Neapoli t ó o i . c . i 16, 6. 
H. Porteril , Didionarlum Theutonlco- „ 
Lat . Galllcuin , Amftelodami 164.2. c. 
115. 
:i. Pofevlni , Judlclum M l l i t l s Galll , Lug~ 
duni 1 544, c . i 13. 5o» 
5.Purchot i , IníUtutio Phllofophica, Pa-
rifis 1700. c.113. j o* 
0. 
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L I B R O S E N P O L I O . 
[í. T J Eis , Eplftola ad Ducem Cadaba-
X V lenfiiim, Ulijtpons 1731.0.39. 
[i. Rhodlglnl , Ledionum antiquarum, 
c.4i* 
8, 
[í. QuintUianl , Iníl l tutlo Oratoria i 527; 2 ^ 
c. 34. en folio. 
[1, 1^ I d , BafiUdt 15 29. en folio. 24^ 
[1. . Orat . & Declamatlooes , 162 5. 
C . I I J . en 8. 
ri. Quinto C u r t i ó , traducido en Francés, 
León 1695. C»II6 
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íl.RicharduSjin Euclídis, Antuerpia 1^ 4 5; 
c .45, f 6 . 
[ i .Roderki á Veiga,Opera,Lz(^i»»/ 
c. 45. 15» 
(1. Rube i , Horarium univerfalc , Rom* 
1637.0,41. 24, 
LIBROS E N QUARTO* 
\ t . O Amlrez, Pentecontkarchus , 
X \ t u e r p i a i ó i z , I5' 
[ l . R a m í , Ari thmet icx , Francof. 162-/, 
c . i 10. 10. 
[ l , Scholarum Mathematkarum» 
Franco/, l é i j , C .J 10. • - 12. 
1. Rcíncfis, Epiftolse, L i / ? /^ lótfa, c. 4?, 12. 
í l . Refta, M e t e r o l o g í a ^ ^ w l ó^^x* 110. 20» 
| j . Reís s E^igrammatum Ulijipone 17 28., 
C . l J o . io¿ 
{%, Rechilet, Diccionario Francés , Gine~ 
hra 1680. c . n 1. 3<?. 
!i» Rene, de montar á cavallo, en Francés, 
Par ís c . l 11. . 12¿ 
[1. Reufnero , Thefaurus Bellicus, Fran-
co/, i6op. ca 12. T 12^  
ti» Remon »Etymolog i^ Sacrs , M a t r t t i 
1 <5 Í 7» c. 113. i 
^ . Rubeni , Eleétorum ^ Antuerpia 1^08. 
^ i i o » 12» 
,1. Rut-
21$ 
i , Rutgéríii , Variar. Lcdionum , Lugdu-
ni Batáb, 161%. c . n o . 20» 
i , Rho , Vari^ Virtutum Hiftoríx , Lug* 
duni 1^44. G. 110. 24. 
LIBROS E N OCTAVO, 
:i , Aderi , Viridarium San^omm, 
JLV^  Lugduni 1627. c. i 13. "9* 
t, Ratineo , Nucleus Dífputat. Parifis 
1635.0.114. 7» 
5. Rhodigíni , Lcíllonum antlquarum, 
Lugduni 1560. c . i 1 .^ ; 24<í 
x .R ichcr i i , de Arte Rethorlcas, Parifis 
1619, c . n ^ . 6¿ 
ÍJ. Riolani, Prxleaiotlés in lib.Phyfic. Pá-
rifts 1620. c . i 14. IO# 
[i. Rolleardi, TErocaris, Parifis 1605. c, 
I T 3. ^ 
t, Rofuvedi, Lex Talionis, Antuerpia 
LIBROS E N FOLIO. 
1. CjAluf tr i , cum Commcntariis, F Í ^ -
í/Vx 1555. c.37. *P 
DL. Sardi, Arquitectura Militar , en Ita-
liano , Vmscia 1. C.3S. 3^ * 
7 l 6 
I . Scrcvelli, Lexicón Grase. Lat, Patavt 
1730. c.45. 40; 
[1. Scapuk, Lexicón Grase. Lat. Londim 
I(5j7. C .41 . PC 
fi. Scoto,in Cornel. Taclt. Francof.i 542. 
[x* Scmpilü , in Arlftotelis Problcmata, 
Lugduni 1612. c.35. 40. 
rf. Séneca ,Opera , 1478. c.37. 20. 
Sempili , de Mathcmaticis Difcipllnls, 
Antuerpia 1 <5 j 5, c¿ 3 7. I S . 
Il» Sigonio , Fafti Confularis , & Tr ium-
p h i , J?^/^^ 15 5 9 • é. 42. 3 o, 
í i . » — — De Rebus Bononienfibus,F^^ 
[i, Silií I talici ,cum Comment, Petri Maíi , 
F ^ ^ / > 15 1 5. c.42. ' 18. 
íi. Sirenius, de Fado, Venetiis \ 5<í^.c.34. 20. 
^ . S l a n d á , Lexicón Poiemicuai r Rom® 
, 1 7 ^ ^ . 4 0 . 120. 
¡1. Splnula , Novlfsima Philofophía , P¿?-
p ' u 1678. c . 4 i . 34, 
[1. S tu nica , Philofophk , t o l e t i 1597, 
c 42. r 5, 
[1. Suvertí (Francifci) Athenae Belgic^ ,^- . 
tverpid 1628. c.45. 3^, 
[1. Suctonii, Opera cum variorum, P^-
21^ • 
LIBROS E N QUARTO. 
i . Q C a l i g e r i , deP ian t i s , Parijts 155^. 
c.112. 
r . — Opufcula varia , Parijts i d i o » 
6. 
i8¿ 
1 
I 
.154 
c. 111. 
% I . Scheiblerl, Opus Logicum , Mafpurgi 
1634, c n o . 12¿ 
t . Scot i , Phyfics C u r l o í * , pars fecunda, 
. c. 112. 
I . Sevéríni Zootomia Democrkea, Ntf-
, rimberga 1645, c u 1. O» 
1, Sllolege, Variorum T r ^ d atuum, 1649. 
[1. Stephano» DIá íonar lum Hiftoric. Geo-
graphic. Poecicum , Gengva 1^38. c, 
110. 
3. Stanlej o , H I f t o r k Phllofophlcx, Vene-
t i is 1731. d i o . 4S; 
i . Suetonii cum Cafauboni, Argentorati 
1^48.0.111. 'S^H 
LIBROS E N OCTAVO. 
56 Q A l u f t n í , de Diís , & Mundo, Grsc. 
O Lat. Lugduni i t í j p . c . i 16. ó* 
j . * —Opera , Lugduni 1578. c. 115. 4» 
1. Salraafio , Defenüo Regia, Rotbomagi 
8. 
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[i. — - — Var. ObferVat. Lugduni Bat, 
K545.C.114. 
1. De Ph^norc Traparctico, Lug-
duni Bat. 1640. c. 114. 13. 
i . - — Funus Lingua: HellenIfticae,L^-
duni Bat, 154^.0.113. 18. 
fi. Sanderi, Posemata , 1621. c u 4 . í 2 * 
| i . Scabrofco, de Sphera,Fd//¿í¿¿o/;¿¿ 15 
c.114. .<t * ? • 
[1. Saavedra , Symbola Polít ica , Amftelo-
dami 1657. c . i 15. I 2 , 
[1, Saluftri cum Notis G r u t e r i i , Francof, 
> 1^07. c. 114. 10. 
i i . Scalígerl/m Theophraft i ,L^i«w/1584. 
C . I I | . ^» 
[i. Scrlvani , Adolefcens Prodigas, An-
tuerpia 17 j 1. c . i 1 j . 8. 
[ i .Sc r ive r i , Colledanea Veterum Tragl -
corum , Lugduni Bat, 152o. 0.115. Io# 
f3. Scaleíium in Satyras Au l i Períi i , Meapo. 
U 1990* c.116, 24. 
ÍI.Sénecas, Opera , Lugduni i (5 i8 . C . I Í 5 . 12. 
[I,.— Tragedias , Lugduni 1622. c. 
116. 5* 
Fi. Seyne , dé Arbolendo , Lugduni 162 
c i i ó , 5é 
[1. Sil i i I t a l i c i , de Bello Púnico , Antuer-
g t a i ó Q u c , n 6 / *0* 
[1. Si-
21 g 
[i. Sivllma , Oracula Gríec* Lat . Bafíka 
T 555. C.I 15. 10. 
(1. SimachiO) Calligraphia, Neapoli i6iy, 
c. Í 16. 
1 , Sophoclis , cum Gamerari, Bafílea c. 
11 ^. 7« 
1* Sobrino , Gramática Francefa , y Efpa-
ñola , Bruxdas 1612. c. í 16, «• 
[I. Solinl Pol i , Hiftoria, Antuerpia 1572. 
c. 116* v $• 
(1. Smetii, Proíbdiae, Amjielodami 1^48. 
c u 5. I5# 
[1, Stcphano , de Agricultura, en Italiano, 
Tur in 1699, c u 1 ) . | f 
I.Stephani , Profo , i íow^ 16$%, c. 11$* 6* 
j l . Statii Papini, Qpeva.. Antuerpia i 6 o j * 
c u 5. 
2. Strabonis , de Situ Orbis , hugdum 
i55P.c.ri(5, 155 
j i . Eníleuchi in Apuleis, Antuerpia 158^. 
c. IIÍ?. - -
J i . Stephano (Paulo ) Epigrammata, í .^- , 
duni 15P5. C I i 5 . 
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t Í B R O S E N F O L I O . 
{i, ^TpAc i t i , & Paterculi, Scripta, Pa-
j . T e n -
120 : 
[i . T e n í í n , de Fortificación , en Italia-
no , Venecia 1624. c.38. 
[i.Thefaurus Ciceronis , Parias 1 $^6, 
c. r - ^ j 
[ i . Torres , Filofofía Moral de Principes, 
' Burgos 1 c . 4 2 . 
U B m S E N QUARTO. 
1l. 'HpAncredo ,dc Antiperiftafi , Nea~ 
1 poli 1621. C . I 12. 10i 
[1, Telefio , de Rebus Geftis Joannis 11. 
Ulijípone 1689. c . i 12. > 16. 
^ . Te rcn t i i , Comedias, Par i f í s 1541. c. 
T I ! . 15; 
ÍI« Texforis,EpiteA. Venstiis 1661.C.110. 12; 
[ i , Thefauri, Infcriptiones, Francof, 1 ó88. 
c. 43. 18, 
~~ Anteojo Ariftotelico , en Italia-
no ,Femcia 167%, c . i i 2 , 12* 
[ i * T h i í i i , Hiftoria NaValis, Lugdmi Bat, 
i^57«:-cai2. ' i ^ i 
%• Tichonis Brahedani, Epiílol. Aftrono-
micarum 1610. c . i 10. ^lo» 
[I .Torre , Aftrolabio de Eílado , en I ta-
liano , Gtnova 1647. c.112. I2« 
Xplet i > Phyíica , Colonice 1577. c. 112. «^ 
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i . n p A c i t i , Opera, Parijts 1611. c. 
i . Taientoni,Thefaiirus recondituSjFr^»-
> ÍO/. 1605. c.114. ¿ i 
I . Taquet , Arithmctícae, Bruxdis 16%$. 
I , T e m i f t i , Orat lonés Grsec. Lat . Flegia 
1^13. CUS» r I0% 
1. Textoris , Ófficinx , Vtnetiis 1532. c. 
11 i . , Ia'" 
1. TerentlI cum Notls varlorum , Lugdu. 
n i Bat. 1644. c.112, 24*: 
1. Tertul lani , cura R I g a l t l s , P ^ / > 1528. 
c.113. 8. 
i . De Pallio , cum Salmafii, Pa~ 
rijis i(522. c . i 13. % 
1. — — - I d . de Pallio , Parifis 1616. c, 
116. . , ^ 
4'i. Texada^Seminarlum VI<aonénfc, 17 30. 
c . i 16. 
1. T o l e t i , Phyfica, Lugduni 1581. c u 5. 
V 
L I B R O S E N F O L I O , 
j . X TAldcrus , Lexicón Grsc. Lat. Ba~ 
22 2 
i . Vkrubil , de Arquhedura , Venetiis 
1. Virgi l i i , Opera cimj Gommcnt. Bafí-
/¿"¿e 1547, 30. 
1. Volacerrani, Commcnt. Urbanorum, 
• Francof, 1603. 24. 
;I . Vofsii , Etymologiae Llnguas Latinse, 
Amjielodami 1662. c.39» 7S* 
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:2. T TAlerianI, Hieroglyphic. Colóme 
y i d i 4 . c . i i o . 24» 
[1. Vayro , de Fafcino , Partfis l ^ i ^ c . 
110. 8, 
.'2. Valerl i , Opera ad ufum Delphlni 
1739. c.45. 6o¿ 
;i . Villalobos , Civilis Philofophiaz, M a -
t r i t i 1653. c. 112. 8¿ 
2. Villalba, Curfus Philofophicus , F"^-
/tf^í/rf 1577. e n r. 12 í 
[i, V i d o r , Theforo de las tres Lenguas 
f Efpañola , Italiana , y Francefa , Colo~ 
nza 1606, c u 1, 15. 
^. Virgi l i i , Opera ad ufum Delphini, F>-
netiis 1739. c. 45. 6Q, 
¡J. Ulacho , Harmonía Encuim , de Menee 
^ prsecorum • Vmeim 1661, c i 10. 
. ~ - • • ' i . y o - . 
2 2^ 
i , Voíií , Opera Mathematica, Ámftelo-
damí 0.43. 2fy 
j . U v o l f i l , Elementa Mathcfeos univer-
fa , Geneba 1735. c.45. 300í 
LIBROS E N OCTAVO. 
1, ^ T A l t r l n l , de Re Mi l i t an , ColonÍ£ 
V 1^17. c.i 13. 
jrpValerius Máximas cum Not í sva r io r . 
Lugd.Bat. 1555. c. 114. 20.; 
I . — Diclorum fadorum memora-
b i i i u m , Venetiis i6yo. c . i i $ . tf« 
1. Valle , Elegant. Lugd. 155(5. c.115. 6». 
1, Vauban , de Fortificación , en Francés, 
, Par í s 1718. c.116. 69 
I . Vega, Kalendarium perpetuum , Cor~ 
duba 1 507. c. 114. 7.' 
1. UvendelinOjInftit.Polit. Francof. 1538. 
c.r 13. 8, 
1. V e r o n i , Gramática Italiana , Venecia 
1527. c . i 16, 6¿ 
1; Vege t i i , de Re M i l i t a r i , Parifís 1535. 
c.116. , :6¿ 
1. V i t a l i , Lexic. Mathemat. Parifís 1668. 
c u 3. 15» 
X. V i rg i l i i cum Notis Thepulmani , Pa-
rifis 1630. c . i 13» 10» 
' - " " ' j . V i l l e , 
2 2^' 
I . V i l l e , de Fortificación; en Francés; 
Ab/terdan I Ó J I . c . i 1$. 6f 
I . Virdungi in Juli i Agricolse, Norirnher-
g<e 1637. c . i 15. 8. 
1. V i rg i l io , en verfos burlefcos , en Fran-
cés , León 1697. c. 116. 
[ i , V o e t , Philofophia Reformata , Tro-
geBi 165 j . c . i 13. 12. 
| l . Vocabulario Italiano , y Latino , Fe-
necía 1575. e.i 15. 8« 
i .Xableri jde Sineníium Ritibus Pol i t ids , 
Parífís 1700, c . i 13. % H 
7 
$, 7^ Ungérí ( Theodori) Theatrum V I -
# j Human. JS^/í/tfíí 158(5. c. 40. -
en folio. 306.: 
; i .Zaragoza, Trigonometr ía , Mallorca 
JÓ71.C.112. ^ 
. MISCELÁNEA"5' 
LIBROS E N FOLIO. 
i i . A Madá, Parangón Hiftorlco , Ma~ 
l \ dr id 1663,0.66, I2Í 
U.Almazán , Hiftoria del Momo, Ma~ ' 
dr id i$<y$.c.66. IO*Í 
[1. Armengol, Refponfa Feudalis , Ma~ 
t r i t i 1616, 8¿j 
Calderón , del Sano Confejo , Madr id 
i j l % , c * 6 6 , 264 
[i, Cruz , Defenfa de los Eftatutos, Zara-
goza 165j. c.66. e , 1 $ 
[1. Cortes de los Cathalanes, Barcelona 
1703. c,66. Id,? 
[i. Conftltuciones de la Univerfidad de 
Valencia, c.66, i t ó i 
•1, Conftituclones del Colegio Mayor dé 
Cuenca ,1558. c,66. i d i 
[1. Cirvelus , CurfusMathematIcus,i5i5» 
c ' 7 . 1 ' , . ^ 
t i , Difiniclones de la Orden de Alcánta-
ra , Madr id 1662, c,66, 34a 
(1. Eftablecimíentos del Orden de Santia-* 
go, Madrid i6^^,c ,66, 24* 
^. Exea , Difcurfo Hiftorico Jurídico, 
216 
[I. Fleftas én Ñapóles á las bodas de Car-
los Segundo^n Italiano,Ñapóles i6%o, 
c.66, io.; 
jt.'. F ine í , dé ' Mundi Sphera. Parífís 1552. 
(3. Gra t ian i , V i t a Cardinalis Comendo-
ni , Parijis 1669, c.71. % 5. 
[i. Girón , Zelo Catholico, y Efpañol, Va~ 
lencia 1708. c.6d. 8. 
f i . Galvan , Arte de Cavalleria , de Gine-
ta , Lisboa 1628. c.66. 7 ^ 
í a . S . l í idorl Hifpaleníis Opera , M a t r i t i 
159^ 150^ 
|i« Herrera, Agricultura , Madr id 1545» 
c»66, (5o» 
fí. Mena , las Trecientas , 1540. c.66, l o , 
[i. Montalvo , Noticias Fúnebres , Paler-
mo iá8p. c.<56. 15. 
[1. Márquez , el Governador Chriftiano, 
Madr id i6$ 2, c.66, . , {122 
f i . M u d e i , in Diggeftum, Lovani 15^3. 
c.71. 15, 
[J, Ofat ( Cardenal de ) Cartas en Fran-
cés , Pa r í s 162 4. c 66. 30. 
^ . Ordenanzas de la Cafa de la Contrata-
ción de Sevilla , 1640. c.66. 15. 
íl. Po l i t i an i , Opera , Bajilea 1553. c . 6 £ . 24» 
l»» Pérez } Hiíloria de Italia, 153^. c.66. 8$ 
i .Pe2 
•i 2 7 
f i . Petrarcha, Profperá ¿ y advérfa forta-
na, c 6é, 8» 
' i .PlutarchlMoral ia , Venetiis 1570.C.71. i8¿ 
I . Pulmi,Phlfología, BononU 1601.0.71. 8. 
1. Porroni , Theatro Univerfal Mi l i t a r , 
en Italiano , Venecia 1575. c.71. 24» 
1. Perrellae,Logicam, Venetiis l ó o i . c . j t , 6. 
2, Schifordegéri ad Fabrum 1610. c.71. 50. 
'3. Sanchez,de M a t r i m o n i o , - / ^ ^ ^ 1607. 
c.71. 45r.; 
[1, Roíino , de Antlquitate , Bafilef 1583. 
c.71. # 20.; 
21. Rocaberti , Bibliotheca Pontificia, 
Roma \ 69%. 1400; 
'35. Tomos de Papeles Polí t icos curiofos, 
315. reales. 540^ 
<ff De los Libros én quarto , y en oftavo^ 
que corrcfponden ala Mífcelanca , fe impr imi -
rá un Suplemento feparado, incluyendo t n él 
algunos Libros facultativos ,que íe olvidaron 
poner en fus lugares, 
F I N. 
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